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DIARIO DE J 
Acog ido á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t a c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g a n d a c lase en l a Of ic ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o de Correos : IOIO. UNION 
POSTAI •I 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
12 rn^ses... 521.20 oro. 
6 !c 511.00 ,. 
3 id $ 6.00 „ 
í. D E CÜBA 
12 meses... 515.00 plata. 
6 Id 5 8.00 „ 
•J Id 5 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. 
6 id. . . . 
3 id. . . 
514.00 plata. 
5 7 00 „ 
5 3.75 „ 
TELEGBiMMM EL CABLE 
{ F R V I C I O 1 A 1 T I C 0 L A R 
DIARIO DB UA MARINA. 
E ! S J S L . 3 X r - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, 8 de Agosto. 
D E SAN S E B A S T I A N 
Se ha celebrado una regata de bo-
tes de la marina de guerra, entre es-
pañoles y japoneses. 
Vencieron los españoles. 
Se ha concedido la gran Cruz del 
mérito á los comandantes de los bu-
ques japoneses surtos en San Sebas-
tián. 
T R A N Q V I L I D A D 
Los telegramas oficiales recibidos de 
Casa Blanca anuncian que la tranqui-
lidad es completa. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-35. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
R E C E P C I O N E S SUSPENDIDAS 
Eoma, Agosto 8.—S. S. el Papa ha 
dispuesto que se suspendan todas las 
recepeáonea que se tenían proyectadas 
para celebrar el aniversario de su co-
ronación, por temerse que los Carde-
nales sean insultados al ir ó al regre-
sar del Vaticano. 
BOMBARDEO D E MAZAGAN 
Londres, Agosto 8.—En despacho 
narticular de Tánger, se dice que ha 
sido bombardeado el puerto de Maza-
gran y que la mayor parte de La ciu-
dad ha sido destruida, resultando sin 
averías los consulados. 
L O S JUDIOS PAGARON-
LOS V I D R I O S ROTOS 
Durante el bombardeo los moros 
asaltaren el barrio de los judíos y ma-
taron á un gran número de éstos. 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
Tánger, Agosto 8.—Por un vapor 
que acaba de llegar de Oasa Blanca, se 
sabe que la tranquilidad ha quedado 
restablecida entre los indígenas y que 
no ha habido más novedad entre los 
europeos. 
E F E C T O S D E L BOMBARDEO 
E l bombardeo de la plaza duró cua-
renta y ocho horas y el barrio de los 
moros ha sufrielo grandes desperfec-
tos. 
D e l a n o c h e 
U L T I M A S NOTICIAS 
D E CASA B L A N C A 
Tánger, Agosto 8.—Según las úl-
timas noticias recibidas de Casa Blan-
ca, ha quedado restablecido el orden. 
£1 gobernador militar de la plaza 
ha pedido el permiso, que le fué ne-
gado, de refugiarse á bordo de un 
buque de guerra, pues teme ser ase-
sinado. 
Aunque no le falta dinero para 
organiaar una guardia personal, no 
puede conseguir hombres que se alis-
ten en ella. 
E l fuego dentro de Casa Blanca 
duró dos dias. 
Las kábilas sublevadas se han re-
tirado fuera del alcance de los caño-
nes de los buques de guerra, pero es-
tán preparadas para atacar la plaza 
i la primera oportunidad que se les 
ofrezca. 
Y E M A 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 8.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Americana 
Pittsburg 3, Nueva York 4 y en el 
segundo juego 3 y 7 respectivamente. 
Cincinnatti 2. Brooklyn 6. 
Chicago 2, Filadelfia 0. 
St. Louis S, Boston 0. 
«OXiUlAS COftUSKCIALKS 
New York, Agosto 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 108. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés. 105.1|2. 
Centenes, á $1.77.S0. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anuai. 
Cambios flcbre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londros « la vista, 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambios sobre ¿"aria. 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.7]8 céntimos. 
Idem sobre Hpmourg'.-, GO d.jv. baa-
querof,, á 95.1¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9jl6 á 2.19132 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.43 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolass, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Agosto 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 81.13116. 
Descuento iJamiu Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.].|4. 
París, Agosto 8. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 12 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 Agosto 1907, he 
cha al aire libre en El Alrnendares. Obis-
po 54, para el DIARIO BE LA iíABINA 
M i M r a i 
AttF£OTO D E L A PLAZA 
Agosto 8 de 1907. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros no acusan va-
riación y en esta plaza aunque rige 
con buen tono, no se ha realizado nin-
guna venta que sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-









Londres:! div 20.5|8 
" 60 d(V 11).7|8 
París, 3 d]v : 6.1(3 
Hamburg-o.S d(V., 4.3(1 
Estados Unidos 3 d(V 10. 
España. !». plaza y 
cantidad 8 dfv 6.1(8 
Dto. panel c rruroiiti, 0 A 12 p. § anu al 
Moneda* -ietr i uertu. — Si «(t i¿MI i d / 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 . 1%. 
Plata americana 
Plata española 94.7(á 9ó.3|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo flojo y durante el día y al 
cierre se mantuvo en las mismas con-
diciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 80 á 80.1|2. 
Bonos de Unidos 90 á 91. 
Havana Eléctrico Preferidas, 80.1|2 
á 81. 
Havana Eléctrico Comunes, 29.114 á 
29.112. 
Hav. Central Bonos, 70 á 71.112. 
1 lavan a Ceitral Acciones, 12.112 á 
13.1f2. 
Bonos del Gas. 109.1Í2 k U0A\2. 
Acciones del Gas, 102.1|2 á 104.112. 
Deuda Interior, 93.112 á 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 








Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press, 
T H E S I T U A T I O N ÍN MOROCCO 
London, August 8.—A special des-
patch from Tangier says that the 
greater part of Mazagan has been 
destroyed by the French bombard-
ment but the Consulates bave suffered 
no harm. It is reported that during 
the bombardment the Moors attacked 
the Jewi«h Quarter killing many of 
its dwellers. 
Tangier, August 8.—A steamer just 
arrived from Casa Blanca reports 
quiet has been restored among the 
natives, the Europeans being all safe. 
The bombardment continued during 
48 hours and the natives quarter was 
very much damaged. 
POPE F E A R S O U T R A G E S 
Rome, August 8.—The Pope has 
couatermanded all reception j^lanned 
to honor the anniversary of bis coro-
nation fearing that the eardinals 
might be insulted in the streets while 
on their way to and from the Vati-
can. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 8 de 1907. 
A las f> de la. ta.r4«). 
Piala española 94% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oí o español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 14% P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata. 
Lnises i á 4.43 en plata. 
id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
E n plata española., á 1.14% V. 
LATEvST X E W 8 FROM 
CASA B L A N C A 
Tangier. August 8th.—Latest news 
from Casa Blanca says order resta-
blished, after two days shooting inside 
tíhe town. 
Müitaiy Gcbernor rec(uested permi.s-
sion, whioh was denied him, to go on 
board «hip in harbor, for he fears for 
bis personal safety. 
AMiouglh he has available money. 
he is unable to secure body gnard. 
Tribesmen gone beyoni range of ühe 
guns of the warahips; but they are 
ready to attaok the town on first op-
portunity offered tiheni, t"* 
C a ñ a y r e m o l a c h a 
Según leemos en el "Journal des 
Fabricants de Sucre/', la producción 
de azúcar de remolacha, que en 1889 
á 1890 fué de 3.565,000 toneladas, ha 
llegado en 1905-06 á 7.420,000 tonela-
das, comprendida la cosecha de los 
Estados Unidos. E n este período de 
diez y seis años el aumento ha sido 
de 3.675.000 toneladas, ó sea un 103 
por ciento. 
L a producción de azúcar de caña, 
por su parte, ha pasado, durante el 
mismo período, de 2.138,000 tonela-
das á 4.772,000 id., realizando así un 
aumento de 2.634.000 toneladas, ó de 
103 por ciento. E n total, la produc-
ción de azúcar de remolacha y de ca-
ña durante el indicado período, ha au-
mentado de 5.703.000 á 12.012,000 to-
neladas, ó sea en un 110 por ciento. 
L a producción del azúcar de caña 
ha aumentado proporcionalmente más 
que la de remolacha, pues la de aqué-
lla representaba en 1889 á 90 el 38 
por ciento de la producción total, 
mientras que en 1905-06 ha sido de 
39.7 por ciento. 
L a actual cosecha de 1906-07 pa-
rece que debe ser un poco más favo-
rable para la caña que para la re-
molacha, calculándose esta última en 
53.1 por ciento y la de la caña en 
40.9 por ciento del total. 
Respecto al precio del azúcar, di-
ce el "Journal" que eu 1883-84 el 
azúcar blanco número 3 se cotizaba 
en la Bolsa del Comercio de París á 
51 francos 34 céntimos los 100 kilo-
gramos. Este precio medio anual no 
ha podido alcanzarse más. 
En efecto: el precio más elevado 
posteriormente obtenido en 1888-89, ha 
sido de 46.97 francos, y en 1903-4. 
año de gran alza, la cuota media no 
llegó más que á 36.21. E l precio más 
bajo fué el de 1896-97. á causa de la 
abundante cosecha en Europa; el 
promedio descendió á 21.92 francos. 
A partir de la abolición de las pri-
mas, el precio del adúcar tiende á re-
ponerse. Sin embargo, el precio me-
dio en 1905-06 no es más que de 24.11 
francos, tasa considerada como insufi-
ciente para cubrir los gastos de pro-
ducción de la mayor parte de las fá-
bricas europeas. ¿CJué reserva el por-
venir, desde el pinito de vista del pre-
cio del azúcar? No es fácil respon-
der á esta pregunta de una manera 
cierta. Si hay, por una parte, deter-
minados factores de encarecimiento— 
el creciente aumento de la mano de 
obra, la carestía creciente de muchos 
artículos, el aumento de los impues-
tos, seguros, ete^^hay, por otra par-
te, un elementó que tiende de un mo-
do permanento á bajar el precio de 
coste; éste es .el progreso técnico. Es-
te último .factor ha ejercido, cierta-
nienn-. desde que comenzó esta indus-
tria, una gran influencia sobre el pre-
cio de venta del azúcar, y todo indica 
que hay todavía que contar con él 
para el norvenir. 
Examínese un período determinado, 
el de 1893-94 á 1905-06. por ejemplo, 
y se ve que durante este lapso de tiem-
po la producción ha prosperado de 
7.314,000 ú 12.012,000 toneladas, ó sea 
en más de 4.693,000 toneladas, esto 
es, un 64 por ciento.; sin embargo, ?1 
precio del azúcar ha bajado de 35 68 
i 24.11 rranecb. ó sea 11.57 francos 
por cien kilogmicos. que equivalen á 
un 32 por cVrilo. ¿A qué atribuir es-
ta baja sino principalmente á la re-
ducción del precio de costo? 
£ 1 oro e n l o s B a n c o s 
de e m i s i ó n 
Mr. Rozemaad ha publicado la si-
guiente estadística de la reserva oro 
que poseían los principales Bancos 
de emisión de Europa á fines de 1906: 
Países Llbs. esterns. 
Inglaterra 29.064,478 
Alemania 33.250,850 
Francia . 108,229,000 
Rusia 87.672,000 
Austria Hungría . . . 46.344,920 
Italia 28.882,000 
Holanda 5.536,000 
Bélgica . 5.112.640 
España . . . . . . . . . 13.414,358 
E l m a y o r f a r o d e l m n n d o 
-Muchas veces se ha hablado del mo-
numental faro del Baltimore que es-
tá en proyecto, pero esta obra tan 
grandiosa puede ya considerarse co-
mo un hecho, y se levantará á la en-
trada del canal de Crighill á Balti-
more donde el río Magothi desemboca 
en la bahía de Cherapeake. 
L a caja sustentadora que sirve de 
cimiento contiene ya 10,000 toneladas 
de balastro. Hasta ahora no se ha 
construido en los Estados Unidos y 
quizás en ningún país, faro alguno de 
esta clase que le iguale en magnitud 
y que esté sumergido á tanta distan-
cia de la orilla pues estará aislado á 
más de dos millas de la costa sin apo-
varse en ningún promontorio ó islote. 
Este faro está calculado para que 
pueda recibir impunemente el empuje 
de las olas y el de los témpanos de 
hielo que durante el invierno flotan 
por aquellos parajes. • 
Alrededor del faro se ha construi-
do un gran muelle de hierro para faci-
litar la construcción de la caja, que 
servirá para formar un enorme mo-
nolito de piedras y hormigón armado, 
cuya altura será de 32 metros y el pe-
so de diez mil toneladas. 
Calcúlase que el faro construido en 
estas condiciones podrá resistir el 
choque del viento animado de una 
velocidad de cien millas por hora, la 
fuerza de la marea de tres* millas y la 
presión ó empuje de témpanos equiva-
lentes á treinta rail libras por pie 
cuadrado. 
L a caja, que es de madera, cons-
tituye una obra notable, pues sus di-
mensiones extraordinarias han reque-
rido enormes, troncos de madera de 
quince metros de longitud, lo que ha 
encarecido mucho su costo. 
La cantidad de madera invertida 
en esta caja es de 350.000 metros cú-
bicos, asegurando su resistencia fuer-
tes zunchos de hierro. 
P r o f u n d i d a d d e l m a r 
He aquí las profundidades que re-
rientes sondeos han asignado á dife-
rentes man-v: 
Pacífico del norte. 1.816 metros; 
Pacífico del sur, 8,281; Mar de las 
Antillas. 6.260; Océano glacial ár-
tico, 4.846: Mediterráneo, •4.400; 
Mar Negro. 2.613; Mar del Norte, 
898; Atlántico del Sur. 7.360; Océa-
no Indico, 6.294; Océano glacial an-
tártieo. 2,621; Mar de la China, 
4.203: Mar del Japón, 3,000; Mar 
Báltico, 427. 
L a i n d u s t r i a e l é c t r i c a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Valor total de los productos, ciento 
ochenta y cuatro millones de dollars. 
Pero esta suma no deberá tomarse co-
mo el valor de todos los productos re-
lacionados con la industria eléctrica 
durnat» t i 1906, pues, hay muchas 
firmas que no han dado su informe, y 
otras que lo hacen bajo el nombre de 
otrai, industrias ó ramos fabriles. Las 
ganancias de las compañías telegráfi-
cas y cablegráficas, ascendieron á 47 
millones de dollars; las telefónicas tu-
vieron una entrada neta de 155 millo-
nes; las compañías de alumbrado eléc-
trico ganaron 145 millones y las de 
tranvías ó troleve, 355 millones de do-
llars. ' . . .' 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a d e u d a p ú b l i c a e n I t a l i a 
L a Deuda pública italiana era, en 
30 de Junio de 1906, de 577.510,228 
liras de renta, represetando un capi-
tal nominal de 13,039.215,735 liras. 
E u 30 de Junio de 1905, la cifra de 
l;i renta era de 566.695,717 liras, y la 
del capital de liras 12,705,422,399. 
Hay. pues', un aumento, en 1906, de 
10.816,pl0 liras para la renta, y de 
333.799,336 para el capital. 
E m p r é s t i t o m a r r o q u í 
E l diario ingles "The Times" ha 
publicado un despacho de Tánger, se-
gún el cual un sindicato alemán está 
en vías de negociar con el Maghzen 
un importante empréstito. 
E n ello no habrá infracción del 
protocolo de Algeciras, porque el 
Banco del Estado de Marruecos ten-
drá derecho de prioridad para el 
empréstito, en las condiciones con-
venidas con el sindicato alemán, y en 
el caso en que aquel Banco juzgase 
insuficiente la garantía y rehusase 
negociar el empréstito, la interven-
ción del sindicato sería perfectamen-
te legítima. 
Suponemos que los últimos aconte-
cimientos que se han desarrollado en 
Marruecos han hecho fracasar, si-
quiera temporalmente, el referido 
proyecto de empréstito. 
D s f e n s a c i e n t í f i c a 
de l a A g r i c u l t u r a 
Una formidable tempestad ame-
nazó recientemente el municipio 
de Teocelo, (Veracruz). Como los 
cafetales de esa región se encuentran 
actualmente en flor, los cosecheros 
temieron que .fueran arrasarlos los 
campos por el granizo, é hicieron uso 
de las bombas de dinamita, las cua-
les al estallar, atrajeron la tormenta 
hacia los cerros cercanos, en los cua-
les la granizada fué terrible, pero no 
llesró á los cafetales. 
E L O L I Y E T T E 
E u la tarde de ayer salió para Cayo» 
Hueso y Tampa el vapor correo ame-
ricano "Olivette" conduciendo carga 
general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L TJOMO 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Xew York conduciendo carga gene-
ral. 
V a w s s de t r a v e s í a . 
Agosto. 
SE ESPEiAS 
9—Excelsior, New Orleans. 
10—América, 13remen y Amberes, 
11— Valbanera. New Orieacs. 
12— Monterey, New York. 
12—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hamburgo. 
18— Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
19— Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
19— México, Veracruz y escalas. 
20— Danla, Tampico y Veracrua 
21— —Havana, N. York. 
21^—Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
23—Nordfaren, Hamburgo. 
2 4—Virginia, Havre y escalas. 




















—Havana, New York. 
—Excelsior, New Orleans. 
—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
•-Esperaba, New York. 
—Segura, Veracruz y Tampico 
—La Navarre, St. Nazaire. 
-Progreso, Galveston. 
—Odenwald, Vreacruz y esca» 
las. 
—Coronda, Buenos Aires. 
—Saratoga, New York. 
—Buenos Aires, Veracruz.. 
—Mérida, Veracruz y escalas. 
—México, New York. 
—R. María Cristina, Coruña. 
—Dania, Santander. 
—Virginia, Progreso y escalas 
—Segura, Canarias y escalas. 
—Bavaria, Vigo y escalas. 
• J 
' 1 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y 
I N I M I T A B L E E M S U A R O f t i ñ . 
O P T I M A E M S U O L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E R I T O D O . 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A K A D l 
E N L A I S L A D E O U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
Telefono H . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O l 
S J& J * . 
A C E I T E F A R i ALUMBRADO D E F A M I L I A 
a 
juibre Ue explosión y 
cembustioa espoutá-
neas. Siu liumo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
láorica establecida en 
liKJ.O'JC, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica* 
cione8, las latas lleva-
rán escampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L . L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
{iresa la marca de tá-)rica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
cou todo el rigor de la 
Eey á los talsidcadores. 
El Acsite Loz Brillanü 
qne olrcoemos al pu« 
l)li<-o y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una tahricaclón espe-
oial y que preseiita ei aspecto de agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
l iEAOlOSA, sin humo ni mal olor, que muía tiene que envidiar al gas más 
puriíicado. Este aceil e posee m gran veñuda Ue no inüamaise en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L L S O D E L A S E A.^IILIAS. 
. Aív ,erte í lc iaá los cousumldores: LA. L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
l A.\ ih., es igual, mi no superior en condiciones iumiuicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muv reducidos. 
l a inb ién tenemos un completo surtido de B U X Z I X A v GASOLTYA ría 
duVTdosf0 Para alumbrado' flle"a motriz y demás itsos. á precios re! 
The West India Oil KeíiuLu- Cj.--Oficina: S A N I A C L \ U V , 5 , - .Habana 
C .1740 . 26-lAír 
r i A E I C D E L A MARINA.—-EdicíN i e la mañana.—Agosto 9 de 1007. 
V A P O R E S COSTEEOS 
B A L D M A B 
Cosme Herrera, da la Habana todos los 
luces, álas 5 de la tarde, para Sagua 7 Cal-
baríén. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
6 las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesraclia á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De New York en 7 días vapor noruego 
Tjomo, capitán Danielson toneladas 
1452 con carga á Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T S O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Cabo Halteras, vapor'inglés Domin-
go de Larrinaga, por Galbán y comp. 
BUQUES DESPAGHADOF 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ame-
ricano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
60 pacas tabaco en rama. 
504 tercios id. id. id. 
S cajas bacalao. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLB6ABÍ0N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
¿nerícano Olivette. 
•Sres. María Aviles y familia — Félix 
Zamora — Gregorio Alvarez y 1 de fa-
milia — Domingo Rodríguez y 1 de la-
milla — uJan Le Roy — José López — 
Margarita Monterey — Y. García—Fran-
cisco Vázquez — José y Carmela Sarasez 
i— Manuel Muñiz — Manuel Carbajal —• 
José Méndez — María Ayala — P. Aran-
go — Antonio Suárez — L. Herver—G. 
B". Weshington — R. Wayne — Bernardo 
Rodríguez — Luis Rodríguez — Arturo 
Osa — Manuel García1 — Elisa D'iTharte 
1— Mario Pérez — José Coto — José To-
ledo — María L. Sosa — Ramona Masu-
fiano — Pedro Díaz — Fernando Gutié-
rrez — Mario Rodríguez — Fernanda 
Gutiérrez — María y Adolfina Rodríguez 
— Juan Molina — María Escalera — Jo-
sé Díaz Schazabal — A. Arnolds —Isabel 
O. Valdés y 4 de familia — Francisco Ga-
llego — Pedro Aranda — Casimiro Do-
mingo — Francisco Flitas — Manuel Fai-
fias — José Bryan. 
De Tampco en el vapot1 cubano Baya-
mo. ^ 
Sres. Alfredo Chaguaceda y rietanccmrt 
SALIERON 
Para Veracruz y Tampico en el vapor 
alemán Dania. 
Sres. Elaís Amiel — Eli Amiel — Ra-
món Felipe — José Cristo Díaz — María 
Candelaria Rodríguez — Dulce Mría Díaz 
1— Cesar García — José Alonso. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. ^ » 
Sres. José Grcía — José Miguel Fer-
nández — Agrpino Sánchez —Concep-
ción Arias — Luis Castrillón — Constan-
tina Fernández — Marcelino Huerta — 
Virginia García—Ramón Abascal — Ma-
nuel Cuéllar — María González —Seraün 
Arteaga — Lusa Veyoy — Rosa Liblane 
— Pablo Larrondo — José M. Amador — 
Cec • Baberen — José García — Perry 
Wu Fernando Gato. 
C. García Zabala y comp.: 2,000 sacos 
abono. 
Planiol y Cagigas: 5,931 piezas ma-
dera. „ 
A la orden: 4 83 piezas madera. 
m í o ü s m m m i 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 djv. . . 
„ 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v 
París 60 d|v. j . . 
Alemania 3 d̂ v. .. . 
„ 60 d|v. . . . 
E . nidos 3 d|v. . . 
España si. plaza y 















20% p;0. P. 
19% piO. P. 
6% piO. P. 
4% PiO.P. 
2% PIÓ. P. 
10 pjO. P. 
6% p O.P. 
12 p.O. P. 
Veod. 
10 p 0. P. 






Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton, Childs y comp. 
171 
DE TAMPA 
Southern Exprés y comp.: 36 jaulas 
aves, 1 caja, efectos y 1 arca impresos. 
Vapor cubano Bayamo procedente de 
Tampico consignado á Zaldo y comp. 
172 
Carus y Pita: 135 sacos garbanzos. 
Diego Martínez y comp.: 763 novillos, 
150 becerros, 88 yeguas, 7 caballos y 
20 muías. 
Vapor noruego Tjomo procedente de 
Nq York, consignado á Zaldo y comp. 
173 
American Trading: 10.675 piezas cañe-
rías . cosorios (2 piezas en duda.) 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precia de embar-
que á 4-15 ¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
¿'precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones % t? 
Deuda interior. . . . "93% 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116 116% 
Id. id. (.segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 112% 
Id. id. en el extranjero 112 %v 113 
Id. primera id. Ferroca- % 
rril de Clenfiegos. . N 
Id. segunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 86 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cireu-
ción) 88 
Id. de los F. C. U. de la 
' H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . 108% 112 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 110% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 80 81 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas.) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ; -'I 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 80% 81% 
Acciones Comunes del 
Havana Etootrie Rail-
way Co 29% - 29% 
F. C. U. H. y ̂  a;<a Be 
gla Ltd. Ca. 
cional. (Stock .^ete-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 90% 91% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 104 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
N 
N 
Habana ,8 Agosto de 1907. — E l Síndi-
co Presidente. Jacobo Pattersoa. 
m i t U B U Di ¡ i M 
I K V l A E A S K i i l i b i i H R LÜ¡> M I I t t l l f i & Co. É S É á del " S Í É E i c t o í g ' ' 
O F I C I N A S : 13KOAl>WAY 2y, Ü E W Y O K K 
CCREESÍOMLES: IL DE CARDENAS & Co. fSÜBA 74. T E L M 3 m 









Amal. Copper. . 
Ame. Car F . . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. bmelting. 
Ame. bagax. . 
Anacouüu. . . 
Atcñison T . . . 
Bammore & O. 
Brookiyn. . . 
Canaaian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islán. . 
Colorado Fuel. 
Destáers ¡Sec. . 
. Erie Com. . . 
Hav. Eiec. Com. 
Uav. Elec Preí 
bouisviiie. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. 
Pennsylvauia. . 
Reading Com. 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. 
Southern Ry 
Lnion Paciñc. . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Korth Pacií. . . 
Interborough Co. 
Interborough pf. 
Cotton — Oct. . 
Cotton — Jan. . 
Trigo 
Maíz 
. . . . . . 
. • . . • 
• • .. . • 
. • • . . . 
• • • • • • 
•. ¡«i >. >. 
;•. i*. Mi .«. 
• . • • • , •• . • . 
• M ,« . . . . 
. • . • « 
. ..... 
... 
> • . • 
. . .. . 
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Ill24%|122 % 
il 71% 70 
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llll9%H19 
il 96 %j 96 
11 85 i 84 
11 18% 18% 
|1132%|131% 
II 33 %| 32% 
U 97%! 96% 
J|123%ll23 
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II — — 
111197 |1210 
1|1217 1235 
|| 87% i 88% 
,1 54%| 55 
108% 99% 
Í116 j l l4 
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| 95%| 94% 
51%| 50 
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72% 70 | 72 
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120%|118%|120%¡ 
96%| 93%! 96%j 
¡ 86 | 82% 
| 18%¡ 18 
|132%|128% 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
7.12. E l mercado desmoralizado á 
causa de los continuos ataques por 
parte del gobiemo contra los Trusts, 
y del antagonismo que existe entre 
ambos. Opinamos que se debe vender 
Smelters y Cobre. 
10.25. A. M. No hay ninguna noti-
cia de importancia que comunicar por 
él presente. Creemos que el merca-
do reaccionará y que se debe comprar 
Southern Pacific, i 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
' á 95% 
Greenbacs contra oro español 109% 
á 110 
Fondos públicos Comp. Vead. 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . .x. . 
Id. de la R. de Cuba 








rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda,. . . 
la. primera i? rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F , C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . 
. ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula* 
ción 
Banco Agrícola de Pusr > 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Hsvana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) JSxdo, . . . 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cr 
m u ñ e s ) . . .* . 
Compañía Anónima M 
tanzas. 
Compañía Altilerera ' 
baña 












£ L MERCADO, POR C A B L E . 
3.08. E l mercado cierra más firme 
por' motivos de haber comprado du-
rante el día casas de gran "importan-
cia valores, especialmente los de Ha-
rriman, Union Pacific y Southern Pa-
cific. Creemos que el mercado -segui-
rá subiendo. 
L O N D R E S 
Acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos abrieron y cerraron al mismo pre-



























Habana, Agosto 8 de 1907. 
O F Í C I A I L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
SUiVilNISTRO D E M E D I O S A U X I L I A R E S 
PARA C A R R E T E R A S . — D I R E C C I O N G E -
N E R A L D E O B R A S P U B L I C A S . Habana 
9'de Agosto de 1907. — Hasta las dos do 
la tarde del día 19 de Agosta fle 1907,, se 
reojhlrñn en la OfiCi a CoiWi ¿s de esta 
Dirección Goiierai, Arsenal de la Hal 
porpoclcloues en pliego* cei — p a r a ! u-
mlnlstro de medios auxiliares p • ca Te-
teras, y entonces s e r i a ^bi* as 
públ icamente . Se fac i l i tarán á, os .que lo 
soliciten, Informes é Impresos. — Viceuie J . 
Lapledra, Encargado de la Sección de Com-
pras. 
1820 alt 6-9 
V A P O R E S C O R R E O S 
ás la Ci ipaMa T r a M í l l c ? 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y C* 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
capitán Fernandez 
ssidrá para • 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kooioe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Yigo, Giión, Búbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la cargabordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración do Correos. 
B U E N O S A I R E S 
capitán A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de panaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje l levaran eti-
queta adhe^laa en la cual constara el nume-
ro de billete ae pásate y (ji punto en do'ndu éste fué expedido y no serán recibido» X 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se sftvierte & los tenores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vaperes remolcadores del «eñor 
Saiuamarina» dliiiusstoB 6. coaducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno. los días de 
salidi desde las ¿ í e s hasta las do_ de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
jancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china i a v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota . - -Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi pa ia esta linea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno oo Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
C. 1480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1J1. 
Cempaple Géncrale Trntlantinas 
i m í s m i u m 
HAJO CONTRATO POSTAL» 
CON E L G O E I E E N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor, sa ldrá directamente para 
L A CORÜÑA 
SANTANDER 
y S A I U l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y na:ga solamente para el resto de E u -Tupií la América <̂ el Sur. 
L a arga se recibirá aulcanaeia^e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
| enviarse preclttamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigua-
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana. 8 
de Agosto de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 15 de Agoso de 1907, ae recibi-
#4n en esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para "Instalaciones de alum-
brado e léc tr ico en Triscornia", y entonces 
serftn ablerta.s y le ídas públ icamente . Se 
faci l i tarán á los que lo soliciten Informes 
é Impresos. — Sotero E . Escarza , Arquitec-
to del Estado, Jefe de Construcciones C i -
viles. 
C. 1S04 a l t 6-6 
a p e r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
MALA R E A L IHGLESA 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Agosto á las tres de la tarde 
el vapor de doble nélice 
" S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajero-» de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3: tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2.' y 3.1 
Para VERACRUZ: « 27.85—2í 17.25—3; 12.10. 
Para TAMPICO,'... lí 33.15-2Í 17.'¿5—3.' 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios-
DÜSSAQ y CO>IP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y G O t í l G B , 
O F I C I O S 18. Telélot o 448. 
H A B A N A . 
C 1819 8-8 
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
19-24 J l 
E m p r e s a s l e r c a i i í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
The Cnban Jai-Alai Company 
S A I N T L O U I S 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pafifa para celebrar Junta General en la 
noche del nueve del actual á las ocho 
por meridiano en el local del Centro As-
turiano, encareciéndoles la asistencia por 
tratarse de asuntos de suma importancia. 
Habana 7 dé Agosto de 1907. 
E l Secretario 
13042 3t-7-2m-8 
E L I R I S 
Compaim t Seinros Mtnos contra 
InceMios 
P R E S I D E N C I A ^ 
E l Consejo de Dirección, cumpliendo lo 
dispuesto por la Junta General, en la se-
gunda ses ión ordinaria efectuada el aia ia 
de Junio úl t imo, acordó se cite á, los meno-
res Asociados, para que se sirvan concurrir 
á. la ses ión extraordinaria que se ceieorai a 
el día doce de Agosto venidero, en las en-
cinas de la Compañía. Habana número uo, 
en esta Capital, con objeto de resolver sobre 
la adic ión a l párrafo cuarto del art ículo ¿4 
de los Estatutos reformados que propuso 
dicho Consejo á la referida Junta, que es 
como sigue ó en bonos de la Kepublca cíe 
Cuba del emprés t i to de $35.000.000, 6 de los 
Estados Unidos de América ó en láminas del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, de la primera 
hipoteca; adv ir t i éndo que la ses ión tendrá 
efecto y serán vá l idos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea 
el número de los que concurran, s e g ú n lo 
dispone el ar t í cu lo 36 de dichos Estatutos. 
Habana, Julio 8 de 1907. 
K l Presidente 
Juan Loredo. 
C. 1573 alt. 6̂ 9 
l a fie G a s f E l e c t r i c ] 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que io 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 19 07. 
El Secretario? 
Dr. Domingo Méndez Capote 
^.C. 1787 8-2 
Tbe Cuban Central Railwals, Limited 
ADMINISTEACION GENERAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CJLENFUBG' XS i SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el sl« 
guieiito itinerario: 
S'ren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
. . . . 9.00 Cienfuegos. . 
Pfumira. . 
Cruces. . . 












Esto Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al uabaua que corre entre San-
tiago do Cuba y Habana. 
Sólo se despacharán boletines^ equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo,* Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matau-
xas, Ciéne^i. y Vl'lanueva. 
REGRESO 
E l regreso se veriücará de Santo Do-
mingo á Cieuíuegos tejos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, después 
que haya llegado el tren ae viajeics nú-
mero 17 de lo.t Jb1. 0. U. de Habaua que 
corre de Habana á Santiago ae ouba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
I>EL 
COMERCIO D& L A HABANA 
De orden del Sr. Presidente se hace 
público que e! Centro de la Asociación 
se podrá visitar por el público que se pre-
sente vestido decentemente, durante la 
semana de 7 y media á 10 de la noche, 
quedando la Sección de Recreo y Adorno 
competentemente autorizada para no per-
mitir la eptrada al que estime oportuno, 
sin que tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
El próximo Jueves de 3 á 5 de la tarde 
estará dedicada la visita á los niños, quie-
nes tendrán que ser acompañados debi-
damente. 
El Administrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana manten-
drá la luminaria exterior los días de la 
semana que le sea posible en .considera-
ción de que varias personas del interior 
han mostrado deseos de verla. 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
F . Torrens. 
12965 5t-6 
Santo Domingo. 
San Marcos. . . 
Lajas. . . ;.. ;. 
Cruces. . . . . 
Palmira. . . . 
UieiiLuegos. . . 
Mañana 
i . 4 .43 
5.06 
5.21 
5 . 5 5 
6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Uoaald Cameron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 26-11J1. 
L a h a i q o i i a u i G s en miestru 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
ios ade lantos í n o d e r n o s , para 
g u a r a a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus. 
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s dir í jansQ 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a r a 
n ú u L 1. 
^ 9 ¿ 0 z r t a n n < £ C o . 
( B A N Q U J Ü B O á ) 
C- 1050 TS-lfiHj 
por el vapor a lemán 
A . J x r x > ; H 3 S 
E l vapor ANDJüt.' er í*» rápido andar y 
provisto de bueno.* co-rales e inmejoraoio 
venti lación, lo que le nace muy apropúsuo 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones, jfin tal concepto 
se recomienda & los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de lüüO caoezas ae gran-
des. 
P a r a más informes dirigirse & los consig-
natarios 
H E I L B U T y RASQL 
San Ignacio 54.—Apartado 729 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Is la de Cnba 
» C. 1750 6-lAg. 
De.conformidad con lo que previene el ar-
t ículo 49 del Reglamento, cito por este me-
dio á los señores asociados para la Junta 
General Ordinaria que se ha de celebrar el 
Viernes 9 del corriente, á. las 8 de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, supli-
cando la asistencia. 
Habana 7 de Agosto de 1907. • 
Rafael G. Marques. 
Presidente. 
C Í f l 7 2-8 
L a S o c i é t é F i n a n c i é r e 
et Imnobil íere de Cuba 
representada en la Habana por el 
señor Francisco E . Salles, ha trasla-
dado su oficina á la calle de Amargu-
ra número 32. 
12850 8-6 
A L M O N E D A P U B L I C A 
una de E l Viernes 9 del corriente & la la tarde se rematarán en el portar'de la 
Catedral con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo 22 millar»» 
de sobres de papol varios tamaños par» 
cartas; descarga del vapor F l l l Rusa 
Emil io Sierra 
13101 2d-8-u.g 
UNA L A N C H I T A se vende, con mote • de 
14 pies de largo y 6 de manga; con un-íno 
tor de dos á tres caballos de fuerza- ae 
garantiza á funcionar bien el motor. E s de 
poco uso y se da barata por ausentarse 
su dueño. Informes Marina 8, Casa Blanca! 
12646 g-" 
IRVADAS 
L a s tenemos en nuestra Bóve« 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen.-
Habana , Agosto 8 de 190 L 
A G U Í A R N. 108 
ñ . C E L A T S Y C O M P 
C. 3M l/ífl-UP 
COMPAÑÍA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A 1NUEÍÍPJL(>. 
í ú ú l m t en la Baoaaa ei m 1851 
BW LiA CHIVA KXGUiXAi* 
j ÜeTc 51 &ñoiR de existencia 
^ CtZ operaeiones caatiauaa. 
C A P I T A L respou-
* * > ^ u - & 4 Í 0 9 5 392-00 
do% aasia la ¿e- * 
^ S 1.616.893-23 
A-segura, «;asa3 ae ta iaer ia y ¿uiua. coi. pisos ae iharaioi y moaaico sin madera y 
ocupadas por *amilla a i ? y un.alo edui»-
vos oro es>panUi pui- 1000 anuaL 
* « e g u r a casas ae mampost-ina. extor'.ór. 
mente, coa uioi^ueria interior ue mampus-
teria y ios pisos todos ae uiauera, auus y bajos y ocupados por íamili*, a y meuiu 
centavos oro español pur xuo anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zaira , metal ó a a b e í t » y aunque no ten-
gan los pisos de manera, bauxtauas j>olaiuen 
te por farolllawi a 4V y meúio ceutavus oro 
español por 100 anual. 
Casi*sdtí tabias, con techos de tejas de 
h» mismo, habitadas solamente por taiuilias 
a 55 centavos oro español por luo al atio. 
Los edlí icios de maUora que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán io mismo que és tos , es decir, si la bo-
dega esta en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
10 mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. H A B A ü A 65 ta-
quina á E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y v a l o r a cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
C. 1777 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable,, facilita cartas d» 
crédito y -gira letras á corta y larga vista 
sobra las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra. Alemania, RuEÍa. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puert» 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Is las Baleares, 
Canarias é Italia. 
a 1479 156-1JL 
J . B A L G E L L S Y G O M 
(S. eu CJ. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 1 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
a corta y larga vista sobre New YorU, 
Londres, F a r i s y sobre tourt,3 las capitalei 
y pueblos ae E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cariarías. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendlo's. 
C. 1477 > 1d6-1J1_ 
IS8. C E L A T S Y C o m p . 
IO», A G Ü I A l t IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Uaceu pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma. Nápoles , Milán, Qénova, Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintin. 
Dieppe Tolouse, Véncela, Florencia, Turín, 
Masimo, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CASíARIA» C. 1476 156-1J1. 
H i j o s de R > A r g ü e l i b s 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3 83 HABANi 
Telé lonu uüm. 70. Cables t • Ramooargra»' 
Depós i tos y Cuentas corrientes. — I?e£»' 
sitos de valores, hac iéndose cargo del vo-
bro y Remis ión de dividendos é intere8e8;--, 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y tra-
tos. — Compra y venta da valores P""'1;"' 
é industriales. —Compra y venta da le^" 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, eic-j 
por cuenta agena.—Giros sobre las Pnn¿a 
pales plazas y también sobre los Pue™°* 
España, Islas Baleares y Canarias.— 
por Cables y Cartas do Crédito. 
• a 1478 15«-)JL-
8. Ü ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M Ü R U A U B K * 4 
ü a c e n pagos por el cable. Jjaciiltaa caí-» 
de crédito. vnrlc 
Giran letras sobre Londrc?, NeW i0'"* 
New Orleane, Milán, Turín, Roma. v®Hfr¡ii! 
Florencia. Nápoles . Lisboa. Uporto G»^*' 
tar. Bremen. Hamburgo. París , Havre, i^*" 
tes, Burdeos, Marsella. Cádis-., Lyon, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, & 
soor» todas las capitales y puertos t¿ 
de Mailorctt, ibisa. Manon y t"*" 
sobre 
Palma 
Cruz de Teneriíe( 
sobro Matanzas, Cárdenas, Comedios. S5*B 
Clara. Caibarién, ann-n. la Grande. 
dad, C ieuíuegos , Saucu Spíri ius, f̂;" j5-
de Cuba, Ciego de Aviia, Manzatiiuo. 
nar del Rio, Gibara, Puerto PíJacipe i 
vitas. - s - U ' 
C. 1474 ' t i—4 
26-lAg. 
. Z A L D O Y C O M F . 
ilacen pagoa por el cabie, giran le'r^iii» 
cortH y la iga vista y uan canas ae )j.leaJi* 
! i ispana y capital y puertos y ~ 
E n combinación con los senorfT'ben 
Hol l ín etc. Co., de Nueva ^ori íS valore» 4 
delies para la compra y venta , ^¡rha c'u' 
teciones cotizables en la Bolsa de oí 
dad, cuya cotizaciones se recioen V 
diariamente. 
C. 1473 78.1JÍ-
6. l i l i m s ! fl»' 
BANQUKKOS.—MERO A D E K E S • 
Cana urleiualiueutc eatafalccld» jo-
Glran letras a la vista ^"jA^ÜO14*5 
Banco» Nacionales de los Lstaao» 
y dan especial a tonc i ín-T R A N S F E R E N C I A S POR 
C. 1475 
E L CA,?.18 
78-1-
DIARIO D E L A MARINA.—Adición de la m.i 
E L H O N O R Y E L D U E L O 
Cuanto hay que decir sobre el ana-
cronismo de los combates caballeres-
cos, y acerca de la barbarie de esa 
costumbre medioeval de buscar en 
la esgrima ci procedimiento puniti-
vo de idtrajes, ofensas y calumnias, 
dicho y escrito está ya abundante-
mente en libros de moral, en tratados 
de derecho, en discursos de propa-
ganda y en artículos de vulgarización 
periodística. Con todo ello puede 
formarse una rica literatui'a para en-
tretenimiento de bibliófilos y pasto de 
eruditos. 
Pero el duele persiste en las cos-
tumbres, ;'i pesar de los anatemas de 
la doctrina 3 con burla de las sancio-
nes declaradas en Ips códigos de de-
recho penal. 
Convencidos como están de la in-
moralidad del duelo todos los que en 
este asunto pensaron, lo que ahora 
interesa exclusivamente es averigüar 
cuáles causas producen ese efecto 
de subsistencia, y de qué modo y por 
qué medios sería factible proscribir 
con más ó menos celeridad la costum-
bre de fiar i las armas el castigo de 
las ofensas y de las lesiones del ho-
nor. 
Dejemes á un lado los espadachines 
que del duelo hacen un oficio para 
imponerse en cualquier esfera y de 
tí. prcralerse para comer, subir y me-
drar. Hesita en las letras ha 
fcabido quien por saber tirar al flore-
íte logró fama y renombre conven-
eionales. E l matonismo de profesión, 
• s í en este orden como en el del 
ehantage y en el de la simple guape-
za tabernaria, es ocupación que por 
ilícita debe ser prohibida en las le-
yes. Ese es el duelo industrial, mer-
cantilizado, y contra él toda dureza 
represiva será justa. 
Befiriéndonos al común de los 
hombres, á aquellos que viven de 
honrosas profesiones y que jamás 
imaginaron tomar su pericia en el 
manejo de las armas ó su Valor per-
sonal como instrumentos de prospe-
ridad, la observación de su sentir 
nos dice que si van al campo del com-
bate reglamentado, si aceptan y 
provocan duelos, es porque las preocu-
paciones y los convencionalismos so-
ciales convierten en ordenanza so-
berana del honor esa costumbre de 
batirse para vengar y mantener agra-
vios. 
Quizá en muchas de las personas 
pacíficas, que ni siquiera saben te-
ner un arma en su mano, no sea tan-
to ese miedo general á la desca l i f i -
c a c i ó n , á la c a p i t i s d i m i n u t i o que 
la tradición impone, como el senti-
miento de dignidad, la causa que les 
lleva á exigir reparaciones bélicas 
cuando se ven ofendidas, contrarian-
do de mal grado sus principios mo-
rales y tal vez hasta sus creencias re-
ligiosas, ante la dura ley de la nece-
sidad que no les permite escogitar otro 
procedimiento. 
Los que así obrah van al duelo, 
más que movidos por el rencor, para 
evitar nuevos insultos, para impedir 
que sobre sí recaiga la triste fama de 
pacientes y consentidores. De ahí ha 
nacido el consejo vulgar de batirse una 
vez por todas, poniendo en relieve la 
utilidad de mostrarse dispuesto á re-
peler todo insulto, con lo cual la in-
solencia se desalienta y cede, y el 
amor propio y la dignidad suelen que-
dar preservados de futuras injurias. 
E l dueln así considerado viene á ser 
ante todo un procedimiento preventi-
vo, y en tal concepto lo admiten y 
practican hombres de buenas costum-
bres y de altos ideales. 
Seguro es que si les fuera dado 
elegir otro camino para llegar al mis-
mo fin de hacerse respetar, poniendo 
freno á los amantes del insulto, no 
optarían por el que lleva al duelo, con 
todos sus azares, molestias é incerti-
dumbres. 
T siendo esto evidente, y objetivo 
esencial del derecho enderezar las re-
laciones humanas hacia la justicia, 
realizándola lo más cabalmente que 
se pueda en cada momento de la his-
toria, á la ley cumple satisfacer con 
preceptos congruentes las exigencias 
de la realidad social, poniendo toda 
la fuerza de sus supremas coacciones 
al servicio del orden jurídico, de que 
es ella intérprete y norma soberana. 
Nuestras leyes han sido demasiado 
benignas con los injuriantes. No tan-
to con los calumniadores; pero en la 
práctica igual lenidad alcanzaron ca-
si siempre á favor de esa rutinaria 
distinción entre delitos públicos 
y delitos privados, que en cierto 
njodo desinteresa el ánimo de los juz-
gadores de la violación penal y, sobre 
todo, embaraza la acción persecutoria 
con los gastos y riesgos á que obliga 
el procedimiento de querella. 
Pero menos mal que en la calumnia 
las penas no son para despreciadas. Las 
de la injuria son ridiculas por, su fla-
queza. A nadie inspiran temor, y son 
fácilmente eludibles. Destierro y mul-
ta impone el código á los autores de 
injurias. Y nosotros sabemos de 
quienes fueron condenados á destie-
rro después de abandonar la po-
blación donde cometieron el delito, 
por lo cual la pena no tuvo de tal 
más que el nombre, y no son pocos 
los casos en que avecindándose el con-
denado en una localidad fuera del ra-
dio señalado en la sentencia, cumple 
aparentemente la pena, y entra y sa-
le ó vive de hecho, con todo descaro, 
en el lugar de su antiguo domicilio. 
P a r a c o m p r a r lo m á s se lecto e n 
r o y c r / a j S ? e / o / e S j O b / e t o ¿ d e J Í r t e 
y ¡ P e r f u m e r í a 
Esto con arreglo al código penal, 
que ahora nuestra sapientísima juris-
prudencia lo ha arreglado de otro mo-
do para evitar grandes molestias á los 
injuriantes. 
Con la mira de abreviar el procedi-
miento y facilitar el ejercicio de la ac-
| ción penal, el gobierno de la primera 
j intervención, al instituir los juzgados 
| correccionales, les atribuyó la compe-
tencia para conocer de las injurias, 
dejando al actor la libertad de elegir 
entre el dicho tribunal con su 
procedimiento y el juzgado de ins-
trucción y la audiencia con los suyos 
propios de sumario y plenario. Para 
este último caso se d^jó vigente la 
penalidad del código (destierro y mul-
ta). 
Pues bien; nuesíros tribunaleá pien-
san que no pudiendo haber dos pe-
nas para una misma clase de delitos, 
y debiendo interpretarse las leyes pe-
nales en beneificio del reo, no es licito 
á las audiencias imponer mayor pena 
por injuria que la establecida en la ju-
risdiedón •cori\accional, y la costumbre 
en ésta seguida es la de no aplicar otra 
pena que la multa. 
Claro está que para esto se ha teni-
do que oLvñdar que en el código postal, 
obra tamboén d'e la intervención, se es-
tablecen penas alrernativas de multa 
y prisión para muchos delitos, y aun 
se deja á la d'iscreción judicial la fa-
cultad de imponerlas conjuntamente, 
con lo cual no son ya dos sino tres las 
penas fijadas para un mismo dielito; 
que si en ese orden se admiite la plura-
lidad de penas y el airbitrio judicial 
para discernirlas, ecin mayor razón de-
be respetarse en cuanto á k injuria, 
por tener el ofendido el derecho de 
persecución exclusiva y corresponder á 
su puopia voluntad la pnevia determi-
naoión de la pena, implícita en la elec-
ción de procediimiento; y por último, 
que siendo la injunia delito muy fre-
cuente en Cuba, dte ningún modo era 
prudente (por algo se llama el derecho 
j u r i s p r u d e n c i a ) rebajar con blanduras 
de interpretavión el castigo. 
Pero por lo que se ve el criterio me-
canico es más general que el sentido 
juirídico, y la pena máxima hoy vigen-
te por costumbre, para reprimir la in-
juria, es la multa de cincuenta pesas. 
Si antes pecaba ya por lenidad la 
ley penal, júzguese si con estie detri-
mento de la represión causado por vul-
gar jurispnulenda no han de andar 
más sueltas las lenguas y las plumas, y 
cuánta necesidad -no habrá de reformar, 
agraváaidola, la penalidad vigente. 
Bien estará la multa en concepto de 
indemniización por el daño moral que 
acarrea la injuria; pero la pena pecu-
niaria no basta. Es preciso que adennás 
se establezca, para teda elase de inju-
rias y con la debida gradación, la de 
privaoión de libertad. Deaiie diez días 
hasta seis meses ó un año de reclusión 
Carcelaria puede establecerse una bue-
na serie de grades en el castigo, según 
la gravedad de la ofensa. Ya veríamos 
entonces cuántos eran los que sabiendo 
que á la injuria habría de seguir una 
temporada de prisión se atrevían á in-
sultar. 
Los que hoy recurren al duelo ten-
drían en su mano un procediimiento 
más cómodo y seguro para castigar al 
ofensor. Con agravar al propio tiempo 
tea sanciones del duelo, y fundar en 
ese delito una de las causas de inhabili-
tación para el ejeroicio de los derc ;, a 
políticos, se conseguirá extirpar, en 
cuanto es posible, esas dos eostumbires 
delictuosas tan características de nues-
tra souiedad: el insulto y el duelo. 
B A T U R H Í L L O 
l n cubano, que esta vez es seudóni-
mo de ilustre pedagogo," pregúntame 
si será cándida utopía el proyecto que 
ha despertado en su imaginación, su-
gestionado por el reciente glorioso 
éxito de la Asociación de Dependien-
tes. 
'Si quinienter, humildes, han podi-
do, agrupando 25,000 voluntades ge-
nerosas, construir esa maravilla de ar-
quitectura, que pregona al mundo los 
recursos de la Asociación y el espí-
ritu de la raza, un esfuerzo gigante, 
realizado por 100,000 cubanos, duran-
te año y medio que se calcula de in-
tervención, á peso menisual por perso-
na, produciría un millón doscientos 
mil pesos. 
Y al inaugurarse la segunda Re-
pública, podría inaugurarse otro pa-
lacio, exponente de solidaridad del ele-
mento nativo, en lugar céntrico de la 
capital, con cuatro pisos y grandes 
comodidades para asilo de la Asocia-
ción Cubana. 
E n los bajos irían las salas de 
sport, baños, piscinas, circo, tiro de 
pichón, biciclos, ejercicios de natación, 
etc.,:.lo conveniente «1 desarrollo cor-
poral. 
E n el primer piso, biblioteca, salas, 
de lectura. ..cademia, enseñanzas es-
peciales : lo conducente al vigor es-
piritual. 
E n el segundo, salas de bailes, lóca-
le : para fieistas literarias y conciertos 
y exposiciones: la sociabilidad, en su-
ma. 
E n el último, la prosa de la vida 
y las transacciones con el medio: ca-
fés, refitaurants, billares y recreos lí-
citos. 
Hecho el palacio, las cuotas futu-
ras no se dedicarían á sanatorios, de 
que no tiene aboluta necesidad el ele-
mento nativo; sino á becas para pagar 
la educación en el extranjero de los 
jóvenes más inteligentes de la dase 
pobre, á hacer aquí y fuera de aquí, 
ingenieros, músicos, pintores, pedago-
gos, artistas del canto y comerciantes 
modernos; á suplir la apatía oficial 
y traer al país gérmenes prolíficos 
de una gran cultura á cuyo calor se 
desenvolverían las aptitudes naciona-
les. 
Porque la idea es hermosa, creóla 
irrealizable. E s un ¡bonito ensueño de 
U n ciCbano: pero nada más que en-
sueño. 
Entrt los justísimos homenajes de 
ladmiración rendidos por la prensa en 
estos días al Centro de Dependientes, 
entre las simpáticais notas de admira-
ción á k fortaleza de la raza hispa-
no-cubana, he leído tristemente alu-
siones marcadas hacia los que, honda-
mente racistas, orgullosos siempre de 
nuestro origen, dudamos cada día más 
de las aptitudes de esta generación 
para gobernarse como la libertad y el 
progreso exigen. 
Se nos ha querido dar en rostro 
con la solidaridad de los dependientes, 
la constancia de los gallegos y el entu-
siasmo de los asturianos, para asegu-
rar que nuestros pesimismos no tie-
nen fundamento. 
Y se olvida que asturianos, gallegos 
y dependientes, no hacen política en 
Cuba; esa política personal que es la 
causa de nuestra, incapacidad para el 
Grobierno. Y se desatiende el hecho 
importantísimo de que los construeto-
res de esas Quintas y Palacias no es-
tán en el solar nativo, sino lejos, sin-
tiendo las nostalgias del terruño, sin 
familia muchos de ellos, más enamo-
rados del nombre y la bandera de su 
patria, otros, desde que la vieron ven-
cida. 
Vigorosa nuestra raza, no sé que 
en tierra española se produzcan espec-
táculos de solidaridad y amor, pare-
cidos á lee que ofrecen los emigrantes 
en Cuba. Méjico y Argentina. 
También allí, en España, hay go-
bierno fatal; también allí se dividen 
y aborrecen lo españoles, enfermes del 
mal de la política; tampoco allí su-
pieron unirse, compenetrarse y resol-
verse, para evitar con resoluciones de 
amor, el desmembramiento de su im-
perio, y levantar instituciones que 
condujeran á da prosperidad nacio-
nal. 
También son infelices los españoles 
sobre el suelo de la patria. 
Esas mismas sociedades regionales, 
inspiradas en móviles altruistas, ne-
cesarias para la defensa del inmigran-
te, no alcanzaron tan alto nivel, cuan-
do la bandera de España flotaba en 
el Morro. Su apogeo sobrevino des-
pués del heroico sacrificio de Santia-
go-
Da lejanía, la piedad por las triste-
zas de su nación; la seguridad misma 
de que jamás volverán á ondear ban-
deras amarillas y rojas en las alme-
nas de los castillos cubanos, vigorizó 
el espíritu de asociación, unió en un 
culto santo, á los que antes se divi-
dían en derechistas, izquierditas y au-
tonomistas. 
\ Y con ellos fuimos centenares de 
cabanos, los que no sentimos la tras-
nochada fiebre d?l antiespañolismo, 
los que temimos á la absorción de la 
raza, los que nos rebelamos contra el 
menosprecio que de nosotros hacen los 
nuevos dominadores y sus alabarderos; 
los que, en presencia de incierto por-
venir, sobrecogidos de terror por lo 
que adivinan los ojos á travós de este 
dédalo de infamias, seguimos sintien-
do, hablando, creyendo y amando en 
español, aunque queramo vivir á la 
americana, después de pencar como 
hombres de orden y de progreso: á la 
inglesa, para decirlo de una vez. 
Ahí el origen de esos Jieriposos es-
pectáculcs de solidaridad; ahí las gran-
dezas de la raza, fuerte en el sacrifi-
cio, heróica en la desgracia, mil veces 
mártir; pero casi nunca previsora en 
el triunfo y dueña de sus nervios en 
las horas de alegría. 
¿Queréis ver, derrumbadas esas 
obras admirables, desiertos los sana-
torios, musgosas las paredes, destrui-
das las asociaciones regionales? Lle-
vad á ella la odiosa política, dad la 
dirección á liberales y conservadores; 
poned en cada Presidencia, á un can-
didato ó á un general. 
No as necesario tanto. Que la Co-
misión Consultiva conceda á los in-
migrantes españoles el derecho ele afi-
liante en los partidos y votar en todas 
las elecciones, sin renunciar á su Cón-
sul y á su bandera, y gérmenes de di-
visión harán flaquear su gigantesca 
empresa. Vendrían la intriga, la-
conquista de votos, el mitin insultan-
te, la rivalidad excitadora de pasio-
nes, el torpe fulanismo. Muchos cuba-
nos zayistas se alejarían del centra 
que presidiera un miguelista. Mu-
chos miguelistas desertarían del cen-
tro donde la directiva fuera conser-
vadora. Moas. Varona, el ilustre 
Bango, el notable Presno, García Mon, 
los médicos mejores, honor de la pro-
fesión y garantía de los sanatorios, 
serían discutidos, disgustados y sus-
tituidos. Y antes de un año de des-
concierto, esas sociedades serían exac-
to reflejo de las miserias de orden 
moral que nos empequeñecen y afli-
jen. 
Sí; la raza es buena; la sangre es 
pura: el genio hispano es grande y «I 
corazón cubano es tierno. Pero bajo 
el dolor, la tristeza y la desesperanza 
nos crecemos; en la victoria nos sui-
cidamos. ^ 
E l cubano abnegado de 186S; el cu-
bano heróico de 1905, corta rabos de 
caballos Ten 1906 y entrega las llaves 
de Tarifa al capitán del Denver. 
Aquel, porque sufría, era capaz de 
todo. Este, porque corre y vocifera, 
es impotente para regirse como recla-
man la época de libertad y civilización 
á que llegamos, y como el honor de 
nuestra gloriosa tradición exije. 
Por eso, á ratos, siento la nostalgia 
de ía esclavitud: porque siquiera en-
tonces nos unía la protesta y nos en-
grandecía el sacrifico. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
" l a p r e n s a 
Leemos en E l Triunfo: ' 
" L a Tesorería de nuestro Ayunta-
miento ha publicado el estado que re-
vela el movimiento de su caja en Julio 
próximo pasado. 
Daremos á los lectores de E l Triu-n-
fo un estracto de este interesante do-
cumento para que vean lo que se cobra 
y en lo que se emplea esa masa de me-
tal amonedado ó papel billete que se 
extrae á los bolsillos del abandonado 
contribuyente." 
E l contribuyente abandonado? 
¡Qué más quisiera éll . 
" L a recaudación en dicho mes, dedu-
cido el saldo de Junio que fué de medio 
millón de pesos ($504,001.79) alcanzó 
en el mes á algo más de 100 mil do-
llar, reuniéndose la respetable suma de 
610 mil 830.55, con la que se hizo finía-
te á 233^145 pesos 18 centavos de gas-
tos, quedando para Agosto actual unos 
377,685 pesos 37 centavos. 
Los principales ingresos lo causan 
—aparte de las resultas de años ante-
riores—los mataderos y la conducción 
de carnes, que producen unos 22 mil 
pe-.so.s; las patentes .sobre bebidas (6 
mil y pico de pesos) los mercados 6 
mil; impuesto sobre locomoción y 
transporte, cerca de 5 mil, ©te. etc. 
Los egresos principales son: perso-
nal de la Alcaldía 10.000 pesos (menos 
$3.45) ; id., de la Secretaría 5 mil y 
quinientos; los de la Contaduría 2 mil 
.seii-cietntos, ó sea dentro de la casa del 
pueblo, sin contar la Tesorería que se 
Uex a en globo 4 mil trescientos, unos 18 
mil dums, ó sean contando 2.000 de la 
Tenencias, 20.000 pesos redondos, 
Y si se quieren más detalles, vea el 
lector el cuadro publicado en la Gace-
ta de ayer 7, que nosotros punto final.'* 
No. nvá.s detalles no hacen falta. 
Si acaso, más economías. 
De La Debaclc: 
"Sabemos que hay aliados nuestros 
que nos censuran amargamente. No nos 
importó nunca estar bien con otra con-
ciencia que con la nuestra. > 1 
La mayoría de muestres críticos no 
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« C M INUA) 
D:eua esto. Maugirón, que oontimia-
ba .sen ta Jo frente á Robert. se cruzó 
de brazes, apoyando la barba en su 
mano derecha cerrada, y. en esta pos-
tt-a. fijó en Robert una mirada fija, ar-
jMenbe, cuya insolencia se agravaba con ' 
« impertinencia de su eterna son.risa. 
E n el saloncilio reinó un profundo 
«üepcio. Todcs comprendieron, alguno 
*o sabía ya. que iba á entablarse entre 
aquellos das hombres una lucha feroz, 
«ras feroz aún que si. en vez de ciga-
rros medios consumidos, hubiesen teni-
as armas en sus manes. 
liuciano estaba grave y decidido; no 
Pí>3ia hacer más que dejar que las eo-
Ms siguiesen su camino. 
. Robert permaneció tranquilo v oomo 
indiferente, .sin buscar ni evitar la mi-
rada de Maugirón. al que parecía no 
Vpr at:-,abando de fumar su londres con 
Perfecta tranquilidad y serenidad. 
Maugirón prosiguió con el mismo 
acento pesado y lento y acentuando las 
palabras: 
—Ese señor tiene un apellido, mejor 
un nombre, que no diré sea de un vul-
gar p/lebcyo, sino que es la vulgaridad 
misma, que creo no firma nunca más 
que con su mano izquierda; es un ape-
llido más que vulgar, algo así como 
EernarJ. Durand, Ber.ranjd... Con-
cediwncsle ia gracia de darle un apelli-
do y llamémosle Macaire. Es hijo de un 
pobre diablo, que era mozo de una ofi-
cina.—quién sabe si portero,—en una 
alcaldía de cuarto orden... Hizo sus 
estudias por caridad y. después de esto, 
su camino á fuerza de intrigas, pero és-
te lo hizo tanyJeprisa y de modo tan es-
cr.ndaloso. que aún les mejor informa-
dos se quedaron sosprendidos y no nan 
pedido menos de sospechar acerca de 
la naturaleza de los servicios que pres-
tó al hom'bre de elevada posición que 
\: protegió. Supongo que esta breve no-
tkia es suficiente y clara; pero, con to-
do, voy á concluir. . . 
Maugirón se detuvo un momento; 
empero, sin cambiar de postura y la di-
rección de su mirada, continuó: 
— E l individuo de que os hablo, alen-
tado por éxito insolente, quiere llegar 
hasta el límite de la audacia, y valién-
dose de medios indignos y reprobados 
dc-iea introducirse en una gran fami-
lia que merece io& más grandes respe-
tos. Creo deber añadir que se tiene la 
mirada fija en él, que se le advierte y 
que, si no retrocede pereistieudo en su 
odioso designio, habrá quien le salga al 
paso para impedírselo del modo más 
sencillo: agarrándole del cuello. • 
— ¡ A fe mía! ¿Creéis que sea nece-
saria semejante intervención, señor 
marqués? dijo interrumpiéndole Luis 
de Marvcjols. Un hombre tal como el 
que acabáis de pintar no será muy peli 
groso; la familia de que habláis sabrá 
guardar sola y sin ajena ayuda, po-
niéndolas fuera de su alcance, á la hija 
y su dote. 
Maugirón escuohri la interrupción 
i sin moveise y sin separar ni un mo-
¡ mentó los ojos de Robert. 
—Xo he dicho, señor Marvejols, que 
el dinero sea el único objeto que se pro-
pone, porque dinero lo tiene... 
—¡ Ah! ¡ Ah! ¡ Pues ya es algo! 
—Sí. ejerce uno de esos oficios lucra-
tivos . . . ya sabéis . . . algo así como 
vendedor de drogas y emplasto^, den-
tista ó veterinario. E l honor, sin embar-
go, no se gana con tanta facilidad. ¡ Y 
si lo ha perdido? j Y si puede contri-
buir á que otro lo pierda? ¡Xo! De 
ningún modo lo consentiré; bueno es 
que sepa hay quien vela, y yo ei prime-
ro seré el que impida que ese intrigante 
hijo de un portero levante siquiera los 
ojos hacia esa generosa hija de un (?»-
i balleroj 
Maugirón levantó ailgo la voz para 
decir estas últimas palabras, á Iíís que 
siguió un corto silencio, que Luciano 
trató de romper diciendo: 
—¡ Señores!. . . 
Robert con un ademán amistoso y 
sonriendo le detuvo como pidiéndole 
le dejase "hablar, mientras que á su al-
rededor reinaba profundo silencio y 
marcada ansiedad. Robert levantó la 
voz, pero con t^nta tranquilidad cono 
' cuando entró en el salonciLlo. 
j —He seguido con interés, dijo, esa I 
deí>cripción que hicisteis, y debo mani- j 
! f esta ras que hallé más insinuaciones '•• 
que hechos y más injurias que aeusa-
i cionnes, pero eso á mí no me interesa; 
j lo que sí me interesa, y es lo que os pre-
gunto, j por qué mientras hablábais, 
habéis tenido fija la mirada en mí, con 
ese aire de reto y esa fijeza? v 
E l marqués se irritó y admiró al oir 
' el tono tranquilo de Robert, compren-
diendo que trataba con uno que le era 
; moraimente superior, y que al tratar 
| de herirle traspasó los justos límites, 
olvidándose de herirle certeramente. 
Olvidóse de sus alabadas costumbres 
de altivez y cortesana impertinencia 
para portarse como un grosero. Vió 
que las que le rodca-ban vituperarían 
m conducta, y esto le irritó auu má/s; 
no le quedaba otro recurso que acen-
tuar la insolencia, y así lo hizo, mspon-
dlead^ á Rdbcrt oan tono desdeñoso; 
— E s cierto que hablando os miré 
fijamente, señor Robert, y que os sigo 
mirando todavía. ¿Qué más? 
—'¿Qué más? replicó Robert con la 
misma sangre fría. Confirmáis mi ob-
servación, caballlero, no contestáis, sin 
embargo, á mi pregunta. Os pedí la ex-
plicación de esa persistente mirada. 
—Xo tengo que daros ninguna ex-
plicación, y no os la doy, señor Robert. 
¿Os habréis reconocido en mis pala-
bras? . . . E n este salón estamos cator-
( ó quince, y nadie se ha dado por 
aludido cou las palabras que pronun-
c i é . . . ¿Las tomáis paía vos?, . . Como 
más os agade. 
—Desviáis la pregunta, señor Mau-
girón, replicó Robert siempre impasi-
ble; no me ocupo de lo que dijisteis, 
pues no presté casi atención al retrato 
que habéis trazado, porque no conoz-
co á nadie que se le parezca, ni aun de 
lejos; pero, desde el momento en que 
entablada una conversación acerca de 
no sé quién, me designáis y señaláis con 
la mirada tan astensiblemente como pu-
diérais hacerlo señalándome con el de-
do, tengo el derecho de preguntaras, y 
oe pregunto, si hay directa ó indirec-
tamente una alusión que me eonciornp. 
Maugirón se quedó un momento pen-
s.hüvo, par^ pesar sus palabras, v res-
pondió : 
—No diré (jue no. 
—¡ Muy bien! respondió Robert. E n -
tonces, ¿decid que sí? 
Acorralado de aquel modo, replicó 
Maugirón con vivr.e-rdad: 
—Xo digo nada. Hablé en tercera 
persona: tomadlo como queráis, pues 
no pienso dar aquí más explicaciones; 
fuera, todas las que queráis. 
—-Noa decís que habéis hablado en 
tercera persona, eso basta, respondió 
i Robert con imperturbable tranquili-
i dad. 
—¿Os contentáis con eso? 
—Sí. 
—Sois entonces muy acomodaticio, 
dijo burlándose Maugirón. 
—Soy indiferente, respondió Robert. 
Y haciendo caer con la punta del de-
do la ceniza de su cigarro, continuó en 
el mismo tono tranquilo: 
—Xos habéis contado las hazañas y 
j hasta los proyectos de un republicano 
que, según vuestra apreciación, es un 
hombre poco honrado. De éstos los hay 
en todos los partidos. Voy á contaros, 
si queréis, la historia de uno de los 
me&fts, á cuyo lado palidece ese re-
trato que enseñasteis. 
—¡Veámoslo! dijo Maugirón apre-
tando los dientes. 
—Con la única diferencia, señor 
marqués, que vuestro relato se apoyó 
en hipótesis y suposiciones, y el mío en 
hechos. Seré muy breve, tanto como 
vos. 
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pertenece, como nosotros, al número 
exiguo de los que se acercan á una íigu-
ra medio derribada mientras á su lado 
hay que 'trabajar y que sufrir, y sólo 
se alejan de ella, guardando siempre la 
mismo firmeza de cariño y de respeto, 
si ¡hay que dejarles el puesto á los que 
llegan cuando la figura está en alto y 
ellos pueden encontrar utilidad á la ad-
hesión y á la lisonja. 
Se ta dicho tanto que la política no 
tiene entrañas, que ya nos .resignamos 
eon sus naturales frutos, mientras la 
conformidad no llegue á parecerse á la 
desvergüenza." , 
•Eso lo diee el colega a propósito de 
la cruzada que viene ¿-osteniendo con-
tra el juego. 
¡Y llama aliados suyos á las que se la 
censuran! 
No valía la pena. 
Porque para el colega, eomo para no-
sotros, debe êx preferible que la polí-
nica no renga entrañas á que tenga ta-
húres convencitdoá de que se h¿ice la fe-
licádad del país echando "el pego." 
E l Moderado, de Matanzas, y otros 
colegas de provincias se quejan de que 
el día 6 no se hubiese pagado todavía 
á varios funcionarios del Estado la 
mensualidad de Julio. 
De seguro que no les pasa otro tanto 
k las fuerzas del ejército de ocupación. 
Habla L a C o r r e s p o n d e n c i n de Cien-
fuegos del tratado de reciprocidad y 
dice: J 
" E l plazo señalado para su venci-
miento está ya muy próximo. Cuba ne-
cesita de cualquier modo para su co-
mercio de la protección de los Estados 
Unidos. E l mercado de este país y el 
del Norte están tan íntimamente liga-
dos que los dos han de ayudarse mu-
tuamente. O^ba como más pequeña y 
débil, necesita solicitar esta protección. 
Sin emíbargo muŷ  pocos son los que 
se han dado cuente de que el tratado 
de reciprocidad va á cesar. Algunos pe-
riódicos han querido llamar la aten-
ción sobre este punto y han tratado de 
excitar los ánimos no sólo para que se 
prolongue el plazo establecido, sino 
también para que se amplié la recipro-
cidad. Las colectividades económicas, 
que debieran ser las que con mayor ce-
lo se interesan en esta cuestión, yacen 
en una inexplicable indiferencia. Ellas 
son las que han de emprender esta íam-
paña. Elias han de iniciar el movimien-
to por medio de convocatorias y asam-
bleas en que se estudie los medios más 
eficaces para llegar al deseado fin. Ellas 
por medio de comisiones de propagan-
da han de agitar la opinión pública pa-
ra que sean todos los elementos del país 
los que con absoluta y Abrumadora una 
nimidad soliciten la renovación y am-
pliación del tratado. 
Y este trabajo no se hace en poicos 
días ni meses. Si tantos obstáculos hubo 
que vencer para conseguir el tratado, 
han de ser quizás mayores los que se 
presenten en esta nueva campaña. Y a 
conocemos el egoísmo mencantil de los 
Estados Unidos. Conocemos también la 
codicia y él poder de los "trust" nor-
teamericanos. Sólo el peso de todos los 
ekmentcs del país unidos en una sola 
volumtad podrá destruir esas dificulta-
des." 
A i colega le extraña la inacción de 
los elementos económicos en víspera del 
vencimiento del tratado. Pero la ver-
dad es que el trabajo que les costó con-
seguirlo, obliga á meditar mudio antes 
de emprender una nueva campaña. 
: Entonces había ilusiones y esperan-
zas, que son fuentes de energía, y hoy 
no queda, más que la persuación de que 
las ventajas de un nuevo tratado no 
compensarán las pérdidas de actividad 
y dinero que en conseguirlo §e em-
pleen. ' 
Además cuando se sabe que todos los 
beneficios que- la agorLnil'tura y la in-
dustria se prometían de la reciprocidad 
pactada se ccaivirtieron en agua de ce-
rrajas con la intervenaión, la huel-
ga, la seca y demás calamidades aquí 
ocurridas en los últimos + lempos, 
i quién ha de tener ánimos para tentar 
otra vez fortuna ni exponerse á 
nuevo fracaso mientras no sepamos si-
quiera si tenemos personalidad para 
algo más que pedir á Mr- Magoon la 
construcción de un puente ó una plaza 
cíe escribiente temporero? 
Malas noticias corren acerca del Cen-
so que va á formarse* 
Parece que, contra lo terminante-
mente ordenado en el decreto de Mr. 
Magoon. lo que quiso ponersie á cubier-
ío de las influencias políticas, vendrá á 
ser obra exclusiva de un partido. 
Véase lo que escribe La Disciíóión: 
"Se nos asegura muy insistentemen-
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con una instancia del 
Ayuntamiento de Colón sobre la su-
presión del Juzgado Municipal del 
Manguito; otra del Ayuntamiento de 
San José de las Lajas, pidiendo no 
se agregue ese Término al de Gua-
nabacoa; una exposición que por 
conducto de la Secretaría de Justi-
cia dirigen á la Comisión varios ve-
cinos del Mariel, pidiendo que no 
sea suprimido el Juzgado Municipal 
de aquel pueblo, y una instancia del 
Ayuntamiento de Güira de Melena, 
te qu.e en varias localidades esos albos solicita'hdo^e eleve á tercera clase la 
empleados sectarios, muy conocidos. 
que se llevaron á la que debía ser sere-
na é imparcial función del Censo, es-
tán realizando el siguiente trabajo de 
exclusión: 
"Afirman resueltamente en todos los 
tonos, que de ninguna manera nombra-
rán más que á liberales y dicen y ha-
cen decir á cuantos no siendo liberales 
pre.-íc-ntau v-.L.^des para el nombra-
miento de enumeradores. oue es inútil 
que las presen!: . i pi-erd'éo el tiem-
po y la gsttión. i i Lial sé logra 
que muchos las retiren y, lo que e& más 
importante, que ia mayor parte no las 
presenten por creerlo realmente tiempo 
y esíuerzo perdidos. 
"De esa suerte se pretenden—según 
las afirmaciones á que nos contraemos 
—'estas dos cosas: primera, no nombrar 
más que l'i'berales; y segunda, hacer 
aparecer que si no se han nombrado 
enumeradores no liberales, es porque 
"no han presentado solicitudes." Aca-
so alguien diga entonces que si se han 
nombrado todos liberales, es porque el 
país tod'o es liberal y todas las salicitu-
des han sido de liberales." 
Era de esperar lo que sucede. 
Como los liberales llevan la fama y 
los moderados cardan la lana de los 
destinos públicos, ahora que á los pri-
meros se les presenta calva la ocasión, 
quieren hartarse. 
Pero estos hartazgos del caciquismo 
político tienen sus quiebras. O m n i n sa-
turat io m a l a , que dijo el sabio. 
Y he aquí la prueba, en este suelto 
de E l D e b a t e , de Manzanillo: 
" L a Junta de Educación Urbana 
está instruyendo un expediente contra 
la conserje (aquí el nombre y apellido 
de la que desempeña ese cargo) por 
haber llegado á su conocimiento que en 
la noche del lunes tuvo efecto un suce-
so en que ésta jugaba un papel que 
/afecta á la buena reputación que deben 
tener cáantas pensonas intervienen, de 
uno ó otro modo, en la caasa de la en-
señanza. V 
De las declaraciones tomadas se des-
piende que la aludida conserje se pres-
taba á que en su casa se celebraran en-
trevistas íntimas y genuinamente amo-
rosas. „ * 
Los miembros de la Junta están con-
vocados á urna sesión extraordinaria á 
fin de tratar de este impo'rtan'te suce-
so." 
Hagamos votos fervientes porque con 
el personal del Censo no ocurran casos 
por el estilo que tengan que lamentar 
los qüe autorizan tales nombramientos. 
un 
U S i i l K K 
Manantial "Cabreiroa'' 
L a eficacia curativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó-
nica composición natural, hálla-
se confirmada por la experiencia 
de numerosos casos, en las siguien-
tes enfermedades: 
V I A S D I G E S T I V A S , 
V I A S URINARIAS, 
V I A S B I L I A R E S , 
ARTRITISMO, en todas sus manifes-
taciones. 
E n la D I A B E T E S , reduce la canti-
dad de azúcar, mitiga la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á su médico, respecto á 
la dosis y modo de usarlas. 
Dapósito al por mayor M U R A L L A 43 
Recogemos de E l L i b e r a l : 
"Lo mismo que el espíritu de solida-
ridad, la unión y la perseverancia han 
isdo factores importantísimos en la 
construcción del Centro de los Depen-
dlien'tes, el espíritu de solidaridad, la 
unión y la perseverancia han sido los 
grandes efementos utilizados por los 
cubancB para abolir la esclavitud, des-
tmir el despotismo y orear ese gran 
edificio que se llama la patria, ilumina-
da con los fulgores de la libertad y la 
democracia." 
No hay panidad entre amibos casos. 
Porque quien aibaiió la esclavitud en 
Cuba fué España. 
Y porque si los cubanos destruyeron 
el depotismo y crearon una patria, 
no supieron hacerlo sin someterse á 
otro diespotismo y san entregar esa pa-
tria á un gobderno extranjero. , • 
1 L a Directiva del Centro de Depen-^ 
dieoites no está intervenida por los yan 
kis. 
categoría del Juzgado Municipal de 
ese Término. 
Los documentos de referencia, se 
acordó pasarlos á la Subcomisión de 
la Ley de Organización y Funciones 
del Poder Judicial, para ser tomados 
en consideración por la misma. 
Fueron aprobados los siguientes 
artículos de dicha ley: 
Artículo 162 " A " . ' Los Secre-
tarios judiciales, cualquiera que sea 
su clase deberán reunir los requisi-
tos siguientes: 
Pfhnero: Haber cumplido 23 años 
de edad. 
Segundo: No estar rr- •ej.vtido 
en ninguno de los casos dé in'-apaci-
dad que para los Jueces y Magistra-
dos señala el artículo 56. 
Tercero: No tener cargo ó em-
pleo de los incompatibles con las 
funciones judiciales según el artícu-
lo 57. 
Artículo 171. E n cada Juzgado Mu-
nicipal habrá un Secretario que au-
torizará todos los actos y además un 
suplente para los casos de ausencia, 
enfermedad ó cualquier otro impe-
dimento legítimo del titular. 
E l Secretario Suplente será desig-
nado entre los auxiliares del Juzga-
do. E n caso de que el Juzgado no 
tenga auxiliares será designado en-
tre los residentes de la localidad. 
Corresponderá al Juez Municipal 
hacer la designación del Suplente, 
pudiendo variarla cuando crea con-
veniente. | 
Título XV.—De la jurisdicción dis-
ciplinaria. • 
Artículo 251.—Estarán sujetos á 
la jurisdicción disciplinaria.: 
Io Los Jueces,Magistrados y Fis-
cales. 
2o Los Secretarios, Auxiliares y 
Subalternos de los Tribunales. 
E l artículo 252 fué aplazado. 
Artículo 253.—Los funcionarios 
del Ministerio Fiscal serán corregi-
dos disciplinariamente por sus supe-
riores gerárquicos. 
Artículo 254.—La jurisdicción dis-
ciplinaria no se extenderá á los he-
chos ni á las omisiones que consti-
tuyan delito, ni á los hechos de la 
vida privada que no se hubieren ma-
nifestado con publicidad. 
Artículo 255.—Los Jueces, Magis-
trados y Fiscales, serán corregidos 
disciplinariamente: 
Io.—Ouando faltaren de palabra, 
por escrito ó de obra á sus superiores 
en el orden gerárquico. 
2o.—Cuando faltaren á las conside-
raciones debidas á sus iguales ó infe-
riores. 
3a.—Cuando traspasaren los límites 
nacionales de su autoridad respecto á 
los Auxiliares ó Subalternos de los 
Tribunales ó á los que acudan á ellos 
en asuntos judiciales, ó á los que asis-
tan á los estrados, cualquiera que sea 
el objeto con que lo hagan. 
4*.—Cuando fueren notados negli-
gentes en el cumplimiento de sus de-
beres. 
5a.—Cuando por vicio que les hi-
ciere desmerecer en el concepto pú-
blico, ^comprometieren el decoro de 
su ministerio. 
6o.—Cuando por gastos superiores 
á su fortuna, contrageran deudas que 
dieran lugar á que se entablen contra 
ellos reclamaciones judiciales «n las 
que fueren declarados responsables. 
7o—Cuando dirigieren al Poder Eje-
cutivo, ó funcionarios públicos ó cor-
poraciones oficiales, felicitación ó cen-
sura por sus actos. 
8o.—Cuando tomaren parte en la 
política, á no ser la emisión de su voto 
personal en las elecciones populares 
del territorio en que ejerzan sus fun-
ciones. 
Esto, no obstante, ejercerán las fun-
ciones y cumplirán los deberes que en 
materia electoral y por razón de su 
cargo les impongan las leyes. 
9o.—Cuando tomaren parte activa 
en reuniones, manifestaciones ú otro 
acto de carácter político. 
IQo—Cuando sin autorización de 
su superior publicaren escrito en de-
fensa de su conducta oficial ó cuan-
do atacaren la de otros Jueces ó Ma-
gistrados. 
11°.—Cuando recomendaren á Jue-
ces ó Tribunales negocios pendientes 
en juicio contradictorio ó en causas 
criminales. 
12°.—Cuando infringieren cualquie-
ra de las prohibiciones ó faltaren al 
cumplimiento de los deberes que por 
ésta ó por otras Leyes les fueren im-
puestos. 
Artículo 256.—Sólo podrán promo-
ver las correcciones disciplinarias, les 
Presidentes, Magistrados ó Fiscales de 
los Tribunales, y los Jueces de los Juz-
gades á -quienes correspondiere ejer-
cer la jurisdicción disciplinaria. 
Artículo 257. — Los funcionarios 
competentes debeíán promover la co-
rrección por los datos que con carác-
ter ,de ciertos hulbieren llegado á sus 
noticias; por quejas de las agraviados, 
bajo juramento, ó cuando se lo pre-
vengan sus superiores en el orden ge-
rárquico. 
Artrculo 258. — E l procedimiento 
cor.fc" tira en dar vista al funcionario, 
Sécj tario, auxiliar ó subalterno con-
tra quien se preceda, con los antece-
dentes; admitir los medios de pruebas 
que se presentaren por y contra el acu-
sado; señalar término para su promo-
ción y práctica con citación de las'par-
tes; procurar la comprobnción de los 
demás hechos que puedan contribuir 
á aclarar los que fueren objeto del ex-
pediente ; y oir por escrito á las partes 
interesadas y al Ministerio Fiscal en 
su caso. Las partes interesaias serán 
oídas también de palabra, si lo solici-
taren. 
Artículo 259.—Terminado el expe-
diente,' ó la vista en su caso, el Juez 
respectivo, la Sala de Gobierno ó el 
Fiacal impondrán la corrección disci-
plinaria ó declararán no .haber lugar 
á imponerla. 
Artículo 260.—A los Jueces Munici-
pales y Fiscales de partido se impon-
drán las correcciones: 
De represión. 
Multa, que no bajará de diez ^esos 
ni excederá de cien. 
Suspensión de empleo y privación 
de sueklo. . 
Artículo' 261.—Las correcciones que 
se impongan á los Magistrádos, los 
Jueces de primera instancia, instruc-
ción y correccionales y fiscales serán: 
Primero: represión. . 
Segundo: Suspensión de empleo y 
privación de sueldo. 
Tercero: Postergación para ascen-
sos. 
E l artículo 262 quedó en suspenso. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando citados 
los comisionados para reunirse á las 
tres y treinta p. m. de hoy. 
rías necesidades de la vida, pida au-
mento de sueldo en relación con el 
esfuerzo y responsabilidad que de él 
se exige, y eon el medio que está obli-
gado á frecuentar por su representa-
ción. 
Se concibe «también, y es una as-
piración legítima,.que el maestro que 
se encuentra lleno de entusiasmo y 
energías, dispuesto á consagrar su 
existencia al niño y á la escuela, ^cón 
deseos de adquirir ó ampliar sus cono-
cimientos, pida la creación de centros 
adecuados donde lograr sus deseos, de 
la misma manera que se concibe que 
el pueblo pida escuelas donde ins-
truirse. 
Pero no se concibe que la Asocia-
ción de Maestros, de que forma par-
te lo que se puede llamar la flor y na-
ta del Magisterio Cubano, pida la va-
lidez deíinitiva de un certificado ad-
quirido en un examen, acerca d^ cu-
ya falta de legalidad, han protestado 
algunos miembros de ese mismo orga-
nismo v tome un acuerdo que, si por 
ra la enseñanza, y el proyecto ha B5 
do rechazado. ¿Por qué no he H 
creer, que el acuerdo origen de J t 
esento, ha de verse coronado por l i 
éxito por la misma razón que no ! 
beneficioso? 1 ü0 es 
Créanme los distinguidos maestro, 
delegados a la Asociación Nacional 
no es el fin de esc organismo Captará 
solamente las simpatías de los niaes 
tros, ni han de tender sus esfuerzos al 
logro de los intereses particulares á l 
la colectividad. Por encima de esas 
conveniencias está la responsabilidad 
que ante el pueblo han contraído' 
porque no deben olvidar aquella her' 
mosa sentencia de su colega, don Jos' 
de la Luz Caballero, espejo fiel en que 
deben mirarse en todos sus actos-
'''Sólo ]a verdad nos pondrá la tní>ó 
viri l ." gV 
N. Vidal Pita. 
í¡6 ÍMPERIAL2S POR $1.00!! 
Etí la afamada galería Otero, Coló, 
minas y C* almacén de efectos t'̂ n 
desgracia triunfara, ocasionaría m- J ' * ^tus roto-
calculables males al Magisterio, aún- ^áílC0«. se ¿e venta á preciog 
P O R W I A L C A M I N O 
E n las sesiones celebradas por la 
Asociación de Maestros Públicos, eií 
Camagüey, los días 7, 8 y 9 del pasa-
do mes de Julio, se han toiñado algu-
nos acuerdos de gran importancia, en-
tre ellos los que se refieren al aumen-
to de sueldos para los maestros, li-
cencias á los mismos y creación de 
Escuelas Normales, acuerdos que, si 
llegan á convertirse—y así lo espera-
mos—en realidad hermosa, serán una 
gran victoria para la Asociación y de 
fructíferos resultados para la causa 
de la educación y para el bienestar del 
maestro. 
Pero entre los acuerdos tomados, 
hay uno que, si ha debido ser muy 
aplaudido por la mayoría de los maes-
tros, pues su realización traería apa-
rejada la inamovilidad para el maes-
tro, tan apetecida, nosotros, firmes en 
nuestras convicciones, decimos á la 
Asociación de Maestros como hemos 
dicho hace algún tiempo á los maes-
tros del Camagüey, que no es pidien-
do la validez de los certificados que 
hoy poseen los maestros (que este es 
el acuerdo á que nos referimos), el ca-
mino mejor para lograr el engrandeci-
miento del Magisterio Público, fin que 
con tanto empeño y derroche de ener-
gías viene persiguiendo; que no es 
de ese modo como se ha de ganar el 
respeto á la consideración del pueblo, 
que, hasta ahora, solamente ha'visto 
pedir mucho sin ofrecer nada. Se pi-
den derechos que poseer, y es justo 
ofrecer deberes que cumplir. 
Se concibe claramente que un maes-
tro que al recibir un sueldo mira co-
mo se escapa de sus manos sin al-
canzarle á satisfacer las más perento-
que para una mayoría sean acreedoíes 
de grandes aplausos, el acuerdo en sí, 
y la Asociación que lo ha tomado. 
Mucho es una práctica de cuatro 
años luchando con niños, soportan-
do con resignación injustos ataques 
de padres y tutores, sufriendo mil 
privaciones; cierto que representan 
esos cuatro años, infinitos momentos 
de martirio por muy contados instan-
tes de,satisfacción; pero no es menos 
cierto que aquellos militares que de-
ben á la antigüedad sus estrellas y 
entorchados, son llamados por los que 
proceden de Academias: oficiales de 
cuchara. . . 
Un médico, un abogado, cualquier 
profesional protesta y se considera 
humillado si otro logra por medro de 
la influencia ó de la adulación lo que 
él ha conseguido con el estudio con-
tinuo y á costa de grandes esfuer-
zos y muchas vigilias; y es muy ex-
traño que^esos maestros que, como he 
dicho, son los más granados del Ma-
gisterio, no experimenten algo que les 
haga rebelarse ante la idea de verse 
en el ñituro, ellos, que á una larga 
práctica unen sólidos conocimientos, 
comparados con ignorantes y disfru-
tando de las mismas prerrogativas y 
emolumentos que aquellos de sus com-
pañeros que ni siquiera un examen 
han rendido, y cuya ignorancia ellos 
mismos pregonan. 
¿En qué fundan su petición? ¿Qué 
argumentos pondrán para justificar 
ese acuerdo é interesar su realiz^iión 
de las autoridades? ¿La práctica so-
lamente? L a práctica no es suficien-
te en asuntos pedagógicos, porque es 
nuestra profesión de las que requie-
ren práctica y teoría y no basta 
la primera para adquirir el nombre 
de maestro. 
Recuerde la Asociación cuan acre-
mente ha sido censurada por el hecho 
de ir á presencia de Mr. Magoon, en. 
unión de una persona de representa-
ción, en quien no quiso ver cierta par-
te de la prensa y de la opinión pú-
blica al personaje de prestigio, sino 
al jefe de una fracción política. 
Pues más, y esta vez con fundamen-
to (entonces no lo hubo, pese á los 
censores) ha de ser censurado el 
acuerdo de referencia, porque el pue-
blo no está convencido de la compe-
tencia de todo el Magisterio; porque 
el pueblo quiere, que así como se ha 
exigido conocimientos á los aspirantes 
en los últimos exámenes, se les exijan 
también á los maestros en ejercicio; 
porque el pueblo quiere. Señores de 
la Asociación, que los inmensos sacri-
ficios que hace por la ilustración, se 
trasluzcan en hermosos resultados y 
no en mentidas ficciones. 
Hay que decirle á ese pueblo, des-
pués de rendir una verdadera prue-
ba donde no se pongan en juego in-
fluencias de ninguna especie: ' ' Y a 
somos maestros. Y a no pesa sobre no-
sotros aquella mancha que nos pri-
vó durante tanto tiempo del profesio-
nal prestigio y de tu Confianza," y 
entonces se concederían aumentos de 
sueldos, y Escuelas Normales, y su-
pervisiones que hoy no se conceden 
porque... ¡ha costado tan poco ha-
cerse maestros!... 
No dudo, casi lo espero, que el 
acuerdo triunfará. Me hace pensarlo 
así el hecho de que el aumento de 
sueldos que sería una medida salva-
dora, pues, aparte del beneficio di-
recto al maestro sería causa de #que 
..ingresaran en el Magisterio personas 
de valía, no ha sido concedido. Se ha 
pedido así mismo la creación de su-
pervisiones (pie harían más fructífe-
de catálogo. 
32, RAFAEL 32. TEL. 1448, I 
P E S T R O S C U L T I V O S MENORES" 
Hemos recibido dos postales en es-
ta redacción, en las cuales se nos 0^' 
carece contestemos ciertas preguntas' 
que en ellas se nos hacen. 
. . L a primera de dichas postales vie-
ne firmada por una respetable dama 
de la rica región, vueltabajera, la 
cual desea le expliquemos algunos 
detalles respecto al jengibre. 
L a segunda la firma un distinguido 
veterano de la guerra de independen-
cia, residente en esta capital y que 
también nos suplica le digamos cuál 
es la procedencia del "ñame silves-
tre" y á qué familia pertenece. 
Pues tanto á la culta dama como 
al prestigioso veterano, le damos las 
gracias por creernos autoridad en* 
la materia; pero de todos modos, ha-
remos cuanto nos sea posible por 
complacerles en sus justas pretensio-
nes, tanto más cuanto que esta sec-
ción se ha establecido para ese objetol 
Y al efecto, respondiendo á la pri-
mera conWta tenemos que significar 
que no se escribe "ajengibre" sino 
"jengibre". Esta planta pertenece-
ce á la familia de las "araomeas" y 
nunca á las "musaceas". aunque á 
simple vista así parece. E n eijanto á 
su procedencia es una pl|nta indíge-
na, pues los españoles la encontraron 
en Cuba cuando la conquista, y muy -
especialmente en la parte Oriental 
donde los indios la usaron como unos I 
de sus mejores productos alimenti-
cios. 
De esta planta se conocen dos va-J 
riedades: una de raíces amarillas y 
la otra de raices blancas: ambas muy 
solicitadas por sus tubérculos fari-f 
náceos, aunque la primera un tanto 
más recomendable que la segunda 
por ser menos picante y mucho más 
aromática. 
E n Inglaterra y Alemania se ha 
hecho estimar con gran solicitud la 
raíz tuberculosa de esta planta, por 
ser un buen estimulante de las fun-
ciones digestivas á la par que as-
tringente. 
Y tanto allí como en otros pueblos 
de América y Europa se emplea en la 
fabricación de dulces, confituras y 
licores. 
E n la Isla de Jamaica so han esta-
blecido varias fábricas de cerveza cu-
ya materia prima es el jengibre. ^ 
1 También se usa en vez de café o 
te por las mañanas y en ambas comi-
das, empleándose además como un 
magnífico refresco por la acción de-
purativa que ejerce en el sistema cir-
culatorio. Se emplea igualmente en 
la medicina por las muchas propieda-
des curativas que posee. 
E n la región Oriental se cultivan 
grandes extensiones de terrenos de-
dicadas á este tubérculo, y aparte del 
consumo que de él se hace, se ex-
porta en gran cantidad y mucho más 
se exportaría si el país lo produjera 
teniendo en cuenta su gran demanda. 
E n cuanto á las verdes hojas que 
tanto la embellecen, lo único que po-
demos decir es: que muchos la toman 
de la mata al amanecer y la masti-
can con el objeto de extraer el sumo 
y fortalecer el estómago. 
Para su cultivo tiene una ventaja 
el jengibre: que se puede cultivar en 
cualquier época del año, siempre 
que el terreno dedicado á ese fin sea 
profundo y suelto y dotado de algún 
fertilizante. 
E L B O U L E Y A R D 
C A F E , D U L C E R I A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A G U I A R *9 y oí. T e l é f o n o 988. 
Se hacen injís ele 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta, 
No olviden que no hay mejor ni ipás ventilado salón en la Hahana. 
Para café, helados, dulces y víveres, E L B O U L E V A R D y para dulces fino 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
12000 tí*4M ml3-14 
T i n t u r a I n d i a n a 
i D E L . L>r. J . 6 A R D A K O i • • • • 
T I ^ E A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
d e N E G R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
Suavidad^ Herniosara - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
0000 Caja í?. «5 Amistad 68 y Droguerías y farmacias. 20-23 J 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n m $ 
c a t e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
¿ T a l e s v : o o m b . 
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Satisfaciendo los deseos del fir-
mante de la segunda postal permíta-
nos que le digamos que el ñame uo 
pertenece á las Euforbiáceas, y si a 
la familia de las dioscareas alata, bul-
bífera, sativa. Es planta herbácea, de 
tallo sarmentoso, cuyos tubérculos 
farináceos son de mucho consumo por 
lo alimenticios y nutritivos que re-
sultan. 
Respecto á su procedencia, esta 
planta es nrigiuaria del Asia Meridio-
nal, pues fué t ra ída á Cuba de Santo 
Domingo á donde la importaron los 
primeros africanos que allí se intro-
dujeron. 
Esta planta tiene muchas varieda-
des, pero las más importantes son: 
blancos, morados y amarillo ó de 
Guinea, presentando estos últimos 
una particularidad y es: que no sólo 
llevan tubérculos bajo la tierra si 
que también en los tallos, llamados 
con tal motivo voladores. 
Respecto al llamado ñame silvestre, 
poco ó nada se ha dicho de su pro-
cedencia, pues, lo j n á s natural es que 
sea el mismo introducido aquí cuan-
do la conquista ¡ dado que presenta 
con muy poca variante iguales carac-
teres que el anteriorr 
Contestadas las preguntas que se 
nos hacen aunque á la ligera, sólo te-
nemos que manifestarles á ambos se-
ñores de igual modo que á los demás 
figricultores y campesinos en geno-
ral, que tanto el cultivo del jengibre 
como el del ñame en Cuba están muy 
descuidados y por consiguiente de-
ben dcdicnrsf á sus cultivos con algún 
interés en la seguridad de que obten-
drían buenos resultados dado el gran 
consumo que de ambos se hace. 
Adolfo Odriozola Diaz. 
S E S I O N M U i M O l P A L 
D-E A Y E R 8 
l í o tiene derecho á cobrar.—Quejas 
por la demora en el despacho de 
las licencias para fabricar.—El cie-
rre de puertas.—Los motores de 
gas.—Proyecto para simplificar la 
t ramitación de expedientes.—Los 
establos.—Derechos condonados.— 
Una proposición del señor Sando-
val.—Nuevos repartos.—Donación 
de una máquina de coser.—Un ar-
tículo de las ordenanzas de Cons-
trucción.—Un atrio.—Destacamen-
to áp policía en la Víbora. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. > 
So aprobaron dos actas atrasadas. 
Se acordó participar al Gobernador 
Provincial, á quien se ha quejado 
el interesado, que el 3x-empleado del 
^funicipio. don José A. Peláez, no 
tiene dorecho á cobrar los haberes 
que reclama, por no haberlos deven-
gado según ha informado al Cabildo 
r l Administrador de los Fosos, en 
cuya oficina trabajaba ese señor. 
A propuesta del señor P>ni/'.ón que-
dó sobre la mesa para resolverlo en 
la próxima sesión el expediente que 
trata de la licencia solicitada por 
don Manuel Soto Fernández, para 
fabricar en la calle de Zequeira es-
quina á Consejero Arango. 
El señor Soto se ha quejado tam-
bién al Gobernador de la demera que 
¡se observa para expedirle dicha l i -
cencia con gran perjuicio de sus in-
tereses. 
8e leyó una instancia de la " U n i ó n 
Internacional de Dependientes'' pi-
diendo que se disponga que el cierre 
de los establecimientos se verifique 
los días laborables á las 6 de la tar-
de en vez de á las 8 de la noche co-
mo se viene efectuando actualmen-
te. 
El cabildo acordó nombrar una co-
misión informativa compuesta de los 
señores Fe rnández Criadi). para que 
proponga la resolución que estimen 
má.s conveniente y beneficiosa sobre 
el cierre de los establecimientos des-
pués de oír las opiniones de los Síndi-
cos de los Gremios, de las Corpora-
ciones y demás entidades interesa-
das en el asunto. 
Se aprobaron las adiciones pro-
puestas á las condiciones que deben 
ajustarse los industriales que ins-
talen motores de gas en sus estable-
ciimentos. 
Se acordó que en la próxima se-
sión se dé cuenta de un útilísimo 
proyecto^ de^ señor Fernández Cria-
do, simplificando la t ramitación de 
los expedientes en beneficio del pú-
blico en general y de la buena admi-
nistración. 
A propuesta del señor Sandoval 
y de conformidad con lo informado 
p o r ' l a Comisión de Policía Urbana, 
se acordó comunicarle al señor don 
Antonio Mart ínez que para poder 
concedérsele la licencia que tiene so-
licitada para construir un ediíirin 
en la calle de Qquendo. destinado á 
establo de carrruajes, tiene que dar 
al patio la anchura que fijaft las or-
denanzas Sanitarias. 
Dada cuenta de cuatro expedientes 
más sobre solicitudes de licencia pa-
ra la construcción do edificios des-
tinados á establos, se acordó enviar-
los nuevamente al 'Arquitecto Muni-
cipal para que emita el informe téc-
nico'que ha omitido. 
Se condonaron los derechos que te-
nía quovabonar al Municipio la Socie-
dad Asturiana de Beneficencia, por 
una función que á favor de sus fondos 
se celebró en el F ron tón Jai Ala i , en 
el mes de Mayo últ imo. 
La instancia solicitando la condona-
ción de los derechos fuá presentada 
en el Ayuntamiento días antes de ce-
lebrarse la función; pero hasta aho-
ra no se ha dado cuenta de olla al Ca-
bildo. 
Pasó á la Comisión de Policía Ur-
bana una proposición del señor San-
doval. fijando la anchura de dos me-
tros y medio á las fajas*de terrenos 
que debeii dejarso entre casa y casa 
en los reparfós nuevos. 
Se aprobaron los repartos de urba-
nización de las fincas " V i v a n c o " y 
"Barroso. ' ' 
Ambos repartos quedan sujetos á 
lo que se resuelva en definitiva sobro 
la proposición anterior del señor San-
doval. 
Se acordó donar á la señora doña 
Ana Valladares de Pór te la , la máqui-
na de coser que»existe sobrante del 
sorteo verificado el 20 de Mayo úl-
timo. 
Se leyó la comunicación del Super-
visor de Gobernación, por la que se de-
clara vigente el art ículo 95 de las Or-
denanzas de Construcción, no obstan-
te lo que disponen las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
La referida comunicación pasó al 
concejal señor Sandoval. para que ha-
ga una adaptación con las demás dis-
posiciones sobre la materia en bene-
ficio de la mayor brevedad en la tra-
mitación de las licencias de fabrica-
ción. 
Salvo el voto del señor Bruzón. so 
acordó ceder, gratuitamente á la Igle-
sia de Monserrate una faja de terre-
no para la construcción de un atrio 
público en dicha parroquia. 
El Cabildo, teniendo en cuenta la 
justa queja de los propietarios de la 
Víbora contra la traslación de la es-
tación de Policía de Jesús del Monte 
del punto céntrico en que hoy se en-
cuentra á una casa cerca de la esta-
ción de Cristina, acordó construir un 
cuartej para un destacamento en la 
Víbora, aceptando los terrenos que do-
na gratuitaiibnte con ese objeto el se-
ñor A costa. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y media de la tar-
do. ; 
P O R E S O S R f l ü N D O S 
Un barco de catorce palos 
Una de las mejores demostracio-
nes de que la marina mercante es-
t á muy lejos de abandonar las gran-
des dimensiones es el hecho de po-
derse registrar la existencia de un 
buque de .catorce palos, el "Grau-
peshert", que hace sus navegaciones 
porfectamonte en las mares del Nor-
te, y 
E l "Grangesbert". que W es un 
velero, sino un vapor pertenece á 
los Sres Müller y Compañía que tie-
nen en Rotterdan una de las más 
importantes casa del mundo dedica-
da al negocio de los minerales de 
hierro. 
Dicho barco mide 135 metros de 
eslora y puede llevar diez mi l tone-
ladas de mercancías, y tiene insta-
ladas sus máquinas á popa, lo que 
le permite disponer de gran espacio 
para las bodegas, que son inmensas. 
E l "Gragesbert" hace un servicio 
regular entre Rotterdam y Oxelo-
sutul. pequeño puerto de Suecia. don-
de va á buscar cargamento de hierro. 
Contrariados por no encontrar en 
este último puerto el material nece-
sario para cargar, lo que les irogaba 
considerables pérdidas de liouipo, los 
Sres. Müller y Compañía decidieron 
instalar en su ipropio barco las grúas 
necesarias para el manejo de su mer-
cancía. 
Para matar, en materia de flete 
toda competencia, resolvieron cons-
t ru i r barcos inmensos en los que pu-
diesen transportar enormes cantida-
des de mineral. En cubierta. y 
agrupados de dos en dos catorce pa-
los de unos diez metros de altura, se 
instalaron estableciendo dos cabrías 
á los pies de cada uno de ellos, con 
su correspondiente grúa. 
Como para la descarga manio-
bran á la vez las 28 cabrías, puede!; 
ponerse en tierra en cuarenta y pd o 
horas las diez mil toneladas de mi-
neral de hierro que transporta. 
La casa Müller ha conseguido 
gracias á las dimensiones de sus bar-
cos transportar el minernl de hierro 
á un flete medio de tres á c miro 
francos la tonelada, precio imposi-
con un vapor pe-ble d 
queño, 
Los minerales de hi-irr;» transpor-
tados de tal modo desde Siiecia á 
Holanda se destinan á los grandes 
establecimientos metalúrgicos de 
"Wesfaüa y más particularmente á 
los talleres de Krupp. en Essen.—X. 
E l Parlamento austr íaco 
Los diputados rutenos de la Cáma-
ra atastriaca han creado un grave 
conflicto parlamentario. A*er uno 
de ellos el representante Markoff, se 
empeñó en pronunciar un discurso en 
lengua rusa. 
El presidente le llamó al orden, re-
cordándole que en aquel recinto sólo 
se podía hablar en una de las ocho 
lenguas que en dicho imperio tienen 
caráeter oficial. 
Xo se comprende cuál ha sido el 
propósito del diputado ruteno al que-
rer introducir una novena lengua en 
un Parlamento que ya es una verda-
dera torre de Babel. 
Muchos representantes rutenos del 
Reichsrath se oponen á que sea em-
pleada la lengua rusa, porque en Ru-
sia, el idioma ruteno, que es lo que 
se habla en la pequeña Rusia, no es 
tolerado, á pesar de hablarlo 28 mi-
llones de súbditos r u s^ . 
CABALLCMiE BATALLA 
Relojos planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
l uico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyas de oro y br i -
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T . , : : . . . iu G85. 
POR L A S OFICINAS 
P ^ b í ^ G I O 
Notarios públicos 
El Gobernador Provisional ha nom-
brado Notarios Públicos de Sagua la 
Grande y Calabazar de Sagua, á don 
José S. Castellanos y Arango y don 
Eduardo Domínguez Consuegra res-
pectivamente. 
Indultos denegados 
Han sido dcnegáilas treinta solici-
tudes de indulto. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B U I G A S 
Carreteras 
Se ha enviado á los Ingenieros de 
las seis provincias unos modelos pa-
ra que manifiesten los nombres y lon-
gitudes de las carreteras construidas, 
así como los tramos ó carreteras que 
necesitan reparación y la ascendencia 
de las mismas. 
Adoquines 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad ha 
pedido á la Dirección General recabe 
el crédito necesario, para la adquisi-
ción de un millón de adoquines de 
granito, con destino á la pavimenta-
ción y reparación de las calles, por 
haberse agotado la existencia. 
Un puente 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente sobre 
el río Diego en el camino de Mantua á 
Dimas y cuya obra asciende á $15.000. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha ampliado 
para más de cincuenta cabezas de ga-
nado el t í tulo del señor Alfonso 
Alonso. 
También se ha revocado la cadu-
cidad de las mareas de ganado de los 
señores Rafael Porrero. Manuel Báez, 
Manuel Sanis, José Solar. Juan Na-
ranjo. José Calazán. Seeundino Mas-
sabean. José Inés Garcón, María An-
tonia Lougart. Pedro Cárdenas, Je-
sús Fonseca. Fél ix Morales, Justo Ri-
vero, Manuel Hernández , José Du-
bourt. Nicolás Rivera, Ramón Cárde-
nas. Modesto Río. Evaristo G. Coto, 
José María González,' Pedro Figuere-
do y Juan de la Luz Heredia. 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "Bavar ia" , de la 
Compañía Harburgo-Americana, llega-
rá á este puerto, procedente de Vigo, 
sobre el día 39 del actual. 
Dicho vapor trae 78 inmigrantes. 
Estatuto, que son las siguientes: " A. 
Ser cubano, natural de la provincia 
de la Habana, ó con residencia, por 
lo menos, de un año en la misma. 
B. Tener buena conducta, disfrutar 
i<ie salud y buena constitución. Esta 
última condición deberá ser compro-
bada por examen y certificación de 
los Facultativos que designe el Go-
bernador de la Provincia". 
G O B I E R N O P R O V I N G I A E 
Convocatoria 
Por el señor Gobernador de la Pro-
vincia se ha dispuesto la publicación 
en el "Bo le t ín Oficial", de la convo-
catoria siguiente: 
"De conformidad con lo precep-
tuado en el Artículo 23 del Estatuto 
Provincial de 12 de Septiembre de 
| 1904. por este medio se convoca á los 
'que aspiran á la beca creada por el 
| Consejo Provincial para el estudio 
en - I extranjero de Armonía, Fuga 
| y Contrapunto, á fin de que puedan 
presentar sus solicitudes ante este Go-
bierno hasta el dia 19 del corriente 
mes, acreditando las condiciones exi-
gidas por el Art ículo 1 der* citado 
A S U N T O S V A R I O S 
SI Censo. 
Se encuentra en esta capital, el Ina-
pector del Censo en la provincia de 
Santa Clara, señor tliménez, quien ts-
tuvo ayer cTuiforeuciando con el D i -
rector General del Censo. Mr. Olms-
tead. al que le dió cuenta de los traba-
jos realizados en dicha provincia. 
E l día 4 terminó en Camagüey el 
plazo para la presentación de instan-
cias solicitando plazas de enumerador. 
Las iifstancias presentadas ascienden 
á 609. correspondiendo al término mu-
nicipal de Camagüey 311 y 298, á los 
restantes. 
b e n e j a m ' y f l o r s h e i m 
Estos últimos, fabricantes de los 
acreditados zapatee de la marea Flor-
sheim y Compañía, acaban ;le nombrar 
agente •especial al conocido comercian-
te de esta oiudad señor Benejam due-
ño de las peleterías Washington y Ba-
zar Inglés. 
Exclusivamente para la Washing-
ton situada en Obispo y San Ignacio, 
se han construido nuevos hormajes yL 
estiles, les cuales se hallan expuestos 
en sus vitninas. 
E l señor Benejam tiene el privile-
gio de ser el único vendedor de esta 
nueva clase de cálzalo, que con toda 
seguridad será á satisfacción de los nti.-
merosos clientes de esa marca. 
NO H A Y NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales j)or un peso. 
Otero, Colomlnas y Coom. 
32, San Eafael 3 t Teléfono 1441. 
D e s p u é s de n l j j i m a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
S I N O P E R A C I O N -
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C . 1772 26-lAr. 
1 
E l i d e á l tónico g e r d i a i — T r a i a m i e a t o r d ü i o : n i a s l a s pórdidu 
seminales, debilidad sexual é impotencm. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e to que e x p l i n i c.;ar.') y de ta l lada-
mente e i o í a n que dbod oaisrvrai'dB n i r a a L c i Q ^ i ^ G3 ar>U&:> ó r i ü J 
D E P O S I T O S : F a r a n o i i s d 3 S i r r i 7 J o a i m , 
y en coda» las d o c i c k ac ro l í c» ' !** «la i* U i t. 
C . 1778 % 26-lAff. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de Parí». 
Cura las tose^ rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
LOS E N F E R M O S CURADOS L A A P L A U D E N , LOS MEDICOS L A R E C E T A N 
s 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Condenado 
La Sala de Vacaciones en sentencia 
que dictó ayer condena á Agust ín 
Hernández á la pena de un año y un 
dia de prisión correccional, como au-
tor de \jn delito de abusos deshones-
tos. 
Absuelto i 
El mismo tribunal firmó ayer sen-
tencia absolutoria á favor de Genaro 
Rodríguez, individuo procesado por 
haber dado muerte á su esposa en 
un momento de enagemición mental 
y cuya causa' se vió hace algunos 
dias. En la sentencia ê ordena (pie 
G-enaro Rodríguez sea recluido en 
Mazorra. 
SEÑALAMIENTOS PARA Hí>v 
AUDIENCIA 
SALA DE VACACIONB3 
Sección primera. 
Contra Augusto Sanóles, por hur-
to. Fiscal. Rabell. Defensor. Caste-
llanos. Juzgado del Este. 
H A B A N A 
E s t i m a d o !Sr.: T e n g o el gus to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a que con solo cua t ro po-
mos m e ha cu rado las herpes y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros , y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e po r l o 
que me s iento m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o el l o d o n a l M o r á n y 
tenga V d . la s e g u r i d a d que lo r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta s í V d . qu ie re . 
S u v a affma. 
Habana , E n e r o 8 de 1907 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
1^ita (¿Uva. 
•IC A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E ñ e r o 
5 i907. 
Dr. A. Portocarrero, Mtdno 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocajioues el "lodona! Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 28 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
Muy Sr. mío: Es para im un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina 10 DON A L M O R A N ; mi h i j i to 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo ie he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O N A L M O R A N y elompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, ie compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y veo con sa islacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color mu}' sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción saya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
ŝ c Alcantarilla 22 
E l 1 O D O N A L M O R A N s u s t i t u y e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
e s c T u f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
E l I O D O N A L M 0 E A X s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 1 3 0 2 1 a l t 1 3 - 1 a g e n i n v i e r n o . 
E l m o m e n t o opo r tuno , pa ra 
t o m a r © una P i l d o r i t a de 
Rcu te r , es cuando su lengua 
e s t á sorrosa, cuando respira 
U d . con d i f i cu l t ad , ó cuando 
e s t á U d . t u p i d o . T o d o s 
estos son s í n t o m a s de con-
^c ipac ión en una fo rma be-
nigna. Para eso precisamente 
sen. buenas las 
P I L D O R I T A S 
DE 
R E U T E R 
Pueden tomarse á l a m e n o r 
i n d i c a c i ó n de do lenc ia . - U n a 
ó dos p i ido r i t a s , tomadas á 
t i empo , e v i t a r á n e l progreso 
de la enfermedad. E l l a s 
operan de una manera t an 
na tu ra l que U d . no se 
cuenta de haber t o m a d o a leo , 
excepto esa i m m c d i a t a sens-
a c i ó n de a l i v i o y bienestar. 
Las P i ido r i t a s de R e u t e r es e l 
ú n i c o r emedio que cont iene 
una c o m b i n a c i ó n de ingre-
dientes de vegetales que 
l l ena las aspiraciones que se 
desean. E s t é seguro de que 
obt iene l o que U d . p ide . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o | 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o ^ 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o | 
i a de L A T K O P I C A L . 
L A S H O R A S N E G R A S 
Las» horas negras, las horas 
d u r a n t e las cuales hay muchas 
personas que t o d o lo ven de 
co lor negro , son las horas de 
la d i g e s t i ó n . D e las doce á las 
dos de l m e d i o d í a , y de las seis 
á las nueve de l a ta rde , los que 
t i enen u n m a l e s t ó m a g o sufren 
verdaderas t o r t u r a s . Pero hay 
u n r e m e d i o s imp le . C o n a lgu-
nos botes de las P i ldoras R o -
sadas de l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
indicaciones que las mismas 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n esas ho-
ras negras á co lo r de rosa. 
Pruebas p o s i t i v a s : 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
i f i debilidad digestiva. Con las 
Piído ras Rosadas del I)r. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
curan los males de l e s t ó m a g o 
porque en su ca l idad de 
t ó n i c o para l a sangre y los 
nervios dan robustez y con 
el lo buena d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(U* anentro Itetínoíor Corr«>it|>ounal) 
L a actualidad.—Una excursión inol-
vidable.—Diluvio de fiestas.— E l 
Orfeón aeturiano en San Sebasti&n. 
E l ''Guernikfcko" y la "Xana"— 
Oviedo signe embelleciéndose. — 
Varias noticias. 
I 
Finaliza el pleito azucarero, ga-
llarda y bravamente librado por el 
Gabinete conservador en el Congreso. 
Las oposiciones, excepción hecha 
de una insignificante parte de la mi-
noría liberal, opusieron su fuerza 
parlamentaria al Proyecto, que será 
ley uno de estos dias. porque el de-
bate está ñnalizando ya en la Alta 
Cámara. 
Para Asturias tiene enorme tras-
cendencia é importancia la aprobación 
do 1h proyectada ley. E n la Azucare-
ra están comprometidos seriamente 
muchos capitales asturianos y de que 
el Proyecto salga victorioso de la 
contienda parlamentaria, depende 
que este negocio, de cuya marcha fi-
nanciera mejor es no acordarse, no 
constituya una hecatombe más á las 
sufridas en estos cinco últimos años. 
Cataluña, ejerció gran presión con 
los diputados de la solidaridad para 
destruir el trust azucarero, pero el 
Gobierno con sus formidables mayo-
rías, libró triunfalmente la batalla, 
po obstante haberse hecho en pleno 
Parlamento graves acusaciones con-
tra P \ Ministro de Hacienda y dife-
rentes pp^onalidades de la política 
y de la Banca. Un diputado liberal, 
el ilustre periodista señor Burell, lle-
vó al Congreso una lista con los 
nombres <ie los políticos y financie-
ros á quienes la Azucarera había re-
galado cierto número de cédulas li-
beradas, como recompensa á sus ges-
tiones para constituir el trust y co-
mo estímulo para que continúen la-
borando en pró de la Sociedad, el 
señor Burell entregó dicha lista al 
señor Dato, presidente de la Cámara, 
y prometió buscar otra relación de 
nombres mucho más significados que 
habían participado en niayor escala 
de las prodigalidades del "trust". 
Por la minoría solidaria Megó á 
pedirse, que se abriera una informa-
ción parlamentaria para juzgar de la 
conducta de las personas poseedoras 
de esas acciones, pero el señor Mau-
ra, supo intervenir con maravillosa 
oportunidad en el debate, defendien-
do con arrebatadora elocuencia la 
honorabilidad del Parlamento y la 
de los Ministros, \ 
En la votación los diputados as-
turianos, después de un razonadísimo 
discurso del señor Alas Pumariño. 
votaron en pró. y la proyectada ley 
fué aprobada por abrumadora mayo-
ría de votantes. 
A la. discusión no asistió don Ale-
jandro Pid;d. Presidente del Consejo 
de Administración de la Azucarera. 
Fué esta una de tantas discreciones 
del eximio político, que revelan su 
talento y exquisito tacto en cuantos 
asuntos interviene. 
La clésgravación de los vinos, com-
parlió con Ioí; azúcares la actualidad 
en esta región, porque Asturias tra-
tó de acogerse á la nueva ley, para 
desgravar del impuesto de consumos 
á la sidra. 
Tampoco intervino en este debate 
el señor Pidal. porque dado su doble 
carácter de individuo de la mayoría, 
y de diputado por Asturias, forzoza-
mente habría de contradecirse pues 
Como ministerial, tendría que votar 
el proyecto, y comí» representante de 
un distrito asturiano debería no vo-
tarle s: el Gobierno no accedía á des-
gravar la cidra. 
Pero en ausencia del gran político 
habló su hijo el marqués de Villavi-
ciosa pronunciando un chistosísimo 
discurso, cuyos son estos párrafos que 
transcribo literalmente: 
"Yo soy un perfecto ministerial; 
ministerial de todos los ministros y 
especialmente del señor Maura, cuya 
paz beatífica me recuerda las palabras 
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del Divino Maestro, cuando decía: 
"Dejad que los niños se acerquen á 
mí", (risas). 
"Con el único con quien no transijo 
es con el seiW Osma—añade—. E l 
señor Osma me recuerda aquel cuen-
to de la abadesa mundana y distin-
guida, que sólo recibía á obispos, chan-
tres de catedral y superiores de con-
ventos. En cambio, á los pobrecitos 
frailes los despreciaba y humillaba 
de continuo. 
"Ocurrió una vez que un buen frai-
le fué á visitar á la abadesa. Esta, 
que recibía inmediatamente á cual-
quier dignidad, hizo esperar al herma-
nito más de cuatro horas, que em-
pleó en arreglarse y acicalarse con su-
mo gusto. Por fin, salió, y preguntó 
al fraile: 
—4Qué querias. fraile? 
Y el fraile contestó: 
—¡ Que te . . . ! 
Bueno; ya os figuraréis lo que dijo. 
(Explosión de risas). 
( E l señor Canalejas, curioso, pre-
gunta al marqués cuál fué la frase. 
E l marqués le contesta á media voz. 
y entonces vemos á don José reír á 
carcajadas, sujetándose el vientre 
con las manos.) 
Explica el fundamento de su en-
mienda, que pide la desgravación de-
la sidra. Entona un canto á esa be-
bida, diciendo que es el corazón y el 
alma de Asturias. 
Si mi enmienda no se aprueba, nos 
lanzaremos todos á la lucha al grito 
sacrosanto de: "¡Viva la sidra!" 
(Risas.) 
" Y a sé yo que por ahí se dice que 
á consecuencia de la desgravación de 
vinos la Sociedad Vitícola Española 
ha emitido 30 ó 34.000 acciones libe-
radas que ha regalado al señor Osma. 
(Este ríe, como los demás diputados). 
" L o más seguro es que la compen-
sación de la desgravación de los vinos 
va á recaer sobre los pobres astures, 
que no podrán beber más que sidra. 
Esta es una desgracia terrible. 
Entra luego el orador en una serie 
de disquisiciones acerca de los im-
puestos directos é indirectos, dicien-
do que todos favorecen á unos y per-
judican á otros. 
—A mí me fueron á cobrar el pasa-
do invierno un impuesto de sellos, y 
no podéis figuraros la ampolla que 
me levantó. (Risas). Y me la levan-
tó (siguen las risas), porque yo no dc-
j bo pagar .nada indirectamente." 
E l marqués de Villaviciosa con es-
te humorístico discurso, no solo de-
muestra su despreocupada y simpá-
tica prioridad, sino quese ha dado per-
fecta cuenta de lo que es hoy el Par-
lamento español. L a Cámara no votó 
la enmienda que apoyaba en favor de 
la sidra el hijo de don Alejandro Pi-
dal, pero celebró la jocosa elocuencia 
del diputado. Hubiera éste hablado 
en serio y seguramente habría pasa-
do inadvertido. 
— E n mi anterior crónica anuncia-
ba que me disponía á partir, corres-
pondiendo á la galante invitación de 
mi querido amigo don Ramón García, 
! á una excursión deliciosa en su mag-
I nífico Panhard 35. y .como prometía 
detallada reseña del viaje allá voy á 
cumplir mi palabra. 
A las nueve de la mañana el simpá-
tico Franck, como le llamamos los 
íntimos, nos esperaba con su señor 
padre, listo ya el coche y dispuesto 
con el hábil "chauffeur" y el lacayo, 
para emprender la gira. 
Eramos en total ocho: don Ramón, 
su hijo Francisco García Baxter, don 
Laureano Busto, don César Manuel 
Carvajal hijo político del marqués de 
las Regueras: el señor López Rúa y 
este modestísimo servidor, que con, 
el "chauilcnr" y el lacayo abarro-
tábamos el coche. 
A las nueve y media el bronco'so-
nido de la bocina nos despedía de 
los admirados vecinos del Humedal, 
que habían estado embobados ad-
mirando el magnífico auto. 
Con velocidad de 40 á 60 kilóme-
tros por hora, con una comodidad co-
mo no es fácil darse idea y con un 
dia magnífico, llegamos en 41 minu-
tos á Oviedo. 
En la capital nos detuvimos hasta 
las once y media. Frank se afeitó; 
su padre, con Laureano Busto, hizo 
una visita á don Manuel Longoria; 
César Manuel Carvajal compró unas 
ligas, charló con varios amigos y yo 
s;',ludé á mis simpáticas primitas Con-
cha. Julia y Encarnación, hijas del 
eminente jurisconsulto don Indalecio 
Corugedo. 
Después de todos estos amistosos y 
familiares menesteres volvimos á to-
mar el auto y otra vez en marcha has-
ta Grado, recorriendo el trayecto en 
otros 41 minutos, y eso que como ha-
bía feria de ganado en la villa á don-
do nos dirigíamos, no corría el co-
che lo que deseara el "chauffeur". 
Penetramos en la montuosa mora-
da de don Pancho García, hermano de 
don Ramón. 
E n el vestíbulo del Palacio nos re-
cibieron los dueños de la casa. 
* Yo no conocía á don Pancho. Ha-
bía oido hablar de él por su inmensa 
fortuna en los negocios, su seriedad, 
acierto y discrección en ellos, por sus 
bondades y por hsu esplendidez. 
De su palacio escuché maravillo-
sas descripciones de labios de algu-
nos invitados á la inauguración ce-
lebrada en el pasado otoño. Había 
yo rebajado algo de aquellas exalta-
ciones de admiración de mis amigos. 
—Después de todo, me decía yo, es-
tos buenos señores i qué han de decir! 
Si no hablan bien de un_hombre que 
acaba de gastar 5,000 pesos en feste-
jarlos, ¿de quién van á hablar? 
Yo soy un homb»e qus gusto de es-
tas esquisiteces de la vida y aun cuan-
do tengo descartada la imposibilidad 
de disfrutarlas, gozo en observarlas. 
Por eso fui, sin otro afán que el de 
cerciorarme por mis propios ojos si 
aquello era tan suntuoso como me 
habían asegurado. 
Mi primera impresión, al encon-
trarme en el jardín, ante la fachada 
principal del Palacio, fué desagrada-
ble. Realmente, el parterre no co-
rrespondía con aquella magnificencia 
de que me hablaron mis amigos. Si 
todo era como aquello, la cosa no me-
recía la pena celebrarse tan á to-
dos los vientos. Ciertamente que es 
soberbio el grupo escultórico de las 
"Tres Gracias", obra admirable en 
marmol, así como los de las demás 
estatuas, pero les falta campo, espa-
cio, á estas figuras; están demasiado 
juntas, pierden el ambiente y la gran-
deza que tendrían si les separase una 
prudente distancia: no solo "se ven", 
sipo que se tocan estas esculturas 
unas á otras. 
Pero penetramos en la mansión y 
la decoración varía, cambia comple-
tamente. 
, E l visitante no precisa sutileza de 
observación para comprender que se 
halla en la residencia de un gran se-
ñor. Aquellos bronces gigantescos, 
notabilísimas obras de arte, viven 
bien allí; hay alma de artista en aque-
llos salones; los muebles, las lámpa-
ras, los cuadros, el artesonado de los 
techos, los frescos de las paredes, to-
do dice con avasalladora elocuencia 
que el dueño de la finca es hombre de 
refinado gusto artístico, 
Don Pancho nos enseña la casa, ha-
bitación por habitación, con natural 
sencillez, sin deprimente ostentación, 
sin pretender deslumhrarnos. 
—Como ustedes verán— nos decía 
—he montado mi casa más que con 
lujo, con comodidad y á ,lini gusto. 
L a frase era justa. 
L a morada del señor García no es 
suntuosa, ni mucho menos regia co-
mo aquellos admiradores mis amigos 
nos venían contando. Es sencillfr 
mente la casa de un millonario que 
luce en ella más sus gustos artístico^ 
sus refinamientos adulteradores, que 
sus talegas. En el palacio de don 
Pancho hay sobriedad en el adorno, 
en el mobiliario, pero hay arle, hay 
confort. No se atrepellan allí los 
cuadros, ni los muebles, ni las es-
culturas; con ser rico, riquísimo to-
do, hay cierto "sprit" que pospone 
la riqueza del oro á la del arte: es 
algo así como una alhaja valiosisima. 
que brilla menos que otra y varié más: 
el oro aquí es mate y las piedras pre-
ciosas están engarzadas de manera 
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Participa íl sus cMent^ que se 
ha trartladudo á ia calle üe Nep-
tuno uúm. 57 , donde eominúa. 
practicando todas las operacio-
nes de la tíocA por ios mélodoá 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos mofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, iiu-luyfudo las mo-
dernas Je P U E N T E , que lanhis 
ventajas ofrecen. 
Sus precios modelados y favo-
rables para lodos. 
Todos los días de S á 4. 
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¿Porqué nutre V. de dispepsia? Tome 
.B Pepsina y Kuibarbo uc üOíiQU-i 
Y se curará en pocos díai, recoorar* 
bu b jen humor y su rosero se pondrá ro-
bado jr aie^re. 
LA WSi.U VRI I8ARB) hl BJSQUí 
produce excolence* resultados on ̂  
tratamiento de todas las enfermeda-
r.p- aei estómago, dispepsia, gastralgia 
indiaestionea, dníes .loiias lene vi y au». 
cues, marsos. Vinimos de las emoarazi-
das, diarreas, escren>mienDo, oaiilMiCd-
ma gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA. Y RUÍ-
BAKBu, el eniermo rápidamente se 
pone mejor, digiere oien, aaiuiui más 
el alimento y pronto Üega á ia cura-
ción completa. 
Les pnnciuaies niédi"^ ia r-ia»!* i 
Lee* anos ae eXuo cree blUí». 
£t veiiQfc en lo as las oouuas ae la isla. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A 
D I A R R E A , 
en nifloa y adultos, esirefii-
miento, mahis digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapeiencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del eston.ago é 
intestinos, se curan, aunquo 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE S A i 2 ' D E CARLOS 
Marca "STORiALIX,, 
Serrano, 30. Farmacia 
MADRID 
T yr lncIpul fH del mundo. 
Pildoras de Podortllno y de Pursatina. De-
pósitos generales. Droguerías de Sürrft, y de 
j Jolmson. Unico Representante J. Rafffas. 
i Obrapía 19. 
I C. 1771 2fi-lAs:. 
E n l a e n i e r m e d a d y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
na la c e r v e z a . N i i m u n u c o m o l a 
de L A T K U P I O A L . 
que crean por sí solas la reputación 
del artífice. 
Mi atención se fijó principalmente 
en unas acabadísimas imitaciones de 
Goya (E l Empecinado. María Luisa, 
Fernando V l l i y en'un retrato de los 
padres de don Ramón y de don Pan-
cho, representando una escena ple-
Lórica de ternura. E l padre lee una 
carta de un hijo, una carta escrita 
en América. Por las mejillas del an-
ciano surcan dos lágrimas gemela •. de 
las que dejan escapar los ojos de la 
madre, que de pie, oye la reposada 
lectura. E l lienzo es de urna realidad 
tan poderosa que el que lo mira se 
atrevería á sorprender la frase de la 
carta que está leyendo el anciano y 
escucha la madre con religioso si-
lencio. 
Don Ramón y don Pancho acarician 
el cuadro con amorosa mirada y se 
limitan á decirnos. 
—Son nuestros padres. 
Terminada la visita, nos sentamos 
á la mesa. 
L a señora de don Pancho, doña 
María Jiackson. preside la mesa. 
Laureano Busto se siente á la dere-
cha de la distinguida y bondadosa 
dama; yo á la izquierda, teniendo á 
mi lado á lia encantadora Amalia so-
brina de don Pancho, y verdadera 
propietaria, según ella, del Palacio, 
puesto que se lo compró ^ksu tío en la 
exorbitante suma de 40 Iresos. L a lin-
da niíia no ha terminado aún de pa-
gar la cantidad, pero su tío, que la 
quiere como si fuese hija, la espera. 
A la mesa se sientan, además de 
don Ramón, de Franck ,y de Cés-ar 
Manuel, la gentil María, otra sobri-
na de los opulentos señores, una her-
mana de eflos y un tío, don Andrés 
López el único que les queda. 
L a comida tampoco es suntuosa ni 
regia; es higiénica, nutritiva, sana; 
el vino tinto es de Riscal, y para los 
postres se destapan dos botellas de 
rico Champagne. Un riquísimo café 
(este sí que puedo decir que es impe-
rial) y un aromático tabaco constitu-
yen el fin del almuerzo. / 
L a digestión se hace conversando y 
oyendo á Caruso en un buen gramó-
fono ; después la profesora Lolita Fer-
nández Sánchez, toca al piano algu-
nos juguetes, que invitan al baile. 
Cesar Manuel y don Ramón alter-
nan con la señora de la casa y con 
María, bailando. 
Franck y yo, á pesar de las reite-
radas instancias que se nos hacen, 
preferimos charlar. 
Xo bailamos porque . . . ¡no sabe-
mos ! 
A l anochecer regres'amos á Gijóu 
no sin antes haber consumido unas 
cuantas botellas de sidra natural, fa-
bricación exquisita de don Ramón 
García. 
Firmamos todos en el álbum, ex-
cepto López Rúa qu? se lo lleva á 
casa para hacerlo con mayor tran-
quilidad, 3' regresamos á Gijón por 
A vilés. 
Se nos rnmpp un pneumático; lo re-
ponemos y salvamos las rectas de 
Aviles á Gijón con una velocidad de 
95 á 100 kilómetros. ¡El vértigo! 
¿Hablar del paisaje? Imposible. 
Si no lo conociera tendríamos que vol-
ver á recorrerle á pie si queríamos 
darnos cuenta de él. 
E l Panhard 35" en que viajába-
mos no permite pensar más que en el 
vértigo. 
Lo que es á mí todavía no se me 
ha quitado el miedecito de aquella 
tarde. 
Para terminar aerradezco desde las 
columnas del DIARIO D E LA MARI-
NA á los señores de García Baster y 
García .íackon sus finas atpnciones 
que tendrán pam mí. como para cuan-
tos fueron objeto de ellas, perdurable 
y grato recuerdo. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón 24 de Julio de 1907. 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no h a y ninjariino que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
I s o m é t r o p e 
E s u n nuevo cristal para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
E l recomendado por todos los 
U C U I J S T A t í (romo el mejor cris-
tal para Espejuelos y Lentes. 
2 / s o m é t r o v e 
E s el cristal mas puro, m á s 
blanco y m á s transparente de to-
dos los conocidos nasta el d ía . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
hallará Vd. los nuevos cristales, puse 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica son los únicos agentes de los cris-
tales 
I s o m é t r o p e 
C B 9 S P O 5 4 . 
C. 1759 
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ROB DEPURATIVO d« u m d a i 
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Sífilis. Llagas, ñerp^ eic. etc. 
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REVISTA L I T E R A R I A 
L I B R O S D E C A B A L L E R I A S 
A no ser por el "Quijote", mucha 
gente no tendría idea de lo que fue-
ron los antiguos libros de Caballerías. 
Privilegio es de las grandes obras co-
municar algún reflejo de su inmorta-
lidad á todo aquello que tocan, y así 
la sátira de Cervantes que, con las 
armas del ridículo hizo más daño á 
las ficciones caballerescas que todas 
las censuras de teólogos y moralistas, 
ha venido á conservar el recuerdo de 
aquella literatura singular que tuvo 
tantos y tan apasionados lectores, y 
que ya no es más que un fósil en la 
historia literaria. 
Es difícil formarse hoy idea del 
interés que despertaban los libros de 
Caballerías en los albores de la Edad 
Moderna. E n cierto modo, el caso de 
Don Quijote está tomado de la rea-
lidad. Hubo quien se volvió loco á 
fuerza de leer aquellas disparatadas 
ficciones. Hay que representarse la 
vida monótona y aburrida de una 
ciudad ó de un castillo en aquella 
época, sin comunicación apenas con 
el mundo ¡ con escasos libros. Las 
imaginaciones sin pasto debían ape-
tecer más que nunca lo maravilloso. 
Los libros de Caballerías se lo sumi-
nistraban ámpliamente. Hablaban á 
los sentimientos caballerescos y al es-
píritu de aventura, á lo que quedaba 
de vida medioeval en las almas y al 
afán de descubrir y visitar nuevas 
tierras que habían despertado ante 
los progresos de la náutica y las na-
vegaciones peregrinas de portugue-
ses y españoles. Hablaban también, 
con sus prodigios, sus hadas y sus 
encantadores á la crédula fe en lo 
sobrenatural y lo oculto que entonces 
existía, y por último, en una época 
en que la historia estaba en mantillas, 
suministraban un simulacro de histo-
ria, historia fantástica, inventada, 
inverosímil, pero que en tiempos de 
escasa crítica histórica nO se diferen-
ciaba mucho de la historia escrita y 
aceptada como verídica. No era muy 
extraño que creyesen en las hazañas 
de los Amadises, los Belianes y los 
Pal mermes, los que en gruesos info-
lios escritos por arzobispos y por cro-
nistas de reyes, habían leído cómo en 
tal batalla de la Reconquista murie. 
ron cuarenta mil moros y una docena 
de cristianos, ó habían visto surgir 
de un grave relíate histórico la bélica 
figura del señor Santiago, caballero 
en blanco corcel, exterminando in. 
fieles. L a aventura del caballero an-
dante, que ponk en dispersión á im 
ejército, no estaba más distante de 
la prosaica realidad de los lances de 
guerra. 
Hoy es casi imposible un fenómeno 
de sugestión como el que ejercieron 
los libros de Caballerías. No hay 
lectura que apasione tanto, porque se 
leen muchas cosas diferentes y se 
leen con mayor espíritu de crítica 
hasta por los menos letrados. Las 
necesidades de curiosidad y de ima-
ginación del público están amplia, 
mente servidas por los periódicos, que 
nos dan noticia más ó menos puntual 
de cuanto ocurre en el mundo, en los 
diversos ramos de la actividad hu-
mana, y con sus folletines y trabajos 
literarios agregan á la información 
de la realidad el pasto estético sufi. 
cíente para la gran masa de lectores 
que tienen un leve barniz de cultura. 
Los adelantos de la geografía y de 
la historia hacen qiie no podamos 
creer ya en reinos fabulosos ni en 
imaginarios países patria de prodi-
gios. E l progreso de la ilustración 
pone en guardia á las gentes contra 
lo maravilloso. L a mayor parte de 
! los que leen hoy libros de Julio Ver. 
ne ó de Wells se hacen cargo de que 
todo aquello es ficción. 
Los libros de Caballerías eran, en 
parte, fruto de ambiente contempo-
ráneo. Sacados de aquel ambiente, 
traídos á una atmósfera social tan 
distinta como la de ahora, se caen 
de las manos, resultan los más de 
ellos aburridos y fatigados. Pero si 
no como lectura amena, son muy in-
teresantes como fenómeno literario. 
Reflejan uno de esos momentos de la 
historia de la literatura en que se es-
tá verificando la transición de un 
género á otro. E n los libros de 
Caballerías hallamos una de las pri-
meras manifestaciones de la nove-
la, y vemos la transcisión de la Epo-
peya á los géneros novelescos. Eran, 
por decirlo así una Epopeya dege-
nerada, individualista, que no era ya 
eco fiel de la tradición histórica, de 
grandes acontecimientos remotos, 
, d e C á r d e n a s v C a . 
CCMtRUiANTíiS-BANQüiíR'Ji 
Recibimos onlenes de compra y venta «te todas claso* de B»f|oi y Va-
lores cotizable."* en los Merca.lo» de >íe\v Yort , Oauadi, Loudi'tw. y eu el 
de la Habaua, para iieuta j también eu eüpeciilacioao» coa die/rpuuto^ do 
garantía. 
Las cotizaciones de la l íolsa de New York son enviadas por l«i 
Señores Milier y Comp., Broadway Üi*. 
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t r a s f o r m a d o s p o r l a f a n t a s í a de u n o 
6 v a r i o s poetas . , pero que c o n s e r v a b a 
d e l a m b i e n t e c o l e c t i v o l a p i n t u r a de 
l a s c o s t u m b r e s y e l cu l to á los i d e a l e s 
c o m u n e s . E r a n los de C a b a l l e r í a s l i -
b r o s de h i s t o r i a h e r o i c a , i n v e n t a d a y 
q u i m é r i c a . S u s a u t o r e s no se p a r a -
b a n e n b a r r a s . I n v e n t a b a n re inos , 
d i n a s t í a s , m o n a r c a s , s i u c u r a r s e d e l 
v e r d a d e r o m a t e r i a l h i s t ó r i c o y p a -
s a n d o m u c h o m á s a l l á d e lo l e g e n d a -
r i o , de l fondo de t r a d i c i o n e s a d m i t i -
d a s . H a b í a n l a s h i s t o r i a a l modo de 
C o n f u s i o , e l p e r s o n a j e de G a l d ó s , s ó -
lo que en v e z de r e c t i f i c a r y e n d e r e -
z a r l a h i s t o r i a en e l s e n t i d o de l a l ó -
g i c a m o r a j , l a f a b r i c a b a n e n sus fic-
c iones en o t r a d i r e c c i ó n d i f e r e n t e : e n 
el s en t ido de l a e x a l t a c i ó n de l a per -
s o n a l i d a d . C a d a c a b a l l e r o a n d a n t e 
e r a e n r e a l i d a d , u n h é r o e n i e t s c h e a -
no, d e n t r o d e l i d e a l de s u é p o c a . 
P o r l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n , e n l a 
h i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a los 
l i b r o s de o a b a l l e r í a s , h a n s ido es tu-
d i a d o s p o r n u e s t r o s e r u d i t o s y colec-
t o r e s de t e x t o s l i t e r a r i o s . U n tomo 
de l a B i b l i o t e c a de R i v a d e ñ e y r a , e l 
X L , e s t á c o n s a g r a d o á e l los . D o n 
P a s c u a l de G a y a n g o s , c o l e c t o r de es-
te v o l u m e n , puso p o r i n t r o d u c c i ó n 
a l m i s m o u n d i s c u r s o p r e l i m i n a r so-
bre l a n o v e l a c a b a l l e r e s c a , e n que 
e x a m i n a b a l a s d i v e r s a s t e o r í a s a c e r -
ca, d e los o r í g e n e s de los l i b r o s de c a -
b a l l e r í a s , i n c l i n á n d o s e á u n a s o l u -
c i ó n e d e c t a que c o n c i l i a l o s o r í g e -
n e s o r i e n t a l e s con los g e r m á n i c o s y 
l o s g r e c o - l a t i n o s ; c l a s i f i c a los l i b r o s 
c a b a l l e r e s c o s e n los t r e s c i c lo s b r e t ó n 
6 de l a T a b l a r e d o n d a , C a r l o v i n g i o y 
g r e c o - a s i á t i c o , y d a n o t i c i a s y a r g u -
m e n t o s de m u c h o s de esos l i b r o s , e x a -
m i n a n d o t a m b i é n c i e r t a s i m i t a c i o n e s 
y s u b g é n e r o s de l a l i t e r a t u r a c a b a l l e -
r e s c a , como los l i b r o s de c a b a l l e r í a 
á lo d i v i n o , e n que se q u i s o s u s t i t u i r 
c o n e j e m p l o s de d e v o c i ó n l a s que los 
t e ó l o g o s c o n s i d e r a b a n v i t a n d a s f á -
b u l a s c a b a l l e r e s c a s . E s t e e s tudio , 
que a u n d e s p u é s de p a s a d o m e d i o s i -
glo de h a b e r s ido e s c r i t o no h a enve -
j e c i d o d e l todo, u n e x t e n s o c a t á l o g o 
b i b l i o g r á f i c o de l i b r o s de c a b a l l e r í a s , 
e l " A m a d i s de G a u l a " y " L a s S e r -
gas de E s p l a n d i á n " f o r m a b a n e l con-
ten ido d e l tomo de l a a n t i g u a B i -
b l io teca de A u t o r e s E s p a ñ o l e s . 
L o s ed i tores de l a n u e v a h a n que-
r i d o c o m p l e t a r a q u e l l a s m u e s t r a s de 
l a l i t e r a t u r a c a b a l l e r e s c a , y e l tomo 
I V de l a m o d e r m c o l e c c i ó n , enco-
m e n d a d o a l e r u d i t o c a t e d r á t i c o d o n 
A d o l f o B o n i l l a y S a n M a r t í n , nos 
p r e s e n t a v a r i o s l i b r o s de c a b a l l e r í a s 
d e l c ie lo a r t ú r i c o ( e l b r e t ó n de G a -
y a n g o s ) y u n o d e l c a r l o v i n g i o . L o s 
p r i m e r o s s o n " E l bala-dro d e l s a b i o 
M e r l í n , p r i m e r a p a r t e de l a d e m a n d a 
d e l S a n c t o G r i a l c o n l o s m a r a v i l l o s o s 
f e c h o s de L a n c a r o t e y de G a l a z , s u b i -
chos de L a n c a r o t e y de G a l a z . s u h i -
j o , " u n o de los l i b r o s c a b a l l e r e s c o s 
que m a y o r é x i t o a l c a n z a r o n ; e l " L i -
b r o d e l e s forzado c a b a l l e r o D o n T r i s -
t á n de L e o n i s y de s u s g r a n d e s he -
c h o s de a r m a s " ; l a " C r ó n i c a de los 
m u y notab les c a b a l l e r o s T a b l a n t e de 
R i e a m o n t e y de J o f r e , h i j o d e l c o n d e 
D o n a s o n " . E l del c i c l o de car lov i i>-
gio es ^ l " C u e n t o d e l e m p e r a d o r 
C a r l o s ' M a y n e s y de l a e m p e r a t r i z 
S c u i l l a . " 
L a e d i c i ó n e s t á a d o r n a d a con f a c -
s í m i l e s de p o r t a d a s y fo l ios de l a s 
a n t i g u a s e d i c i o n e s y l l e v a b r e v e s y 
• s u s t a n c i o s a s n o t a s e x p l i c a t i v a s de v a -
r i a n t e s , c o n c o r d a n c i a s y otros p a r -
t i c u l a r e s i l u s t r a t i v o s ' de los t ex tos . 
E c h o de m e n o s e n e l l a a l g u n a n o t i c i a 
h i s t ó r i c a de los l i b r o s que c o m p r e n -
de, que p u d i e r a s e r v i r de e x p l i c a c i ó n 
p r e l i m i n a r á los l e c t o r e s que no po-
s e a n e l tomo X L de l a B i b l i o t e c a de 
R i v a d e ñ e y r a y no h a y a n l e í d o ó no 
t e n g a n p r e s e n t e e l e s tud io de G a -
y a n go. A u n q u e se t r a t e de u n a s u n -
to a lgo conoc ido , e s t a s e x p l i c a c i o n e s 
l l e n a n u n f i n d e v u l g a r i z a c i ó n . Q u i -
z á s no a p a r e c e e n e l v o l u m e n de que 
v e n g o h a b l a n d o u n a i n t r o d u c c i ó n de 
es ta c lase , p o r q u e el s e ñ o r B o n i l l a 
r e s e r v a p a r a e l s i g u i e n t e e l e s tudio 
a n u n c i a d o p o r M e n é n d e z y P e l a y o e n 
s u m a g i s t r a l " T r a t a d o h i s t ó r i c o so-
b r e l a p r i m i t i v a n o v e l a e s p a ñ o l a " , 
c o n que se i n a u g u r ó l a B i b l i o t e c a y 
no h a y a q u e r i d o d e s f l o r a r e l a sunto , 
a d e l a n t a n d o a l g u n a s e x p l i c a c i o n e s 
p r e l i m i n a r e s ó b i e n h a y a c r e í d o que 
e r a n oc iosas d e s p u é s de lo que e n 
a q u e l t r a t a d o e s c r i b i ó el s e ñ o r M e -
n é n d e z y P e l a y o . C o n todo, h a y que 
p r e v e r e l caso d e l l e c t o r de u n v o l u -
m e n a i s lado de l a B i b l i o t e c a , p o r lo 
c u a l s i e m p r e es ú t i l u n a concisa' r e -
s e ñ a de los tex tos c o m p r e n d i d o s en 
izn l i b r o de es ta c lase . 
E . G ó m e z de B a r q u e r o . 
C E R T A M E N E N P I N A R D E L R I O 
E l D i r e c t o r de l I n s t i t u t o p r o v i n -
c i a l d a s e g u n d a e n s e ñ a n z a de F i n a r 
del R í o , d o n L e a n d r o G o n z á l e z A l -
cor ta , nos e n v í a u n a a t e n t a c i r c u -
l a r d a n d o c u e n t a de l a f i e s t a p r ó y e c -
t a d a p a r a p r i n c i p i o s d e l a ñ o p r ó x i -
mo, con m o t i v o de i n a u g u r a r s e l a s 
obras de e n s a n c h e y r e p a r a c i ó n d e l 
edificio que o c u p a e l m e n c i o n a d o I n s -
t i tuto , g r a c i a s á h a b e r d o n a d o unos 
t e r r e n o s d o n P e d r o P a b l o G a r m e n d í a 
y á l a c a n t i d a d de $40,186 que h a 
cons ignado p o r el lo e l gob ierno p r o -
v i s i o n a l . 
E l p r o g r a m a "de d i c h a f i e s t a es 
m u y tenso y en él figura u n g r a n 
c e r t a m e n p a r a e s t i m u l a r e l e s t u d i o 
de d i f e r e n t e s a s u n t o s de g r a n i m -
p o r t a n c i a p a r a el p r o g r e s o de V u e l -
ta A b a j o . 
E n t r e los v a r i o s t e m a s que s e r á n 
Bomstidos a l j u r a d o h a y a l g u n o s so-
b r e p r o y e c t o s de i n m i g r a c i ó n , sobre 
o r g a n i z a c i ó n de escue las , u n b a n c o 
a g r í c o b i . g r a n j a s de c u l t i v o , c a j a de 
ahorros , r e f o r m a u r b a n a de P i n a r 
del R í o , h i i t o r i a de l a c a p i t a l , e s tu -
<uo3 b i o g r á f i c o s , p l a n o s , p o e s í a s , e tc . 
A p l a u d i m o s l a i d e a y no d u d a m o s 
que e n c o n t r a r á a p o y o en tre l a s p e r -
sonas n o t a b l e s de l a r e g i ó n de 
c u a n t o s a m a n es ta t i e r r a . 
m c i i s j m o L E s 
S i e m p r e que de otros paises l l egan 
h a s t a nosotros not ic ias de erupc iones 
v c : j á n i € £ á ú otras c a t á s t r o f e s del mis -
mo g é n e r o , d í c e s e p o r v í a de consue lo : 
" P o r f o r t u n a , no h a y voieanes en E s -
p a ñ a . " Y en efecto, volcanes en aot iv i -
d a d , con s u tenebroso penacho de h u m o 
y sus i n t e r m i t e n t e s s u r í i d c r e s de l l a -
m a s y l a v a , no los h a y ; peí*o s í tenemos 
en nues tro suelo g r a n n ú m e r o d* volca-
nes apagados , que debieron m o s t r a r 
sus furores al lá, c u a n d o m e d i a b a el pe-
r í o d o c u a t e r n a r i o , c u a n d o los enormes 
manrrauts d e s g a b a j a n con sus t r o m p a s 
los á r b o l e s de nues tros bosques, y los 
h i p o p ó t a m o s se b a ñ a b a n en nuestros 
r í o s . 
E l g r u p o de las is las C o l u m b r e t e s J Í 
en r e a l i d a d u n g r u p o de vok'anes, que 
d e b i ó f o r m a r p a r t e de e l e v a d í s i m a cor-
di/llera, e x t e n d i d a de^de e l extremo 
orienitafl de S i e r r a M o r e n a has ta lo que 
hoy es la is la de O e r d e ñ a ¡ en l a m a y o r 
de las C o l u m b r e t e s existe t o d a v í a p a r -
te de u n c r á t e r , rodeado de c a p a s de l a -
v a y escorias . Y a en l a P e n í n s u l a mis^ 
m a , y á lo l a r g o de la costa de V a l e n c i a 
y M u r c i a , h a y o t r a c a d e n a v o l c á n i c a , 
con u n c r á t e r e n o r m e cerca de O r i h u e -
l a , c r á t e r c u y a s l a v a s l i e n a r o n en re -
motas é p o c a s los val les c i r c u n v e c i n o s . 
F o r m a c i o n e s v o l c á n i c a s h a y t a m b i é n 
en las vert ientes de S i e r r a M o r e n a , en 
l a c u e n c a de l G u a d i a n a y en l a p r o v i n -
c i a de B a d a j o z , y erntre M á l a g a y G i -
b r a l t a r se ven rocas 4 e or igen e r u p t i -
vo. L a s rocas v o l c á n i c a s r e a p a r e c e n 
m á s a l oeste de G i b r a l t a r , en tre e l c a -
bo de S'an V i c e n t e y l a s i e r r a C a l d e r o -
n a , y esta ú l t i m a toma s u nombre p r e -
c i samente de las m u c h a s c a l d e r a s n a -
tura le s , ó dicho de otro modo, de los 
muclhcs c r á t e r e s que en su c i m a apare -
cen. F o r m a c i o n e s v o l c á n i c a s existen 
i g u a l m e n t e en Gal ic i 'a y en V i z c a y a ; 
m a s n i n g u n a r e g i ó n es t a n interesante 
por s u s volcanes como l a p r o v i n c i a de 
G e r o n a , donde se e n c u e n t r a n los c r á t e -
res m á s modernos , h a b i é n d o s e encon-
t r a d o i n d i c i e s de erupc iones m á s r e -
cientes que l a famosa de E t n a , s i b ien 
no se c o n s e r v a n i n g ú n documento h is -
t ó r i c o que h a g a r e f e r e n c i a á el las. 
D e s d e el a ñ o 1796, en que e'l doctor 
B o l o s d i ó l a p r i m e r a not ic ia de la exis-
t e n c i a de estos vo lcanes , los mtás emi-
nentes g e ó l o g o s e s i p a ñ o l c s y e x t r a n j e -
ros h a n puer to m a r e a d o e m p e ñ o e n ex-
p l o r a r y e s t u d i a r u n a r e g i ó n t a n inte-
resante p a r a l a c i enc ia . L a m á s rec i en -
te e x p l o r a c i ó n es la l l e v a d a á cabo por 
l a R e a l S o c i e d a d E s p a ñ o l a de His i tor ia 
Xal íura' l . ü 
D e los var ios g r u p o s que f o r m a n los 
numerosos voJwmes gerundenses , e l m á s 
i m p o r t a n t e esta s i t u a d o cerca de ü l o t . 
S e com'pone de t re s volcanes , con u n 
to ta l de c inco c r á t e r e s . E l m á s curioso , 
a u n q u e d menos elevado, . s e l que Ma-
m a l a gente ddl p a í s la Qariinada, ce-
rre te , c i r c u l a r de unos c iento v e i n t i c i n -
co metros de a'litura, coronado p o r tres 
c r á t e r e s dispuestos e n l í n e a , de norte á 
s u r , enitre los dos picos que f o r m a n l a 
c i m a . E-Stos c r á t e r e s no estuv-iieron en 
a c t i v i d a d s i m u l t á n e a m e n t e ; los g e ó l o -
gos s u p o h e n que el m á s s e p t e n t r i o n a l 
f u é d p r i m e r o que t u v o e l v o l d á n y el 
m á s m e r i d i o n a l e l d e m á s rec i en te f o r -
m a c i ó n . J u n t o á ellos, ex i s t en hoy p i n -
torescas masías ó casas d iecampo. y u n a 
de estas se l e v a n t a a'l p i e d e l corro, no 
le jos de u n b u f a d o r , es d e c i r , do uno de 
esos s u r t i d o r e s de h u m o y a i r e , t a n f r e -
cuentes en las regiones v o l c á n i c a s . 
A l oes-te de l a G a r r i n a d a . y ex tendien-
do s u f a l d a h a s t a e l m i s m o Olo t , h a y 
u n segundo v o l c á n , e l Montsacopa 
(Monte de la c o p a ) , l lamiado a s í e n r a -
z ó n de s u c r á t e r ú n i c o , redondo y per -
fec tamente r e g u l a r , como l a concavi -
d a d de g igantesca copa de c í h a m p a g n e . 
H a c e 8 0 a ñ o s , poco m á s ó menos, a u n se 
v e í a e n e l c e n t r o de este c r á t e r 1 u n a 
s i m a e n f o r m a de tubo de embudo, á 
c u y o fondo b a j a b a n los m u c h a c h o s atre 
vidos, oon g r a n t e r r o r de sus madres , 
que v e í a n e n aque l abismo e'l camino á 
las e n t r a ñ a s J e l a t i e r r a . H o y , el e m b u -
do e^tá cegado p o r las t soor ias que a l l í 
h a a r r a s t r a d o l a l l u v i a . E l monte des-
provis to de anbolado, con l a e r m i t a de 
S a n F r a n c i s c o ed i f i cada en s u cumbre , 
j u n t o a l c r á t e r , y ceniendo a l pie el ce-
menter io de Olo t , o frece u n aspecto l ú -
gubre , v in i endo á s e r como u n s i n g u l a r 
emV.ema de la m u e r t e . P o r s i n g u l a r 
contraste , el» t e r c e r v o l c á n , e l Monte 
Olivet, que es el m á s aillo de todos (100 
metros ) e s t á cubier to en g r a n parte de 
bosque. E n k s f a l d a s de este v o l c á n 
h á l l a s e edi f icada u n a cap iHa , bajo la 
a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
D e s a m p a r í i d o s , y c e r c a de e l la p u e d e n 
recogerse trozos de dava, t an l igera que 
flota en e l agua lo mismo que el cordho 
lo c u a l se debe so lamente á s u poros i -
dad , que le . p e r m i t e a p r i s i o n a r g r a n 
c a n t i d a d de a ire . 
Otros volcanes notables h a y en l a 
m i s m a r e g i ó n , c o m o e l Cru&cat, que es 
el m á s g r a n d e de tedes, y e l de S a n t a 
M u r g a r i t a , c u y o cráiter , de 50 metros 
de p r o f u n d i d a d y k i l ó m e t r o y medio de 
p e r í m e t r o , e s t á h o y hab i tado y c u l t i -
vado. E l fondo de e á t a a n t i g u a boca de 
fuego es hoy u n campo pintoresco , en 
uno d e c u y o s e x t r e m o s se e n c u e n t r a el 
oratorio de S a n t a M a r g a r i t a , acaso el 
ú n i c o t emplo edi f icado e n e l fondo de 
u n v o l c á n . 
D e n t r o de la m i s m a p r o v i n c i a de G e -
r o na otros m u c í h o s ajutigucs volcanes , 
ch icos y grandes , a s í como las g r a n d e s 
masas deslavas y de basalto , hoy explo-
tadas p a r a l a f a b r i c a c i ó n de adoquines 
d e m u e s t r a n que e n a q u e l l a r e g i ó n espa-
ñ o l a l a a c t i v i d a d v o l c á n i c a a l c a n z ó p r o -
porc iones v e r d a d e r a í m e n t e t err ib les . 
R e m a n e n t e de a q u e l l a a c t i v i d a d pare -
c e n s e r les f recuentes terremotos que 
e n d i c l í a r e g i ó n o c u r r e n , a lgunos con 
t r i í L e s ^-oiistcuencias, «(Cao loa de l a ñ o 
T o d a s l a s o b r a s d e J u l i o V e r n e 
Se vender^ por cuadernos en la Librería 
Xueva de Jorge Morlón, Dragones frente a 
Martí. Pidan el catá logo . 
13048 4-8 
a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
üutoria es s a «abstitnío inofenalvo del Elixir Pare»6ricc Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De susto agradable. No contiene Opio, Morfina- ni nlnguni « t n aub^tancU 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Aüvía 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y tos ln*estino«. » 
produce ua sueio natural y saludabls. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l s t c h e r 
1427. cuando se a b r i e r o n nuevas bo-
cas de fuego, con p r o v e c e i ó n d é pie-
d r a s y vapores f é t i d o s , y q u e d ó des-
t r u i d a l a v i l l a de Olot . E s t o s f e n ó m e -
nos hacen s o s p e c h a r s i los pintorescos 
vo lcanes de G e r o n a v o l v e r á n de nuevo 
á v o m i t a r sus corr i en te s de l a v a ; hoy 
por hoy. s i n embargo , reposan t r a n q u i -
los, cubier tos de arbc'lado y s i r v i e n d o 
de f u n d a m e n t o á mas ias y s a n t u a r i o s . 
X . 
M a n u e l A l v a r e s R u e i l a n 
C'onaulua de 19 á 3. 
1^52f 
Luz 19, altos. 
26m-3lJl. 
C L I N I C A D E N T A L 





U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a buena con-
s e r v a c i ó n de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n a l i z a d o y aprobado por com-
petentes autoridades c i e n t í f i c a s 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
L>EL MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascoá de var ios tama-
ñ o ? . 
E n todas las D r o g u e r í a j , perfu-
m e r í a s y Bot icas de l a i s l a . 
C000 26-10J. 
rttcu'.s en nata 
c o i ciia ex&acóúB 
Por una extracción sin dolor'. *. ! 
Por una limpieza de (iectadui^! 
Por una empaaladura porceiai: 
O platino 
Por uaa o.'iGcieicp, desdo. . . . 
Por un diente espiga ,3.00 
Por uua enrona oro '¿2 ktas. . . ,"4.00 
Por una dentadura de i ¿ ^ pzaa. „J.0O 
Por un?, dentadura de 3 á 6 pzaa. „4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿s. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza, 
L'onsuiWt y uferr.cjnea ¿e 7 o, ia mañana 
a* la tarde j 1 <í 10 ae ia noch*. 
WOTA. — £At.i casa curcta con aparatos t>ara 
( poder efectuar ¡es trabr.ics, lambién Gr. noche. 
I . 12S40 26-lAg. 
l ieniero esnañol 
Con prauuca en construciun y proyectos 
de edlíicios, así como en la dirección de a l -
gunas Industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. .Dirigirse 4 A. M. Martínez, 
apartado 301. 
C. 1816 ' 8AS-_ 
D R . J U A N M 0 L I N E T 
Ktafermedades de nnfioraK-—Oéuitc Lr laar lus 
. .CiruKta Ueneral Trutamieatus especiales 
Coasultas de 1 d 3 p. 01. Lampari l la 40 altos 
12652 . . . 26-2AK 
! P R O F E S O R de I n g l é s A. AUGUSTOS R O -
B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y á, domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
idioma ing lés? Compre usted el Método No-
vís imo. 
13039 13-8Ag 
A L A S S E Ñ O R I T A S E M P L E A D A S 
J u a n A . de B a r i n a g a , c o n o c i d o p r o -
fesor de i d i o m a s y de o t r a s a s i g n a t u -
r a s , c u b a n o , p a d r e de f a m i l i a , e d u c a -
do en los E s t a d o s U n i d o s , d o n d e 'se 
p e r f e c c i o n ó en e l i n g l é s y f r a n c é s , 
les o frece l a s h o r a s de 1Y¿ á O1/^ P-m-
p a r a e n s e ñ a r l a s el i n g l é s , h a b l á n d o l o 
e l las á s u d e b i d o t i e m p o c o n l a 
p r o n u n c u a c i ó n » y e l acento m á s p u -
ros . P r e m i a 1 s u s d i s c í p u l o s a p l i c a -
dos e x a m i n á n d o l o s c o n s e v e r i d a d en 
p ú b l i c o s i n m i e d o á n a d a . V i v e e n S a n 
R a f a e l 1 4 3 F . 
12847 4-6 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R * 
m \ m A R A P Ü M MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de ¡a democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admini s trac ión de este 
periódico á 31.20 el ejemplar. 
G. 16J1. 
T o m á s f V i . J o h a n s o n 
C o i n i i o s i c i ó n d e m á q u i n a " * d e « í s c r i -
b i r . s i n l a v o r e c e r 
á n i u ^ - n n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la cómposlc ión en general de 
su maquina.—Lamparilla 6 3 ^ C . Teléf. 3004. 
" T o s a T o r t a b l a 
H u e c a y maciza se h a n recibido en i -
fanta 55 materiales tie c o n s t r u c c i ó n de 
Antonio Chiooy. . 
12382 16-28 
Wtfflítto Mercaniil Teorico-Práctica 
Para aprender sin mi-estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obisdto 52. 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grajide calle de Coí^n n ú m . 162 y en las 
prixjclpales l ibrer í s^ . 
7797 7Jt-15.My 
H O T E L L A M A R 
A n t i g u o de A r a n a 
Sépt ima 174.—Vedado Chorrera—Séptima 174 
L a s r e f o r m a s n u e v a m e n t e e fec tua-
d a s en este H o t e l , p e r m i t e que «poda-
m o s a n u n c i a r l o como e l p r i m e r o en 
s u c lase . 
S u s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a h a c e de 
este H o t e l , e l p u n t o m á s de l i c ioso p a -
r a p a s a r e l v e r a n o . B á ñ a n i o p o r u n 
l a d o e l m a r , p o r otro e l r i o A l m e u d a -
res , p o r lo que sus h a b i t a c i o n e s son 
l a s m á s f r e s c a s y v e n t i l a d a s de tofla 
l a i s l a . 
P a r a c o m e r no t i ene r i v a l en e l 
m u n d o ¡ es p r o v e r b i a l l a f a m a d e l 
P e s c a d o y d e l A r r o z c o n po l lo que se 
c o n d i m e n t a en es ta c a s a , p o r lo que 
de a n t i g u o t i e n e u n i v e r s a l r e m o m b r e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o de -Tinos, C h a i m 
p a g n e , s i d r a y otros l i c o r e s de l a s 
m e j o r e s b o d e g a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o -
l a s , h a c e n de e s t a c a s a l a p r i m e r a en-
t r e l a s m e j o r e s p a r a p a s a r u n d i a de 
i a g r a d a b l e r e c r e o . 
" L A M A R " A n t i g u a de A r a n a 
V E D A D O C H O R R E R A 
A L B E R T O © I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
C I r a i t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a contener 
l a s h e r n i a s ó q u e b r a d v . r a s m á s d i f í c i -
les . 
T e j a d i l l o 3 9 . . — H a b a n a . 
11711 56-17JL 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno 4 edihclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y mater ia ics .—Keparacio iuís de los mismos, 
siendo reconocidos y proliados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Kepa raciones de toda ciase de aparatos ael 
'•amo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
SI 10 26-7My. 
í r r a s i n ñ n u n s s k u s m t 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M e d i c o - C i r u i a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r u g í a ge-
n e r a l de l a m i s m a . 
Enfermedades del aparata digestir.}. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
c 00000 '26-10 
m . m m m m m i 
cnrennccaacs J«í i echo 
B R O I ^ ü l O b Y G A l t ( i Aja7 X A 
NAlilZ Y OUJO^s 
NEPIUIIO tp. DE sa í r 
Fara epxermos pobres de Gaigacta f<»nz / 
Oidoe.— wor.sultu y «peracionea ca eJ Uospital 
Mercede», a las á de la mañana. 
C. 1712 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
J&ilftti'i&dUtUHM (le béoOftU*. — v ja» l-iíuo.» 
r i a s . — C u uJUi en general.—'Jcnsunaa d« 12 
& —ííílii L¿uMtro 24( í .—Teléfono 134*.— 
C. 1Í22 26-lAg. 
1 - 1 1 8 
CIHJDJAíSO i DRJÍTTSTA 
fcMfacclonea «te íáo ior . con el emplee de 
aseettoioo* tntíemí'.T.rs. <?g í x l t o «egni-o y 
•in ning&n ptóigro. ^ai^:-a.>id«d aa ¿«atu-
dums de j>u«ate. corsiui-; de o.-o etc., CobAal-
p a y •MUKitoaéi £« ; '-. ... Cíatoinote: Haba-
C O L E G I O " E S T H E R " 
D E 
M X A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P Ü P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f a c í l i t a u R e g l a m e n t o s . 
OBI8P0 37. A L T O S . 
o 1694 2o-l ag 
P R O F E S O R I > K P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precio». 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
a á 11 mañana y de 3 á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da claso& á, domicilio 
y en su casa particular, de >ir(mera y se-
gunda enseñanza. Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98, Petit P a r í s ó en 
Santos Suá.rez 45. G. 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. G R E C O ; 
curso completo para aprender I N G L E S con 
perfección en su casa sin perder ni tiempo 
ni dinero. Precio $3.25; se manda por co-
rreo por 54 americanas. C. G R E C O , P R A D O 
t4. Habana. 
12597 8-1 
T H E B E R L B T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A Q B 
A M A R G U R A , 7 2 . a l to s . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E K A N Z A P K A C T 1 C A 
D E Ir íGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN E l . MUND) 
Clases colectivas y particulares, 
c UBI 365-14 Mv 
DR. JOSE A R T U R O FI6ÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —-Consultas de 12 k 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg. 
A C A D E M I A G O M E G I A L 
ÍSAJN I G N A C I O 1 9 
Y A W I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S 15. C O R R A L E S 
Asignaturas: A r i t m é t i c a Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taqulgrat'Ia, 
Mecanograf ía é Inglés . 
Nuesiro sistema de enr-eñanza es pi'áctl-
-O y por lo tanto, muy r¿pido. 
Se admiten internos, medio internos, ter< 
cío internos y externos. 
12994 26-lAg. 
1 2840 13-2SJ1. 
Y . B O S Q U E 
L i t ó g r a f o , M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos, d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
nos y l i c o r e s . S e r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de l a I s l a . 
3 3,038 13-8 
ROPA DE C A B A L L E R O S 
Se lava y se plancha á estilo español , tam-
bién se compone lo que tenga de costura. 
Monte 280. 
13008 4.7 
pan los Anuncies Francasas son los 
S u L M A Y E N C E i C 
'a Grange-SatF.üére, PARIS J 18, rus de 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
de ia^ Enfermedades contagiosas. 
m 
E m p l e a d o ?sra i n y e c c i ó n 
(í •;.:;*.•».ifc: ütr i )previene y c u r a 
METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rúa de» Mathurlns 
Se «xt irpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. T e l í f e n o 3034 
Joaquín García. 12585 . 12-1 
COMIDA A DOMICILIO 
Almuerzo 4 platos, con huevos fritos. Co-
midas 5 platos con pescado, arroz con pollo 
los domingos. Campanario 52". 
12902 . g-S 
( T o s F s r i & a j 
' ir j a r a b e m m m m f i 
I , roORW. í, FaeS» WíKMlírt, Pi5« 
a R O A L > L d DE O R O , P A n S * i 8 9 9 
P U R G Y L 
P U R a O L A X A X T K S I N T É T I C O 
A c t i v o , . & £ r a d a " b i Q 
f.a mejor c:¡r*ctet ¿ S T R E NI M I E N T O 
úe las LNF=.r:<.iEDAOES -M^3 rólV!AGO 
y de/ H IGADO. 
Antiséptico intestinal prerentivo de la 
Apendicitis) ü Úi Fiebres infecciosas. 
£ 1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
St vende en todts !»s FarrmcUt. 
P A R I S - J . K C E R L Y 
h^ieo. Rué 8t-Maur. 
J . G o t t a r d í 
T a p i c e r o y d o r a d o r 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos r a -
sos, muestras de called. Pin 
tura en general. 
Taller: Bernaza 30 de 7 4 6. 
Avisos por el te lé fono 3028. 
12256 4-6 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSI3 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Nico lás núm. 3. Telé fono 1132 
C. 1710 * . 26-lAg. 
Los que desean Ir 
competente pioieeora ensi 
cho idioma en poco tiempo 
L A MAISOX F R A X C A I S E 
ro 37. 12583 
la hermosa capital 
itnente aprender el 
provecho de la In-
:os que allí existen, 
n aportunidad; una 
i eña & hablar dl-
Dar¿.n razOn en 
O'Reilly n ú m e -
8-1 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laburatorio Urológico del Dr. Viidúsoia 
(FunUado eu ISS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
CompoKtrla 1*7. entre aiuralla >- Tealente Rey 
C. 1729 26-lAg. 
D R . E N R I Q U E P E R B O M O 
Vías urtaarias. 'estrechez de la orina. Ve-
néreo. Slíliiv. hiaro^^le. Teléfono 287. De 
12 4 3 
C. 1706 26-lAg. 
H o m e ó p a t a 
D R . L>1I¿GÜ A. R1VA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la infancia y Ue señoras . — Censistas y 
tratamiento * 1.00 .De 12 & 3. Consu.'tas por 
escrito Jl.üü a. m. — L entre 17 y 1» Vedado 
a41ü 52 - l l Jn 
1 ^ E M M H Z A 
A c a d e m i a M e r c a n t i l é I d i o m a s . 
C K U K O 4 7 8 
Este plantel no da vacantes y sigue su 
clases de preparación para ingreso a Se 
gunda Enseñanza , y para Contabilidad 
Cuenta con' un profesor de Ing lés educad' 
en el CanadA y en los Estados Unidos. S 
admiten pupilos y medio pupilos. 
Dr. Francisco & de SilVa 
12308 12-27J1. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B O N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e u j u i -
c ios de d e s a h u c i o , c o b r o s d¿ « r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l cobro 
de l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, b a j o s . 
26-J1-19. 
S A I O L É 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enlermodadea de 1» 
V E J I G A 
ful:, ti, l u nili;7<-á*«nri. 
Depósltot on toaai 
lu priroipile» FtrmiDltt. 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la conítante é inalte-
rable B E L L E Z A de ¡a P A R I S I E N S E 
consiste f.n el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denojjainada : 
" Amyon« ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N O E 
ISOiLMEHTE í í pilBEra Oflflf, Pfffl 5Q! teTJtO. 
P e r i m T i a F . P A U L Y , PARIS, 
S M A 
B R O N Q U I T I S * C A T A R 3 S - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
s o n . o u . r e . c i o s j o o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
«i má} epett r prtcíico de iodos .¿J AnUotmático». — /Vmktwai premies en ¡es Eifo'kionej L»ue ta'(s 
;P«^"AnE CTgTBAtj oes loybabds. u M. S4. Ruk Ln-nOirds. piris. 
lin La HaSunr vilPa. tic JUiü aAtlí> 4 BIJU 
Un Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R por los que han curado el 
e s i a R O Y É R I N E D U P Ü Y Fácil de temór.. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE T0O0. Permite do comer todo lo que se ipetece. 
La ROYÉP.INE D U P U Y es eropieada con el mnyor éxito en ios casos de 
Digostlones diflcilea, contra la» Qispepsian. Gastritis y Gastralgias. Haca 
díaaijarerer rámiiamínte ios Dolores del Bstómaoo. Quemazones. Acidez, 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Ec.ómago, Gises, Cólicos. 
Vbmitc'-. Diarreas crónicas. — (Cajas 'ie 40 ob.na») 
Farmacia A. DUPUY, 225, » u e Saint-Martin, PARIS , y en todu Farmadu. 
'A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en t ie lascoa ín lOó^a, prúximo 
4 Hcina, de 1̂  á 2.—Teléfono 183S. 
C. 172 ó 26-1 Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
jííEL»1CO CiRUJÁtíÓ 
Especialista en las enfermedades del estO-
maso. hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 4 3. Santa. Ciara 25. 
C. 1724 2 6 - l A « . 
DR. F. JÜSTiNIANI CHACON 
JiÍéd:co-CiruJiuio-»^«nt'Jtí-
C. 1T3« 
Prluier.-» y segúnda^Enseñanza , Estudios 
Comercial es. ias'.éi, y E r a n c é s 
Directoi: Eranctsco Ltareo y b'ernftndea, : 
en su espaciosa é hi£i¿mca cafe Amistad SU. ' 
Por un sistema dialéctico esencialaienta i», i 
cior.-l, los niños comprendei. y explici-Ji el 
porqué A* ¡as cosas. 
Los EstuJios comerciale.s se hacen pric- 1 
tica y senciliamer.te, pw<li*ndo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, modio Internos, tercio . 
Internos y externos. 
12995 26-lAg. 
[ C O N C A G A Í 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Par i s e n l a A N E M I A , l a G L . O R Ó S I S s 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a l i a a n l a s P r i n c i p a l e s Farmaciaf lo 
L I B R O S É I M P R E S O S 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
De visita para señoras , s e ñ o r i t a s y caba-
liaros, modelos nuevos, acaban de recibir-
SÍ un Obispo 86, l ibrería. * 
13116 4-9 l 
T A R J E T A S B S B A Ü T . 2 0 
Contra NEURASTENIA, ABATl iRiENTO mero: Ó físico, ANEMIA, FLAQÜksÁ 
CONVALECENCIA, ATOHiA G E N E R A L . FÍE3RE DE L O S P A I S E S C A L ' U r s 
DIARREA CROMICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON ' 
Acaban tic- recibirse n 
n • .bis ».i 86, l ibrería. 
ItOM 
i v U L A • / " " ' t M O N A V O N 
l O I^ed&Uas i e O r o 
2 Medallas úe F i a t * ! 
•i-i. 
7>Ma>^ & P r e m i o s Mayores 
í ^ v P » l ' í ? D ip lomé i s de Honor 
T O N I C O S 
P O D E R O S O S B E Q C N E R A D O R K S , Q U I M T U O I If-. A^jr-vr> i 
Venta al por Mayor , V A ^ ^ ^ g g ^ ^ ^ ^ g g g j ^ f c 
Y t-'j* Jut>*» i-4>i|rA_.\vacias 
D I G E S T I O N 
DIARIO D S L A MARINA. —Edición de la mañana.—Agosta í) de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
S A í * ! T f t G U A R A 
(Por telégrafo) 
Rodas, Agosto 8, á las 8 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Comerciantes y maestros reunidos 
suplican Superintendente provincial 
acuerdo promesas y decreto Magoon 
sobre la creación aquí de la escuela 
de verano ofrecida. Manden si preci-
so fuese inspector Esplugas para or-
ganizaría, su opinión puede ser infor-
mada por la voluntad de 54 maestros 
y la del pueblo en generad. Caso es 
es este que interesa á nuestra vida co-
mercial. 
E l Corresponsal. 
' V A R I E D A D E S 
L A S G R A N D E S V I A S FLÜVIALE*S 
Algunas publicaciones americanas 
empiezan á conceder gran importan-
cia á la vía fluvial del Mississipí, que 
sería extraordinaria después de la 
apertura del Canal de Panamá. 
El Ohío y el Mississipí, están lla-
mados á ser. en efecto, el camino más 
corto y más barato para los produc-
tos que van de la gran región minera 
é industrial de los grandes Lagos y 
Pensilvania, hacia las orillas del Pa-
cífico. 
El Mississipí es una vía navegable 
de primer orden. Su anchura varía 
entre 900 y 1.350 metros, su profun-
didad entre 10 y 26 metros, alcan-
zando en algunos sitios hasta 36. 
Si está helado en su ¿urso supe-
rior durante algunos meses, eso no 
tiene demasiada importancia. 'Él ca-
nal Sault-Saint Marie se ciega du-
rante cuatro ó cinco meses, y sin em-
bargo, el tráfico allí es enorme, lle-
gando á cerca de 40 millones de tone-
ladas. En el Curso inferior, el M i -
sissipí tiene crecidas muy fuertes que 
proceden de los Alleghanys. 
Dadas sus condicioues de anchura, 
profundidad y crecidas, el Misissipí 
parece poco apropiado para la peque-
ña batelería tal como se practica en 
los canales y en la mayor parte de 
los rios de Europa, perp en cambio se 
adapta admirablemente á una nave-
gación casi mar í t ima ; siendo muy á 
propósito para el tráfico de las 
grandes chalanas y remolcadores que 
arrastran convoyes de 20,000 y más 
toneladas de mercancías. 
Lá carga de veinte trenes de estos, 
como ya se practica cu el Ohío, resul-
ta sumamente fácil y económica, dis-
minuyéndose los gastos generales en 
grandes proporciones; y está de ta l 
modo organizada que permite reba-
jar los fletes hasta un quinto de cén-
timo por tonelada kilométrica, ta-
rifa que muy á menudo se encuentra 
en el t ráfico de los grandes lagos. 
J a m á s las compañías ferrocarrile-
ras han podido ofrecer á sus clientes 
precios y condiciones de transporte 
can ventajosas. 
L A OFICINA D E CORREOS 
MAS PEQUEÑA 
Entre todos los edificios destina-
dos al ramo de Correos en todo el 
mundo, bate el record de la pequeñez 
según nuestros datos, el de Virginia, 
en California. 
Se halla situado en el camino na-
cional (Stageriad) que, partiendo de 
San Diego, se dirige hacia el Norte. 
Es un cobertizo, ó por mejor decir, 
tina garita; pero esta oficina diminu-
ta responde á las necesidades locales, 
que es todo lo que se puede pedir á 
una Administración de Correos. ^ 
Por humilde que sea esta edícula 
gubernamental, es la única construc-
ción que se encuentra en un radio de 
seis kilómetros. El administrador 
es un labrador que no va á la oficina 
más que una vez por semana, en el dia 
que pasa la diligencia. 
Entrega ai postillón las cinco ó 
seis cartas que ha encontrado en el 
buzón, donde las depositan los cul-
tivadores ó los cowboys, venidos de 
muy lejos, y recibe en cambio el poco 
voluminoso correo destinado al dis-
tr i to de Virginia. 
Los clientes habituales suelen tener 
una caja cerrada con un candado que 
permite al administrador-cartero ha-
cer la distribución sin molestarse. 
De esta suerte cuando á los habitantes 
de Virginú -e les ocurre la idea de 
dar una vqi Ha por la Administración, 
no tienen i"¿a que consultar una pi-
tarra que está allí colgada y en la que 
constan las personas que tien carta. 
P A R T I D O S P O L 1 T Í 0 O • 
PARTIDO L I B E R A L 
Vomitf: del barrio de Villanunn.—Se-
cretaría Zequrirc 72. 
E l Comité Liberal riel barrio de V i -
llanueva en éesión extraordinaria cele-
brada el día cinco del aetur.l á les siete 
y media de la noche, previa convocato-
ria al efecto acordó lo sigui.mte: 
1. ° Declarar y baoér públieo por 
medio de la prensa que ei citado orga-
nismo solo reconoce como Jefe del Par-
tido Liberal al L/cdo. Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
2. ° Declarar vacantes los cargos d ' 
tercer vicepresidente, tesorero, conta-
dor y vieecontador, por haber hecho 
nanifestae.innes d̂e adhesión á otro or-
?rnni.smo político, y cubrir dichas va-
:-ante.>. con los señores Pedro Vargas. 
Francisco Varía.s. Fernando Montefú, 
y Teodoro Valeriano Prieto, respecti-
vamente; haciendo constar, que fué 
reelecto el señor Pedro Vrfrgas por ha-
5er manifestado su protesta'de no per-
;enecer como equivocadamente se le 
itribuye, á formar parte del Comité de 
propaganda á favor del general señor 
José Miguel Gómez, según autorización 
que de ello hizo al señor Hernández 
Mesa. , 1 
Y 3.° Declarar vacantes todos los 
cargos de este Comité, cuyos miem-
bros hagan manifestaciones de adhe-
sión á otros grupos politices, ó figuren 
en ellos con cargos electivos. Y que es-
tos acuerdos se publiquen en los perió-
dicos de mayor circulación de es-
ta capital para conocimiento -de todos 
los afiliados á este Comité y del Parti-
do en general. 
Habana 6 de Agosto de 1907. — E l 




Comité del barrio del Pr íncipe. 
*Por la presente hago saber á los se-
ñores afiliados y demás vecinos del 
n:o Mesa y Sosa. San Miguel del Pa-
i rón . 
Muestras buenas: 6. M 
Malas 
Café del señor José Aívarez. Cerro 
486. 
Lechería del señor José Rodríguez. 
Corrales 81. 
Muestras malas: 2. 
Tcíal de muestras analizadas: 8. 
n n n s i H T i 
Oí 
S s c i i fle I i t t s P e r s o i a l 
C a s i E s p a i o l He la H a t a a 
SECRETARIA 
X.a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
j j.á de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por 1? Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ' i 
que preceptúa el articulo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
1 de el día primero del próximo mea de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CIN'CUENTA 
T R E S PESOS EN ORO del cuño espa-Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta üol 
ciudad, que se suscriban á la Asocia- Para aquellos individuos que por en-
ción " L a Casa dei Pobre". Pueden ^ conti:arse g e n t e s de la Isla figuren co-
. . . m * 111 ^ bajas temporales v conservando su 
suscribirse con una cuota hja o con i número de orden en el Registro corres-
una cuota indeterminada, desde diez \ pendiente, como ••etermina el artículo 11 
centavos hasta la cantidad que pue- i de 
barrio: que la j e t a r í a á mí cargo ¡dan dar sin sacrificio. ¡E del ^ entrante Desde el cltado 
Nuestros cobradores dan recibo de 'día. no tendrá ningún derecho que alegar 
un talón, cuando la cuota es de más i el que no hubiera, dentro del plazo pren-
de cincuenU centavos, ó dan un tiket í3adTf- pedido su ^ingreso. 
, , , . Lo que en cumplimiento de tan impor-
cuando no hega a los cincuenta cen- j tante acuerdo, se publica con carácter e 
tavos; los recibos van firmados por el |pr-nianente para general conocimiento, 
doctor Delfín Habana. 10 de Julio de 1907.—El Se-
La suscripción se cobra una sola 1 (>retario- M- ««rrido. 
„. citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho aéuerdo sino hasta primero de 
' C u a t r o c e n t e n e s a l m e s 
E n la calcada de Concha entre Luco y 
Vlllanueva .quuJ-.n Lres casitas aca^a5aíí.„„ 
fabricar con servicio sanitario completo, taon 
muv frescas .Las llaves en el taller ai 
fondo. 13057 
E N SOL 72 casa de mucha moralidad se 
alquilan habitaciones, con vista á la ca''0' 
pisos de marmol y ventanas á. la brisa, pro-
pias para escritorio 6 matrimonio soio 
13065 8-8 -
F número 50, entre las de 23 y 21. 
siendo las horas de despaeho de 8 á 
10 de la mañana y de 5 á 7 de la tar-
de; que las inscripciones de afiliados 
al Partido cont inúan verificá»ndose por 
el que suscribe á las horas y en el lo-
eal expresados, sin perjuicio de las 
que lleva á efecto la Comisión de pro-
paganda del Comité; y que el que sus-
cribe también pasará al domicilio de 
los vecinos que así lo deseen, para lle-
var á cabo su filiación 
le den aviso eoD la debida anticipa 
eión. pudendo utilizar para ello el 
teléfono número 9038. 
Habana, 7 de Agosto de 1907. 
El Secretario. 
Juan Berea y Ferrán. 
i ante» <so 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se proseman á diario, 
siembre rpie j carga(ja ^ ^ ¡ j ^ pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo u4 
podemos ha car frente á tanta miseria 
Puntos de suscr ipción: Chacón 31, 
7 Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
IILJJt»̂  <OWl 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer efe hain praeti-
CEiáp por las brigadas e^pecóales las si-
guiente» desinfecciones por enfermeda-
des: 
Por tubertculos'is 5 
Por tifoi'dea 4 
Por iiiifecciosa 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al vertedero 45 piezas 
de ropa p:\r-a. su eremauión. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
D\ir?.nte el día de ayer y por la sec-
oión d'e distribución de petróleo se reta-
lizar-cm los trabajos sigu'ientes: Petro-
lización. barrido de ctliatreos en las ca-
lles 9. 11, 13, de 12 á Pasco y en los de 
4, 6. 8. y 10 de 9 á 27. 
Se destruyeron 1,776 latas recogidas 
e.n dichas calles. 
Petnolización de un pantano en la ca-
lle de Cañas y varios cham'os en las de 
Pccito y San Lázaro. Se recogieron y 
destruyeron en es/tos lugares 4.080 la-
tas. 
Petrolizaeión dte varóos charcos, tan-
jas y un pozo negro en las calles de S. 
Franoitico. Maloja. Oqueindo, Sities, Pe-
ñalver. Marqués González y Estancia 
el Retiro. Se barrieiron también algu-
nos cha roes en estes lugares y se reco-
gieron 1.(310 lataB. 
Por una de las bnigadas especifl-l-cs 86 
petmlizaron di&'tintos •dharcos y un po- | 
zo en la calzada le Coaicha y Cristina 
y en las calles de Miarina. Lmco, Santa 
Felicia y callejón de Herrera. 
m SAOÜA L A GRANDE 
Del día 1.° al 5 los corrientes por 
la brigada á las ótvlenes del' inspector 
Enrique Prieto se petrolizaron los ser-
vicios de 204 casas, varias baches, 
cuarteles y caballlenzas die la GkuMftfía 
Runal y de 1:« fuerzas americanas, y 
se verificaron cuatro diesinfeciciones 
por enifermedadcs. 
EN CIENFUEGOS 
Por la brigada á las ón^enes del ins-
pector señor Villatverde. se petrol.iza-
rc»n duraote l ' i semana del 29 al 4 de 
Agesto^ los" servicios de 2,722 casas. 
C O M U N I C A D O S . 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Bvenas 
Lecihería dfcl é'?ñor José Sald'á. Glo-
ria 101. 
Lechería del señor Vicente Vellón. 
Angeles 67. • 
Lecíhería del señor Vicíente Gómez. 
Ber&agigedo 35. 
Café de les señores García. Zonrilla 
y Compañía. Cerro, sin número. 
Finca "Paranso" del señor Facundo 
Ortcg'.i. Guanrhscoa. 
Finca " L a L o n x i " del señor An'to-
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2*. 
' Austria Hungr ía . í^r. J. P. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López. 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia. D i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reinal 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal. 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Roger^, Cónsul General, .Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
tunx Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). • 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Banco, Vice Cónsul 
\ l ) O'Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Posant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/1.. 
Países Bajos, Sr. Cáelos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
• Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul. O'Reilly 5Q. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente^ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia.Sr. Cárlos Arnoldson. Cón-
sul General, interino, Mercad-eres 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José* Manuel Aballí, 
Consúl Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
A L F D B U C O 
Con fecha 3 del actual he conferido 
poder general al señor Ricardo Ri-
vera, habiendo revocado el que tenía 
conferido al señor Francisco Pelaez, 
dejándolo en su buena opinión y fa-
ma.—Blaría Luisa Zúñiga. 
12.941 4-6 
" " a l q u i l e r e s 
Se alquilan los ventilados altos de Tenien-
te Rey 20 con visui ís ¡a calle y LOOM 
las comodidades hiffiénlcaa. Entrad» pi-r i» 
tintorería, informes en 'a misma. 
j0. ffl . -
T a ^ i a ' , n u ¥ e r o 8 4 
Para el verano no hay otra en la ciudad, 
á su suntuosa fachada de- 20 mentros reúna 
en su interior, inmensas comodidades y ae-
tailes de grusto que sean imaginables es una 
verdadera quinta de recreo, jardines, fuentes 
baño espléndido, con ducha etc.. L a llave en 
el tren de coches del frente, su dueño en 
perseverancia 58. . -
12946 . *"* 
< oniUla á donticfllo 
De la acreditada casa de Galiano To te lé -
fono 1461 se sirven en tableros contamos 
con dos excelentes cocineros y con articuios 
de primera ciase; también se admiten aoo-
nados & la casa. _ 
13006 — 
UNA. C A B A L L E R I Z A 
Capaz pnra dos caballos y dos coches gran 
patio, abundante agua. Se alquila en 4 cente 
snes. Salud 22. :2908 *r1 
"^T" 3 1 ! X > - A . X > O 
To 1er -Anlce & cool H O U 3 E •wlth «i, 
modern impruvementf, wlll sult a family ¿i 
! ed U s t é , No. 24-Cth. Street, for farth 
ir.formalion Inqulre next door. 
]28n3 
S E A L Q U I L A 
E 
corn 
1 piso segundo de la casa Amargura j 
supuesto de buena saja. 3 capaces cuarto? 
otro chico .de desahogo, baño, comedor rn 
clna etc.. Puede verse A todas horas rV 
llave en el ostablocimlentu de! bajo é InfoT 
man de su precio y demás condiciones, Gnl' 
y Costa. Baratil lo número 1, (Plaza hZ 
e. ) 12940 _ i H a Armas 
E n t r e c e c e n t e n e s 
Sealquila la hermosa casa Maloja ntlme^ 
132 con sala, comedor o habitaciones, bañn 
con todos sus ap:irato= 6 Inodoro, para cria 
dos v dos ventanas, informan ComposteU 
número 21 de 9 á 11 a. m. * 
4-« 12^04 
S E AL.QUILA una accesoria con un de-
partamento bajo y otro alto con entrada y 
servicios completamente independiente 
Amargura S2 esquina por Agacate la l la-
ve en la esquina 82, y su dueño Calzada 
de .Tenús ckíl Monte 418 te lé fono 6022. 
13128 4-9 
V E T A 
D E M T B S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
T3léfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar Ion 
dientes que se mueven y curar las encías coa 
rapidísimos v asombrosos r-jsultados. Nuevo 
sistemas.en dentaduras postizas, de verdadera 
conaedidad y períccc icu. Conservación de las 
muelas cariadas, ñn sufrimientos v cou abso-
luta garantía . E*tr3'-c:oaes sia doler por el 
oes de un mievo prúeotlunientp^ completamen-
te inofensivo. 
10589 26-4J1. 
ÁP0D1CA NUM. 35 
Se alquHa por J33.00 moneda americana 
Informa el Sr. Puig, Santa Clara 25, de 
1 á, 4. 13113 4-9 
S E A L Q U I L A la casa de 2 ventanas Je-
sús del Monte 335A. con sala, comedor, sa-
leta de comer. 4 grandes cuartos y uno de 
criados, patio, traspatio, servicio sanitario 
completo y de azotea. I^a llave en el 310. 
Informes Trocadero 14. 
13109 4.9 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
magnificas habitaciones con ó sin muebles 
fresciis, ventl'adas, muy baratas y próxi-
mas á los parques y teatros: hay bafty y 
se da liavfn y fo puede comer en la, casa 
si se desea. Eft la misma se alquila el aa-
jruln. Monte 3. 
1.3108 8-9 
K K A L Q Ü l l . A X 
A hombres solos 6 matrimonios sin n i -
ños, í-xcelt-ntes habitaciones en Industria 
115 y 115 y medio. 
13085 4-9 
E N L E A L T A D 120. entre Salud y Reina, se 
alquilan 3 habitaciones corirdas con balcón , 
a la calle, juntas 6 separdaas. No hay nada 
mejor ni m i s barato. Informan en la misma. 
12997 4r' 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con toda asistencia muy 
frescas con balcón A la calle. Sccambian re-
ferencias, condición indispensable. También 
se admiten abonados. Precios módicos. 
13005 &'' 
O B R A P I A N U M E R O 8 3 
Se alquila sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. Precio 26.o0 Cy. 
13010 4:Y„ 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Catalina 1% Cerro, portal, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, servicios 
sanitarios .Informan Domínguez 1Í jard_in. 
12977 4-7 
S E A L Q U I L A N 
*Ls entresuelos de Amargura 16 juntos 6 
por separados, Irf sala tiene 3 balcones & la 
calle 4 habitaciones, y entrada Independien-
te Tiene buen puntal. Informan en los altos 
13022 _4'J_ 
5É A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Virtudes 144, construcc ión moderna, 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. L a llave en la 
ciudad'ela de San Leopoldo, Virtudes y Be-
lascoafn. Informes en Monte 116 Te lé fono 
número 6304. 13019 4-7 
INDUSTRIA NUMERO 72 
Una habi tac ión bajá con muebles $lo.90 
sin muebles ?12.72, magníf icas duchas y co-
mida si se desea. 13018 4-7 
LOS BAJOS INDEPENDIENTES 
De la casa Compostela 117, con sala, saleta, 
comedor, » cuartos, y cuarto ds baño y dos 
Inodoros, Los altos y bajos independientes 
de las casas, cale del Sol 46 y 48, acabados 
de fabricar, pueden verse í todas horas y 
para tratar en Cuba 65, entre Muralla y Te -
niente Rey. 
12962 4-7 
DOS HABITACIONES A L T A S 
Una en la azotea con su colgadizo y otra 
en el segundo piso en dos .centenes cada una 
Salud 2z esquina á San Nicolis. 
129D9 , 4-7 
JESUS MARIA NUMERO 86 
Se alquilan 2 habitaciones Juntas, altas 
ec dan en pro^Diclón es casa de poca fami-
lia. 13082 4-9 
SK ALQ-UILAN los altos mAs frescos de 
la Habana, San Miguel y Campanario con 
14 posesionas de marmol y mosaico Luz 
eléctrica, Utataladq y todo lo que deben 
tener. Informan en la misma. 
13030 4.9 
S E A L Q U I L A N tre shabitacioius Juntafl 
con pisos de mosaico, patio, cocina, baño, 
entrada Independiente y ventana A la calle. 
A personas de toda moralidad. San Lázaro 
número 95A. 13121 4-9 
S E A L Q U I L A 
I 
La casa Concordia 154 bajos con sala, co-
medor y 4 cuartos en 8 centenes.. Se a l -
quilan también los altos de la misma casa 
con sala, comedor, 4 eviartos y 2 m i s para 
criados en 10 centones, la llave en la Bo-
tica de la esquina para informas J e s ú s del 
Alorte 258 Tienda de ropa L a Habanera. 
13129 4-9 
E S C R Í T O I 1 I 0 8 
Los altos do Santa Clara 25, esquina A 
Inquisidor Sé alquilan para escritorios, pues 
pronto quedarán vacíos . Pasan todos los 
t ranv ías . Hay cinco balcones á, la calle. P i -
sos de marmol. Informará, en la misma el 
Sr. Pulg de 1 á. 5. 
13112 . 8-9 
E N OBP.APIA 63 se alquilan dos habitad 
clones con ó sin muebles, pueden alquilarse 
separadas. 6, hombres solos ó ft. matromlnos 
sin n iños . E n la misma se sirve comida A la 
francesa. 
• 12382 alt. • 4-7 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
I V I B 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coctas de iníMail le í o m s y l i t ó 
P a r a c a r r o s v í i s o s a e r í c o l a s 
S E A L Q U I L A N 
Los dos pisos altos de la casa c a ü e de 
Aguiar 112, (ntre Teniente Rey y Amargura. 
Cada piso sh compone de sala, saleta y pa-
sillo, comedor, seis cuartos, dos baños, dos 
inodoros, cocina y escalera independiente 
para la azotea. Otros informes. E n los bajes 
casa de los Sres. antecón y Corap. en donde 
están ais llaves. 
_13'H4 alt. _ 6t-7-6m-7 
S E A L Q U I L A San Miguel 64, "con sala, an-
tesala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño, 
dos Inodoros, patio y traspatio, servicios 
sanitarios completos; suelos de marmol y 
mosaico. E n la misma, altos, informan. 
13035 - g.g 
S E A L Q U I L A en ía caííe^dc^Concejal Vei-
ga número 8, casi esquina A Estrada Palma. 
(Víbora; una casa de mes y medio de cons-
truida, con sala, saleta, 3 espaciosos cuar-
tos, baño, cocina, inodoro y pisos de mosai-
cos: informarán en el número 661 de la cal-
zada de Jesús del Monte, bodega. 
12S69 8-8 
S E A L Q U I L A N ~ 
Los hermosos y ventilados altos de la 
casa San José 48 esquina Campanario. 
13071 4-8 
1VIimilla, n ú m e r o í M » 
Se alquila el segundo piso do esta rasa 
ron todas las comodidades y propio para 
una familia de gusto, que no sea muy ex-
tensa, tiene entrada independiente. Infor-
man en los bajos. A lmacén . 
13029 4-8 
E n la preciota tinca de Armenteros, parte 
del antiguo potrero Armenteros, situada A 
media legua del pbbládó de Casiguas, con 
g a r a n t í a s ,desde*tres cabal ler ías en adelante 
ios terrenos son buenos con aguadas, próxi-
mos A la nueva carretera y A tres leguas es-
casas de San José de las Lajas , Jaruco y 
Catalina de Guiñes .pimplos para potreros, 
idtios do viandas, siembras de pifias y fruta-
les. InformarA Esponda, el encargado del 
potrero Armenteros. 
13002 ' 15-7Ag 
V l V 0 R A 
Avenida Estrada Palma número 22 con 
ocho piezas ..1. B. Al'onso. San Ignacio 82, 
de 12 A 3. 1292a 4-7 » 
EN INQUISIDOR NUM. 37 
E n casa de familia respetable se alquila 
una habi tac ión con vista A la calle á caballe-
ro solo. 
12931 4-7 
P A S E O DI- M A R T I 
Se alquilan los altos del número 65, 
tar Habanero. 
1284-1 8-1 i 
S E A L Q U I L A 
E n 17 centeivs los altos de Salud 5 acá. 
bados de construir entre Gnnano y Rayo ZL. 
todos los adelantas modernos compuesta» 
de sala, saieta. 4 cuartos, cocina, inodoro » 
baño . E n la misma es tá la llave. ' 
1291C 10-í 
" E N E L V E D A D O se alquila u n a f ^ ^ ^ 
hermosa casa situada en el mrior punto d« 
i Loma, entre las dos l íneas . Construida» 
'a moderna con lá instalori í n sanitaria. Itt 
'orman en la misma Calle 2 número 9. 
12918 
E n T e n i e r i e E e y 1 0 4 
Frente al Diario de la Marina s« 
alquilnn los entresunlos. Informan 
en los bajos de la misma. 
12.865 4-6 
E N OCHO C E N T E N E S 
Se alquila la casa Lagunas 90. L a llav% 
en la boriear? esquina A Relnsc&aln. Infor-
mes Monserate 91. 12867 .̂g 
S E A L Q U I L A N 
Los modernes altos Compostela 141, fren-
te al Colegio de Belén. E n ¡os bajos Café 
informarán. 128S8 5-« 
S E A L Q U I L A la cómoda fasa calle de Cu-
ba 139. con sala, comedor, puatro cuartos 
patio, traspatio, etc.. L a llave en el 137. In^ 
forman en San José número 11. 
12859 _ 4-6 
V E D A D O — Se alquilan los preciosos a.\. 
tos independientes do la casa nueva calle 
15 entra G y F con sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, otro de crhido, dos Inodo-
ros, baño y demás con preciosa vista a! 
mar y entre las dos l íneas do tranvías; la 
llave é informes en los bajos. 
12886 4-« I 
SE A L O U I I A N E N 75 PESOS 
Moneda americana los altos de la casa 
Prado 91 compuestos de recibidor, sala. 4 
cuartos principales y dos de criados, coma» 
dor. baño y demás servicios. 
12784 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas interiores en 
la casa número 154 de la calle de Cuba, 
muy cerca de la Iglesia de la Merced. 
12802 8-4 
M U R A L L A 68, Entre Aguacate y Villega» 
se alquilan unos preciosos altos con self 
"b'taclones. sala y saleta, pisos de mosai-
co. Informan en la planta baja. Almacén de 
• <mbreros. 12816 8-4 
SÍC ÁLC>l'IÍ.AX 2 habitaciones juntas 6 
separadas, propias para hombres solos 6 
matrimonios sin n iños que no laven, ni co-
cinen pues no se le permito ninguna de 
las cosas. E n casa de toda moralidad Agua-
cate^ l£6l 12798 8-4 
E N CASA F A M I L I A respetable se alquila 
una amplia y fresca habi tac ión , con muebles 
servicio y alumbrado, en 4 contenes, en San 
LAsaro 196. con T E R R A Z A P A R A E L MA-
L E C O N , y ITNA H E R M O S A S A L A , para DEN 
T I S T A , ú otra profes ión anAloga, en 3 cen-
tenes. 12R24 8-4 
C a l l e K n ú m e r o ' l ^ 
Se alquila una casa recién construida con 
jardín, portal, i'ala, 5 cuartos, comedor, coci-
na y servicios. Tiene frente A la brisa. 
11936 6-7 
E N 14 C E N T E N E S 
Se alquila la herniosa y ventilada 
casa situada en el Vedado calle 10 
número TA, entre 9 y 11. Contiene 9 
habitaciones, haño, inodoros, eaballe-
rias, etc., y demás comodidades. I n -
formarán en Lealtad 24 á todas horas. 
1295(1 5-7 
Al.Ql. 1 LA la planta baja de la hermo-
sa casa (.alzada de Jesús del Monto 416, re-
cién construida y compuesta de sala, saleta 
corrida, seis grandes cuartos, comedor, «ios 
patios, baño, dos inodoros, caballerizas, etc.. 
E n los altos de la mlaxU4l iníorinarán. 
12939 6-7 
C a l z a d a «leí C e r r o n i i n i . attli 
Se alquila con seis cuartos, xaguár., sala, 
saleta, agua abundante de Vento y demás 
coinodidaücb. L a nave en el 8fcl. Informes 
Kayo 17, próximo á Dragones. 
12924 4-7 
" V o c í t e l o 
So alquila la amplia y ventilada casa en 
lo mejor dol Vedadu calle 17 número 13 en-
tre jl. y M compuesta de sala, saleta, sillón 
comedor, con lava manos, 6 cuartos gran-
iet, cecina, baños, i.ivjJorDS, patio, jardín, 
entrada independiente, para criados. Tiene 
instalada agua en abundancia, gas y luz 
eléctrica. L a s llaves en la esquina número 
.) en la misma inforruarAn. 
12912 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los A L T O R y BAJOS de la moderna casa, 
Consulado 63, A media cuadra -bd Fiado, 
Banco Español , Gibert. 
13T80 15-4Ag. 
Sí; V E N D E un piano a l emán , fabricante 
Frít/. Kuhla , puede verse A todas hora» 
en Agftíila 34. 127 65 8-4 
V K D A D O — E n la calle 11 entre B y C le 
alqulln una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño. Inodoro 
con todos ios adelantos h ig ién icos . EstA aca-
bada de pintar y .situada en el mejor punto 
de la loma A una cuadra del e léctrico. En la 
misma informan. 12724 8-3 
S E A L Q F H j A la hermosa casa acabada 
de fabricar .San LAzaro 324, con entrada por 
el .Malecón, de alto y bajo con 8 habitacio-
nes en los altos y 8 en los bajos, juntas 6 
si pa radas. Informarán en Bernaza 8. La 
Nueva Mina. 12721 _ J ^ H 
P a u l a a . 5 0 , b a j e s 
Se alquila. Informes Amargura 79 M. B. 
Anlínlo y hno 
12762 . • 8-8 
6.)d — Se alquilan dos departamentos d» 
dos cuartos cada uno. y sus cocinas, A tref 
centenes. San Ignacio 90 altos. Los carrito! 
por el lado, en la misma casa Informarán. 
12748 _ 8-3 ^ 
S E A L Q U I L A N ios esuaV'.osos altos Mon-
te 83, compuestos de •.•ahí. saleta, comedor 
cuatro cuarto5) grar.dcr. i-jeina, inodoro y 
ducha. Para tratr-r d^ é' de 11 A l en Haba-
ha 169. altos.. i:;70ü 
V B D A J X ) — Se' aTquñiTen la calle 11 es-
quina A C A una cuadra del eléctrico, na-
bltaciones. con ducha {• inodoro. E n las mis-
mas informarAn. 1 2704 8-3 _ 
O B R A P Í A 1 4 
Esquina á Mercaderes se alquilan habita-
ciones con balcón A la calle é Interiore». 
12763 8"» 
Se ameoda m ingenio demolido 
E n la Jurisdicción de Matanzas de trelnt» 
pico de l a'.alU rías de tierra superior, y P 
nienJo A t'.r de carreta tres centrales y 
S E A L Q U I L A N 
E n tres luise.s iao;;suales ¡os altos del 
fondo de la casa número 287, de la calzada 
de San Lázaro, muy frescos, sin n i ñ o j . 
12908 • 4-6 
MON'I E Y C A S T I L L O 
E n este moderno <?;Iificio se alquilan 
unos bajos por Castillo propios para una 
familia de gusto, por reunir todas las cc-
modiüades i higiene que se puedan desear 
Informan Sabatés y Boada, Unlversiar.d 
número 2 0, Teléfono 6187. 
12942 8-6 
pueblo. T a m b i í n se arrienda ot-a fljK* ^? 
cuatro cabal ler ías de terreno Luperlor; aj 
lado. Informaran en La Fi losof ía . Neptun» 
jy San Nleolóe. 12709 tzl i 
~ S E A L Q U I L A N bita7-i<>nes amu«bl«í«J 
á personas ^oias ó ir.ntrlmonlos sin t1'".-
Muy moderna é h ig ién icas las condiciona 
n 'a casa. Salud número 3 altos. 
12645 . 
V E D A D t T S e a l q ü n a ' T ^ c a í a 16 nú"161"0,,^ 
'» moderna construcción, á media cuaa 
de la l ínea con tu-Ja. o m '.ior. 6 hablt? '0| 
nes. butn baño, oocinu. patio y dos i'50°i''la. 
los ptsí.-s de mos.iijo. Lh llave en «1 ""VÍT. 
ro 9 para Informe?. Ni ptuno 39 >' 41 ^ ^ ^ H 
gente. 12 649 
"'se' A L Q C I L A N 1 js ha jos d T T a casa Ant-
as 182. con sala, comedor cuatro cU*rj¡ 
v uno de criados. ba.V) v servicio 8an' *jfl 
moderno. L a llave en los altos: inform»^ 
en Blanco 40 altos de las 11 a. m. en 
ante. 12675 
d e c u a n t a © f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D K G A N G A E N T O D O T l I v V I l » . ) . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
: £ X £ 3 t l o € t X I € t O 3 
J-Zn J e s ú s d e l R l o n t o 
Se alquila la casa Santos buárez 47 com-
puesta de portal, sala, saleta, y cuatro cuar-
tos. Informar, en 7,ulueta 36 esquina A Te-
nler' • ' s. ó Progreso 26 el Sr. Saenz 
alahorra. 
130. , 4-S 
yK A L Q l I L A N ios alegres é Independien-
tes altos Amistad número 148 esquina A E s -
trella y frente al parque de Colón: llaves 
en los "bajos é Informan en Concordia 150 
letia C , altos. 
4-8 
C. 1752 2 6-1 As-
Sil A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Obrapía 97. juntos 
6 separados, DarAn radón en el número 98. 
13076 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ca^a Aloiue '¿'¿2 esquina 
á Castillo co nbalcón corrido por ambas 
calies, muy ventilados y con todo el con-
fort para una familia de gusto. Informen 
Sa^at^s y Boada, Universidad número ^0 
Teléfon «'IST. 
1294^ 8-6 
t¿íi t.ASA particular se alquila una habT-
.a . ión en des centenes, para condsionlsta ú 
AOtuTáreé BOlos. Se Diden referencias Habana 




Con toda asisten:-:.-! ó ri/i olla, por ^ j j ^ g , 
10. rasa de familia. Se cambian referene»^-
12388 26-2Ag 
Mí A L Q U I L A N los frf -cos y ^ n " 1 ^ ! ? ? d» 
• de la casa Cuarte'*? 14 acabados ^ 
nstrulr. Informar.! Constantino ""ft 
. ""o ó por San Pedro A todas ñor»* 
1-603 — - ^ í 
S L A L Q U I L . ' N ¡ personas "«^"ho""* 
sala, un deparí." monto de dos ^"y l-xten-
con vista .'i la y un ST»bínete i n n e » ^ 
apreciar sus ventaja.-. F.-olo 2B. E n -odeí 
tw cuyos loraies deben verse para ir*^ 
S E A L Q U I L A N un apartamento de 3 habi-
taciones con cocina. Inodoro en $21.20 y otro 
de dop Id. en 812.72 en Compostela 113. en-
tre Sol y Muralla, por la esquina le pasan 
los tranvías . 12S36 4-6 
E - T O E P A R C U S Y PRADO 
Virtudes 2. piso alto de esquina, bañado 
por la brisa, sola cuartos, dos do criados, 
portería, treinta centenes, Precio reducido A 
ramilla estable. 12845 8-6 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles A caballeros solos 6 matrlmo-
r.loá sin niños y que sean personas de mara-
Hdad. Te lé fonos 1633 y 3158 
12«48 26-6A{r. 
'unto A E l Sol de Madrid. 1-1 A * 
C;>1N- 17 V e d a d o n, 
Kn esta expié -.oda callo, cuadra comPj* 
•lira entre lar- A. v B re alquila ' t0-
mosa cara "ViLa l a r a ' construida co» ^ 
do- los adeiantos modernos. L a Havc 
:•. en {'aseo 34 ras! esquina A 1»--! 
12^36 S E A L Q U I L J.X los ba. ŝ . i . - ¡a '̂/"S ja-
casa calle de Miguel esquina A ca-
'oJAs y 'os nit.-s del nílmeio SO 
lie de San y.:g::?] con todas las comooi , 
des para familias de gusto. Puede-
t^das horas 12r.71 
'• lifc ÁLQ'UILA pr n. una TamlH* d* ^ B » -
loa baj-.s independientes de la casa oa fa, 
fa^l 0!» cen sirte hermosos cuartos, sai • ^ 
leta. comedor, ga ler ín y buenos â J-0-• *arán 
de moraico: la Ih'.ve --n los a!t<»s. In5 „rt 6383 
su dueño Jesús del Monte 386. Tel 
12642 
B O N I T O L O C A L 
Se cede cerca de Obispo. Informan en 
Aguacate 58. 12380 8-6 
G A L I A N O S2. esquina íi m n Flafftf'higi*-
rrfé LA ISLA laa mfts frescas « " 5¿J' 
nicas l'.Rbitaci-inos d" ciudad. gOIi e] 1 
cón A las ca i^s de Callann. San na1 , jo» 
K.-vo. Servicio esplendido de banco . 
e léctr ica . Desde $15.90. Se e.xisen "i.iíJV 
olas. 11621 







; í p<>«r 
L A N O T A D E L D I A 
Déjese usted de pamplinas; 
á i b í no me importa nada 
p1 triunfo de Miguel Gómez 
^ el triunfo de Alfredo Zayas. 
X'no de los dos salvado, 
ha de salvar á la patria, 
como la salvó en sus días 
pon Tomás Estrada Palma, 
v si por esto ó lo otro, 
al volver á las andadas^ 
•vuelven los patos del Norte 
i meter aquí la pata, 
en lo que resta de siglo, 
de juro no han de sacarla, 
pues cuando el pico les crezca 
va les cortarán las alas. 
Si por decir estas cosas 
sov anticubano, basta 
que usted lo diga, metiéndose 
en camisa de once varas, 
pues hasta los propios ciegos 
saben oler la tostada. 
Y más bago yo en provecho 
de la estrella solitaria 
diciendo uno y otro día 
lo que á usted tanto le enfada, 
que usted, tuerto empedernido, 
defendiendo malas causas. 
Sé que tengtf poco chispa 
y que carezco de gracia; 
pero usted tiene la culpa 
<lc esas cosas que me faltan, 
candela viva, salero 
¿ medio volcar, terciana 
de ambos deleites, archivo 
de sandunga... acaparada. 
Xo me dejó usted ni un grano 
de canela y de mostaza, 
v por eso soy más soso 
que un mitin con cencerrada, 
que un discurso de su ídolo, 
que un puesto de toma y daca. 
Déjese usted de pamplinas; . 
Í mí no me importa nada 
el triunfo de Miguel Gómez 
¿ el triunfo de Alfredo Zayas. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerveza b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L r . 
G A C E T I L L A 
T e a t e o s . — < E n el Nacional se repre-
sentará esta noethe k preciosa comedia 
en tres actos Los hijos artificiales. 
Mañana, Expiación, el drama de Vá-
rela Zequeira, á beneficio de Luisa 
Martínez Casado. 
E n Payret anúnciiase para hoy el de-
but de los coupletistas cómicos Bianchi 
y Delapierre. 
Trabajarán después de las tañías. 
Albisu. 
Trae el cartel tres tandas. 
A las ocho: L a vida alegre. 
A las nueve: Los chicos de la es-
cuela. 
A las d'iez: E l harbero de Sevilla. 
Esta última por la celebradísima ti-
ple Consuelo Baíllo. 
E s noche de moda. , 
E n Martí hay Variedades extranje-
ras en unión de un gran cinematógra-
''fo. por tandas, á veinte centavos la lu-
neta y diez la tertulia. 
Se presentará de nnevo la j^ven bai-
larina y coupletista francesa Heléne d* 
Horlys. 
Actualidades llena su carts'1 de esta 
noche con vistas- cintmatográf.cas ó in-
termedios de bailes v couplets por la 
Gaditanita y Rosita Gil. 
Y en Alhambra dos tandas. 
- Va en la primera La india palmista 
y en la segunda E l triunfo del obrero. 
Punto final. 
R i m a . — 
Aveci l la feliz; c u á n t o te envidio! 
tfl cruzas el espacio con tus alas; 
dijes un ramaje , en él te posas, 
y dulcemente cantas. j 
Yo quisiera cual t ú , feliz, dichoso,^ 
encontrar en el bosque alguna rama, 
despedirme del ruido de las gentes 
y cruzar el espacio con las alas. 
E s t e b a n F o n c u e v a . 
S i m p á t i c a s b o d a s . — E n la iglesia pa-
rroquial de Guadalupe --'.ontrajo matri-
monio antenoche la hermosa 4 iatere-
«ante señorita María Luisa Rodríguez 
Taboada y Pizarro con el joven y apro-
ciable industrial don Jacinto Vázquez 
Alvarez, 
La respetable señora Lucía Pairol 
vmda de Rodríguez Taboada y el d4s-
''ngui-io comerciante americano Mr. 
^- B. Armour fueron los padrinos de 
la boda. 
Sobrina la desposada de nuestro an-
tiguo y querido amigo don Ignacio Pi-
zarro, reuniéronse en su morada los 
^oneurrentes, a la terminación de la ce-
^monia, y allí fueron todos obsequia-
Oes con dulces, licores y sorbetes. 
Goeen los nuevos esposos de todas 
«^dichas y venturas imaginables. 
Son nuestros votos. 
D e l C o n s e r v a t o r i o X a c i o x a l . — D u -
¡ • ao tP iog tiíb.s 12, 13 y 14 del mes ac-
Í V i86 e^e(:uarán en el Conservatorio 
I vi? &s'.(l? Música los exámenes pú-
uoos y distribución do premios. 
L éei ls invita-ción para estos 
•otos rccilr^r.cs una hoja que suscribe 
1 protV-.,., rinn (•j.,s.p.,r Agüero, secre-
âriô  jnl Conservatorio, en la cual se 
tod i0n̂ n ñ'' aíñdemias musicales de 
h h '\\ 1Ŝ a ^ne se ^an in<íorPora'^0 á 
Dnllaute institución que dirige el se-
n^Hubert de Blam'k. • 
^man un total de once. 
I ¿T^f patríenlas allí expedidas ascien-
273 y las del Conservatorio 480. 
• c u r J . 228 ex'*men?* <b1 ])raeba de 
notTV11 el Pres<?ntc afio' obtuvieron 
I 54 v o- ¿?obre-aiiente 149, de notable 
• - o entre buenos y aprobados, 
i áesl. VI Per'0<l̂  le sietp años, ó sea 
' C ot nÍ de 1900 hasta la fecha' se 
Uas . i rgado eomo premios odio meda-
l^ron^v0"0: seis de Plata' aueve de 
/ catorce Aplomas, 
í íio K"!-maÍ 611 elo^o del Conservaro-
0 ^dcional de Música'.' 
V e l a d a t b a i l e . — L a floreciente y 
simpática sociedad de la Víbora, E l 
Progreso, abrirá sus salones en la no-
che de mañana para una velada en ob-
sequio de sus socios. / 
Un grupo de aficionados pondrá en 
^escena las.comedias E l Afinador y La 
Con trata, las cuales, á juzgar por el es-
mero con que han sido ensayadas, al-
canzarán una bella y muy plausible 
interpretación. 
Después de la velada, baile. 
Damos las gre-cias al amigo Bustülo, 
presidente de E l Progreso, por su invi-
tación atentísima. 
E S P E C T A C U L O E M O C I O N A N T E . — E n * el 
teatro Empire, de Londres, viene ex-
hibiéndose un espectáculo de gran 
emoción. 
Una mujer, muy guapa por cierto, 
coloca sobre su cabeza una manzana y 
aplica sobre ésta el filo agudísimo de 
un sable. Inmediatamente un hombre, 
que se halla sobre una mesa colocada 
á cierta diistancia detrás de la mujer, 
dá un rapidísimo salto, se apoya con 
los pies un instante sobre el sable (el 
espacio de tiempo necesario para cor-
tar la manzana) y cae después al sue-
lo describiendo un arco de círculo de 
una precisión admirable. 
Un segundo que se demore" le raja 
la cabeza por la mitad. 
L a V i d a . — 
(De Metastasio) ( 
¿Por qué la vida nos parece bella? 
¿ Qué placer nos ofrece mientras dura, 
si no hay edad ni condición en ella 
que dolor no se vuelva y amargura? 
Ñiños, un ademán nos intimida; 
juguete somos en la edad florida 
de la fortuna y del amor insano,-' 
y al fin cubiertos de cabello cano, 
abrumados gemimos 
al peso de los años que vivimos. 
Y a el ansia de ad'quirir nos atormenta, 
ya el temor de perder nos pone susto. 
L i d continua y violenta 
entre sí tienen siempre los malvados, 
y perduralile lid también sustenta 
•contra la envidia y la falacia el justo. 
Pantasimas engendrados 
por loca fantasía, 
sueño, delirio, son nuestros cuidados: 
y cuando al cabo con vergüenza un día 
se desengaña nuestra mente ciega, 
entonces es cuando la muerte llega. 
Juan Eugenio Hartzcmhusch. 
A c a z a d e m a r i p o s a s . — Bandadas 
de muchacüios invaden nuestros par-
ques en persecución de mariposas. 
Las atrapan sin piedad. 
Para ello emplean yaguas, tablas, 
cujes, etc,, etc., y penetran desaforada-
mente en los canteros destrozando to-
dos los sembrados. 
E n los parques Central. Isabel la Ca-
•ica y Colón hay á todas horas del 
día una turba de estos improvisados 
cazadores. de mariposas. 
Y guay del qué intente requerirlos. 
Se mofan de uno, estropean más el 
césped y prosiguen bullreñosos su per-
secuc/ión. 
Como si tal cosa. 
T o r n e o d e c i n t a s . — E n la calle de 
Santcs Suárez, de la barriada de Je-
sús del Monte, se efectuará el domingo 
un gran torneo de cintas entre los 
clubs ciclistas lio jo j Terror, quienes 
tomarán esa tarde la denominación de 
Bando Rojo y Bando Azul. 
Las partidarias de uno y otro, veci-
mitas tedas de Jesús del Monte, están 
animadísimas para el torneo. 
Empezará á las dos. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n una escuela. 
E l maestro, queriéndole explicará 
un niño la operación de restar, le dice: 
—Juanito, si tu padre debe veinte 
pesos y paga siete i cuántos pesos que-
dan? / 
—Veinte—responde el niño con fir-
meza. 
—•Tú/no conoces la resta. 
—Xo señor, pero conozco á mi pa-
dre. 
SapoNuna: jabón sanativo para erupciones 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de 
insectos. Lanman A. Kemp, Ifamr York, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 23 
IGLESIA SE SAN FELIPE 
L a V. O. T. de Nües trá Seflora del Car-
men V Santa Torosa eelebrarft la Fiesta 
anual ft la San í s ima Virgeü del Carmen el 
Domingo próximo día 11 del corriente. 
E l Dábalo día 10 Salve Solemne & las C 
y- media p. rrt. 
Domingo 11 Misa de Comunión General 
& las 7 y media a. m. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne con 
sermón por un P. Carmelita. 
Por la tarde & las <i y media p. m. E x -
posic ión de Su Divina Majestad, Rosarlo, 
Sermón. Reserva y Proces ión . 
12944 lt-6-4m-7 
E l 7 d e l c o r r i e n t e e m p e z a r á , en e s t a i g l e -
s i a l a n o v e n a d e l g l o r i o s o S a n R o q u e c o n 
m i s a r e z a d a á l a s 8 y e l r e z o ; e l 16 m i s a 
s o l e m n e fi, l a s 8 y m e d i a . 
H a b a n a 6 de A g o s t o de 1907. 
12943 9-7 




D I A 9 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Jesús del 
Monte. 
Santos Domiciano 
fesores. Marcelino jl 
tires. 
San Domiciano, 
Francia; el primero que hizo en aquel 
país vida eremítica. Vivía en una 
abstinencia de todas las cosas; era 
grandísima su humildad, pasaba los 
di as en servir á sus hermanos en 
cuanto podía. Para con los pobr'es 
tuvo siempre entrañas más que de ma-
dre» especialmente para con los huér-
fanos ; á todos los pobres servía con 
gran devoción como al mismo Cris-
to. No dejaba de dar gracias á Dios 
constantemente porque le hafcía li-
brado de la borrasca deshecha del 
mundo. Bien se echa de ver cuán 
á gusto vivía en su estado, por el an-
sia que tenía de coger los frutos de 
aquel retiro en la oración y contem-
plación, y en los ayunos y trabajos 
corporales, y aún más en el fervor 
oon que hacía todo esto. 
E n fin. habiendo atraído á muchos 
á que sirviesen á Dios en la soledad, 
esclarecido en grandes virtudes y mi-
lagros.pasó á recoger el premio á la 
patria celestial. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbfe. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
Durante el corriente mes de Agosto se ce-
lebrarán con la pompa acostumbrada en 
la Iglesia de este Monasterio los solem-
nes cultos que á cont inuac ión se ex-
presan: 
E n honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
E l día 11 — Solemnes Vísperas á las 5 
p. m. y á las 7 p.. m.- Gran Salve. 
E l día 1- A las 9 a. m. misa solemne 
oficiando el R. P. Comisario Provincial 
F r . J . Daniel de Ibarra; ocupará la cátedra 
sagrada el elocuente P. F r . Bernardo María 
Lopátegui . / 
E a honor del Seráfico Padre San Francisco 
. Día 12 — A las 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
Día 13 — A las 9 a. m. Misa Solemne con 
sermón á cargo del R. P. Guardián de Gua-
nabacoa, F r . Nico lás Vicuña; oficiará el 
R. P. Guardián de esta ciudad, F r . Justo 
Precu. 
E n honor de Xaestra Señora de la Asunc ión 
D í a 14 — A las 7 p. m. Solemne Salve 
Cantada. 
Día 15 — A las 9 a. m. Misa cantada con 
sermón á cargo del elocuente orador sagra-
do F r . J . Daniel Ibarra, Comisario Provin-
oial; oficiará el R. P. Comisario de Tierra 
Santa, F r . Lucas de Gartelz. 
Fiesta de la Tras lac ión de la Seráfica 
Santa Madre. 
Día 15 — A las 7 p. m. Gran Salve. 
Día 16 — A las 8 y media. Misa cantada 
con sermón, oficiará el R. P. Casimiro Zu-
bia, ocupando la Sagrada, Cátedra el R. P. 
F r . Antonio Recondo. 
L a Reverenda Madre Abadesa, Comunidad 
y Sindico de este Monasterio invitan á to-
dos los fieles para que con su presencia 
á estas fiestas contribuyan á la mayor glo-
ria de Dios y esplendor del culto. 
13007 8-8 -
ATENCION 
Se compran papeletas del Monte 
de Piedad y casas de empeño. Horas 
de 8 á 11. Aguila 68 A, altos. Infor-
mará J . José Higuera. / 
13130 $-9 
S E D E S E A C u M P R A R una casa de alto 
de 7.000 á 8.000 pesos 6 dos de 3,000 á 4.000 
cada una libro de gravamen; que tenga 
odo lo que la sanidad exije. Dejar razón 
en San Miguel 71 no se qiüeren corredo-
res. 13025 4-8 
Pagamos á $25 moneda americana la tone-
lada de pifias entregada en la Playa de 
Marianao por ferrocarril ó carreta. Dir í janse 
á F . N. Clawon, P laya de Marianao. 
13009 4-7 
S E COMPRA un aparato para lu?. ace-
tileno, de medio uso, en perfecto estado, ta-
maño regular. Bernaza 36, E l ..portero In-
forma. 12857 4-6 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
Se compran á 50 centavos plata. Drogue-
ría Sarrá. 
12596 15-lAg 
E n el garage de Prado número 7, se 
compran dos en buen uso y de fábrica acre-
ditada. 
12521 10-31 
G R A N A G E N C I A D E CRIADOS. L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
los giros al comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores y las mejores crian-
ceras para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Te lé fon 450, J . Alonso y Villaverde. 
11903 26-20J1. 
S E S O L I C I T A 
con urgencia una, criada de manos. 
Suarez número 15. 
13093 f 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en una buena casa para coser ó criada de 
mano. Sabe coser á mano y á máquina. Re-
comendaciones Inmejorables. Informan I n -
qulsidor 29. 13114 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche y la otra de criada de manos 6 ma-
nejadora .Tienen quien la recomiende. Infor 
man en Amistad 71. 13111 4-9 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para los quehaceres domés-
ticos, dan razón San Miguel 212. 
13115 4-9 
S E S O L I C I T A un criado de mano práctico 
y con recomendación. Sueldo tres centenes 
mensuales. Virtudes 27 de 12 á 3 p. m. 
13117 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad que sepa coser á mano y á máquina 
y limpieza de dos habitaciones. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia, oCnsulado 112 de 12 
á cuatro. 
13118 4-9 
T R E S C E N T E N E S , 
Y ropa limpia se dan á una costurera re-
pasadora en ios Quemados de Marianao, 
General Lee 21. 
1^096 4-9 
E X CONSULADO vendo una casa m u y 
cerca del Parque Central de alto y bajo, 
moderna de 2 ventanas etc., en Concordia 
sala, saleta, 6 cuartos, sanidad, p i s o s de 
finos, próxima A Gervasio. José Figarola, 
San Ignacio 24 de 3 á 5. 
1S102 4-9" 
POR ASUNTOS de familia s ° dea 
el paradero de Adolfo Q u i n t a n a M a r t í n e z 
peninsular. Lo solicita s u hermamj l i n r i q u e 
quintana en Consulado 71. 
13107^ ' 8-9 
D E S E A " C O L O C A R S E una manejadora pe-
ninsular, tiene quien responda por e l l a . 
Darán razón San Miguel número 65. 
13084 4-9 
UN J O V E N español desea colocarse de 
criado 6 camarero de hoteles. Sabe su 
obl igac ión y tiene recomendaciones d e l a s 
casas que trabajó. Informan en R e i n a n ú -
mero 20. 13083 > 4-9 
carsc~de 
camarera 
J O V E N F U E R T E , sano; trabajador,- bien 
re aclonado en el comercio en general de 
S i t plaza, se ofrece dé vendedor. Se á y u ^ 
naiite «je escrito.rio, de cobrador ó bleri pkra 
v a r f!eií tpaba-j0 de oficina Ó de calle; L l e -
. \ „ » m ? f e n c , a s ü-* primera.orden y inodesias 
4-9 
„ . V N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o -
r a r s e , a l s e r v i d o , de u n m a t r i m o n i o s o l o 
o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . E s c u m -
p i i a o r a en eu d e b e r y t i e n e q u i e n l a r e c o -
f o , . ^ ^ ' o n n e s R e v l l l a g l g e d o 2. 
13110 4-9 
MODISTA costurera s chace cargo de toda 
dase de prendas tanto de señora, caballeros 
y üiüeSj en su casa particular Galtano 42, 
bajos, como en casa de la cliente. No tiene 
Inconveniente salir á los alrededores üe 
la ciudad: 
12959 4-7 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o p a r a u n a F a r m a -
c i a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s S a l u d 
n ú m e r o 46. 
12960 4-7 
. ^ J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e en 
j . e g a 0 b ' ^ n e n casa de c o m e r c i o , n o 
u e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n c a l l o N o p t u n o n ú m e r o 1 R e s t a u r a n t 
l ' o r n o s . 1 3 ^ 5 8-9 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r q u e se-
pa, su o b l i g a c i ó n , se p i d e n r e f e r e n c i a s . S a n 
E- 'colAs 40. 13126 i - 9 
S E S O L I C I T A u ñ a n i f t a de o n c e á t r e c e 
a n o s , q u e t e n g a b u e n c a r á c t e r p a r a e n t r e t e -
n e r t r e s n i ñ o s p e q u e ñ o s , se l e díT s u e l d o y I0^?-.. P11*'3̂  P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
á T e j a a i l l o 33. 
13127 4.9 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA 
P a r a trabajo de Oficina se necesita u ú a 
joven que sepa bien la t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . Se pre fer i rá aquel la que sepa 
el I n g l é s a d e m á s del E s p a ñ o l y no se 
c o n s i d e r a r á la que no posee debido cono-
cimiento de su propio idioma. S in esos 
atributos no se presenten. Champion & 
Pascual . Obispo 1 0 1 . 
C . 1 8 2 1 3 -9 
UNA SRA. desea colocarse de criada 
mano. Sabe cumplir con su ob l igac ión v 
tiene quien la garantice informan Compos-
tela 205 13122 4-9 
D E S E A CC 
c i ñ e r a 6 p a n 
t a f a m i l i a . I i 
m e r o 36. 
R S E en el Vedado una co-
a de manos para una cor-
s Calle 8 esquina á 13 nú-
12947 8-7 
UNA SRA. penlsular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante, es car iñosa con los n iños y 
tiene personas que la garantice. Informan 
Santa Rosa número 13. 12961 4-7 
U N A MUCHACHA peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora. Sa-
be cumplir co'n su obl igac ión y e s tá aclima-
tada e nel país. Tiene quien responda por 
ella. Informarán Hospital número 4. 
12963 4-7 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 75 cuarto 6. 
129C6 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a e n E g i d o 
s e r v i r á l a m e s a . 
13017 
altos tiene que 
4-7 
S E S O L I C I T A 
y Una cocinera que sepa cumplir con su 
obl igac ión y tenga quien responda de sd 
conducta. Salud 29 bajos informarán. 
13015 4-7 
D.n,SEA C O L O C A R S E para dependiente de 
r e s t a u r a n t ó criado de manos un joven pe-
ninsular. Informan en el despacho de anun-
c i o s d e este periódico. 13123 4-9 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
54. altos. 13073 4-8 
K e l o j e r o f r a n c é s 
Se ofrece para la capital ó campo. Infor-
marán O'Rellly 66. 13074 4-8 
C R I A D O de mano se coloca; sabe su 
obl igac iór^y tiene referencias de donde ha 
servido; razón en San José 12 barbería. 
130' 4-S 
S E D E S E A colocar un buen criado de ma-
nos con mucha práct ica y da buenos in-
formes cuento 30 años de edad, se leer y 
escribir; dirijan tarjeta á esta redacción con 
las Iniciales A. R. P. 
13072 4-8 
S E S O L I C I T A una profesora, de [aborei 
dos horas diarias y se alquila un local pro-
pio para academia nocturna con todjs los 
enn -res preciái s. Informav.V.i c.: la niarrno-
Jcríu de Amistad 65. 
C O C H E R O desea colocarse un joven que 
sabe bien su oficio; en casa particular ó con 
un médico ó agente Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan Progre-
so 28 á todas horas. 13055 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera que sa-
be su obl igación para la Habana, Mex:ade-
res 39. 13054 4̂ 8 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene referencias en casas que 
lia servido no se coloca menos de 3 cente-
nes y ropa limpia Vives 13S á todas horas. 
13056 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Peninsular para un matrimonio con una 
niña Villegas 51, 
13058 8-8 
S E S O L I C I T A una cocinera penisular que 
no tenga obligaciones, de mediana edad se 
prefiere, que sea v izca ína ó montañesa ade-
más que traiga referencias de la ú l t ima ca-
sa donde ha trabajado. Prado número 60 
altos Informarán. 
13060 \ 4-8 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97 altos un 
portero, que ayude á la limpieza; en la mis-
ma una cocinera sin pretensiones, ambos 
han de lener muy buenas relerenclas. 
i ::.'•«:] 4-s 
T E N E D O R D E L I B R O S que posee el In-
g l é s y el español , y que conoce prefecta-
mente la teneduría de libros en ambos idio-
mas, desea hallar colocación por horas, en 
cualquier casa de comercio. Dirigirse á H. 
G. por escrito á este D I A R I O . 
13062 4-8 
E N E L V E D A D O Linea 95 se solicita un 
cocinero que sea bueno y traiga recomenda-
ciones; se paga buen sueldo. 
13063 5-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento .Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan G^mpos-
tela esquina á Empedrado, bodega. 
13068 4-8 
B A R R E N E R O S 
Se solicitan en las Canteras de Camoa 
para más informes dirigirse á T. L . Hüs ton 
Contractlng Co. Zulueta- 46. 
13070 4-8 
S E N E C E S I T A una criada blanca, para 
cocinar y los quehaceres de la casa; ha de 
dormir en la casa; se da buen sueldo. Dirí-
janse á Mr. E l l i s , B entre 15 y 17 Vedado. 
13034 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R una buena criande-
ra con buena y abundante leche. Informan 
en el Cerro, Rosa número 4, donde pueden 
dar buenos Informes d o ella, por su buen 
servicio y también informan en San Igna-
cio y Obrapla Café ó pueden llamar por 
te lé fono número 885 Andrés Díaz. 
13032 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de mano blan-
co que sea joven, sepa servir y con buenas 
referencias. Sueldo 15 pesos. San Lázaro 142 
y 144. 13031 4-8 
Z A P A T E R O S se solicita un zapatero que 
es té al tanto de una casa de vecindad. Pue-
Ufc trabajar en la puerta. Informa en la 
misma Teniente Rey número 81. 
13026 4-8 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos 6 sea de dependiente de 
fonda. Tiene buenas^ recomendaciones. Edad 
¿2 años . Informan Amistad 15. 
13023 4-8 
UNA S R A . .sola solicita una niña de 10 
4 12 años, blanca, huérfana, la educará y 
lá ca lzará mandándola al colegio. J e s ú s del 
Monte calle de Marina número 10. 
13036, 4-8 
UN A S I A T I C O buen cocinero repostero, 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la e spaño la y criolla 
s- ti'-'no quien lo garantice. Informan Nep-
tuno 177. 13045 4-8 
U N J A R D I N E R O p r á c t i c o e n este, r a m o 
desea c o l o c a r s e 6 b i e n en t m a f i n c a de c a m -
po c o m o i g u a l m e q u e d o e n a r r e n d a m i e n t o 
i u n a c a b a l l e r í a d e t i e r r a c o n a g u a , de T u l i -
p á n ñ P a l a t i n o l o m á s l e j o s ü, 4 k i l ó m e t r o s 
de e s t a c a p i t a l . H a y r e f e r e n c i a s ; I n j e r t a d o r 
en á r b o l e d f r u t a l e s y f l o r i c u l t u r a . G , e s q u i n a 
T e r c e r a . V e d a d o . 
13037 9-8 
UN.4. J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No t iené 
inconveniente en salir de l a Isla. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Barati l lo 9. 
13051 * 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r do 18 a ñ o s de m a n j e a d o r a ó c r i a d a d e 
m a n o s , de m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . C e r r o 537, f a m l l r a de G a r c í a . 
13050 4-8 
UNA P E N I N S U L A R desea colo  
cocinera ó criada de mano 6 de  
en una buena casa. Sabe cumplir con si 
obl igc ión y tiene quien la garantice. Infor 
man Someruelos 47. 
13081 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para corta familia 
E n Teniente R e y 50, altos de 12 á 5. 
13087 4-9 
UN MATRIMONIO solo peninsular de me-
diana edad desean colocarse ella de cr ia-
da de manos, entiende algo de cocina y sa-
be coser bien á mano y á máquina y el 
d eportero 6 criado de mano saben cumplir 
bien su obl igación. Informarán Empedrado 
8 á todas horas. 
13089 s 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera pe-
ninsular que lleva tiempo en el país que 
sabe cocinar á la e spaño la y al estilo del 
país y prefiere casa particular. Tiene buen 
carácter y tiene quien la recomiende de 
donde ha estado y sabe cumplir con con 
su obl igación. Informarán San Lázaro 295. 
13088 4-9 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan A m i s -
tad 15. 13086 4-9 
S E S O L I C I T A en Cárdenas «6 altos una 
criada blanca para la limpieza cuartos y 
atender á unaa niña que camina: tiene que 
pasar el paño al suelo. Sueldo 112.000 plata 
Que traiga referencias. • 
13092 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada cié mano. K entre 19 v 
21. Vedado. 
13059 4-8 
C O C I N E R O solicito colocación en casa 
particular ó establecimiento 6 fonda. No tie-
ne inconveniente en ir .al campo. Trabaja la 
española, francesa, criolla. Sabe repostería , 
trabaja oda clase de helados. Los del campo 
se pueden dirigir por escrito. Darán razón 
Progreso número 25 Fundic ión . 
12991 4-8 
S E S O L I C I T A para el Vedado para corta 
familia, una mujer que cocine, lave y plan-
che. Que sepa su ob l igac ión y duerma en el 
acomodo. Informes Bernaza 3, de 4 á 6 de 
la tarde. 13020 4-7 
S E S O L I C I T A un joven ó una joven prác-
tico en Farmacia . Seis horas de trabajo, 
puede dormir ó no en la colocación. Se 
exigen refereí iclas . De 1 á 5 Prado 64A. E n 
la misma s esollcita un joven para la limpie-
za y mensajero. 12993 4-7 
D E S E A /COLOCARSE de criada de mano ó 
manejadora una joven de cojor; es car iñosa 
con los n iños y ^iene buena recomendacrón. 
Informes en Arsenal 52. 
12967 4-7 
Y O F U ! ¥ S O 
E L T U R C O 
10761 
S E D E S E A C O L O C A R u n a s e ñ o r a j o v e n 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , m a n e j a d l a 
ó c o c l n e r a . sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
T i e s e q u i e n l a g a r a n t i c e y n o d u e r m e e n ei 
a c o m o d o . I ^ a g u h a s G2, . 
C R I A D O D E M A N O S 
E n O b i s p o 52 a l t o s , se s o l i c i t a u n o que 
sepa s t i o b l i g a c i ó n y que t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . . j 
12934 4-7 
S E S O L I C I T A un criado de manos para 
corta familia. Si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Quinta número 23, esqui-
na á G, Vedado. • 
12930 
U n j o ^ e n « ' o c i u e r o 
Desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular que sean decentes. Revlllaglgedo 
14 entrada por Corrales. 
12953 4-7 
UNA SRA. c a s t e l l a n a d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , q u e l a t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e 
I n f o r m a n A g u i l a 107. 
12932 4-7 
UNA B U E N A cocinera peninsular de me-
diana edad desea colocarse. Sueldo de tres á 
cuatro centenes. SI es un matrimonio sólo 
no tiene inconveniente en ayudar á la lim-
pieza de la casa .Si no dan para la plaza no 
se coloca. Informan Inquisidor 3 de 10 a 
2 y de 6 á 8 . . . . 
12923 4-7 
R i H O N l Y PEDRO HERNANDEZ 
Desean saber de 
casa Aguiar 72. 
12955 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
buená colocación p a r a casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar muy bien á la 
criolla y á la española . Sabe cumplir con 
su obl igación. Misión 77 esquina á Florida. 
1?970 4-7 
U N A S R A j desea colocarse para asist ir á 
una parida óv persona enferma, sabe cumplir 
su deber á la perfecc ión y tiene quien la 
recomiende. Informes Industria 108. 
12971 4-7 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de las habitaciones y coser. R a de saber cor-
tar y traer informes. Tul ipán 28. 
12988 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E un ajoven peninsu-
lar para criada de mano. Sabe coser á 
mano y en máquina. Informes en Cuba nú-
mero 5 altos azotea. 
12986 4-7 
ÜN CRIADO 
Se solicita que sepa el oficio y presente 
referencias. Neptuno 67 . 
12984 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Un mes de parida. Puede verse, 
su niño; no Hlen einconvenitnte en salir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
marán San Lázaro 269. 
12983 4-7 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
que traiga referencias; y una muchachita 
blanca ó de color á la que se dará sueldo. 
Informan en Blanco 40 altos. 
12981 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar para criada de manos para manejar 
un niño solo, que no sea recién nacido. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Con 3 
a ñ o s residencia en la Habana y sabe cum-
plir co nsu obl igac ión . Tiene quien respon-
da Informarán Colón 31. 
12980 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tlc-n quien la ga-
rantice. Informan Morro 24. 
12979 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa 
de familia decente. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 155. 12976 4-7 
E S T A P R O X I M O á llegar de E s p a ñ a un 
excelente Tenedor de Libros. Conoce comer-
cialmente este país y aquél , Tlen Inmejora-
bles referencias, tanto por su capacidad co-
mo por su honradez y constancia. Ofrece sus 
servicios. Dirigirse por correo á M. de C. 
Virtudes 77. 12987 10-7 
COCINERO 
Que traiga buenas referencias se solicita 
en "Vil la Carolina" Calle 15 esquina á B a -
ños, Vedado. 13000 4-7 t 
SE SOLÍCITA 
Una buena manejadora joven para Guana-
bacoa. Informan San Lázaro 320. 
12996 4-7 
UN A S I A T I C O excelente cocinero desea 
colocarse en cas particular ó establecimien-
to. Cocina á la Inglesa, e spaño la y criolla y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 72 
cuarto número 30. 12990 4-7 
UN MATRIMONIO sin hijos peninsqlar de-
sea colocarse en una casa moralidad y poca 
familia, ella para criada de mano, niñera. 
Sabe coser á la mano. E l de portero, jardine-
ro, caballerlcero ó criado de mano Lo mis-
mo s ecolocan separados. Calle de Zanja n ú -
mero 72, segundo piso Informarán. 
12989 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera y una criada de mano en la 
calle 19 esquina á D, Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes. 12854 4-7 
e n p r a d o m m m 4 4 
Se solicita una peninsular para asistir á 
un matrimonio con un niño de 2 años . 
12972 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR^ 
Desea colocarse de manejadora. San Lá-
zaro número 299 . 
12973 4-7 
UN J O V E N penisular de 29 a ñ o s de edad 
desea colocarse de portero. Sabe cumplir 
con su obl igación. No necesita qua lo man-
den cumplir con su obi igación. Tiene las me-
jeros referencias de la Habana y no tiene 
relaciones con nadie. No tiene nadie de.fa-
mil ia ó criado de manos que sea la familia 
buena. San Lázaro número 269. 
13011 4-7 
S E S O L I C I T A en 17 número 8 Vedado 
un buen cocinero peninsular, y, una lavan-
dera para lavar en la casa; se paga buenos 
sueldos. 13004 4-7 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
de mediana edad. Sueldo tres centenes y que 
tenga recomendaciones. Empedrado Í9. 
12933 s 4-7 
' ÜN J O V E N penisular honrado y decen-
te, sabe leer y escribir con ortograf ía , desea 
colocarse de sereno, camarero, portero ó de 
criado de manos. Tiene referencias. Infor-
man en Amargura 82, sas trer ía 
12925 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E un criado de cofor 
en casa de familia decente. Sabe leer y es-
cribir y habla el francés y tiene personas 
que lo recomienden. Informan Lombillo 2, 
Cerro . j2935 4-7 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora en uña casa 
de moralidad. Tiene quien responda por ella 
p u e s dan razón en San Rafael 154 y medio. 
1292» . , i-7 
S E S O L I C I T A una peninsular para los 
quehaceres de la .casa ha de entender algo 
de cocina. Tienen que gustarle ios niños. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia; tiene 
que traer buenas recomendaciones de las 
casas donde haya estado Suárea 47 infor-
man. 12927 • 4-7 
U N H O M B R E de edad desea clocarse de 
encargado de casa de inquilinato, cobrador, 
portero de escritorio, 6 para servir á una 
persona, ó cosa aná loga . Sabe leer y escribir 
y también de cuentas. Tiene referencias. D i -
rigirse á San Rafael n ú m e r o 22. Vidriera de 
Francisco Baez. 13001 4-8 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d o de m a n o E n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . J a b e d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n v i a j a r a l e x t r a n j e r o 6 al 
c a m p o . I n f o r m a n S a n M i g u e l n ú m e r o 62. 
12958 4.8 
Monte número 216, altos 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e t r a i g a r e * 
f e r e n c l a s . 12985 4-7 
UNA SRA. peninsular desearla colocarse 
á leche entera, de dos meses y medio. Tiene 
buena recomendación se puede ver su niña. 
Vapor 34. 12992 4-7 
S E S O L I C I T A 
E n O f i c i o s 62 a l t o s u n a c o c i n e r a de m e d i a -
na e d a d , e n l a m i s m a l a X o r m a n . 
12957 4_7 
S E S O L I C I T A 
Una enfermera con práctica ó gra-
duada. Prado 64 de 2 á 4. 
12.994 4-7 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una. española , de buenas refe-
rencias, en Merced número 69. 
12938 4 . 7 
12937 4-7 
T E M i D O K D E L l U l l O S 
. .3?.J0írcce P*™ ciase <íe trabajos de con-
tabuidad un tenedor de libros con mucho» año» 
ae practica, se ^lace cargo úi abrir libros, efec-
tuar baance» y todo género de liejuidacion-s eoeciale» 
llevarlos -a hojas desocupadas por módica re-
tnbucion. In.orinin en Obi»po 86. librería de 
Kicoy y -n la ¿arzucla Madtrna, Neptuno y Man-
no.ue. ' ^ " 
ermana Asención, su 
4-7 
S E D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s penin-
sulares hermanas, de 18 & 20 años de edad 
que presentan buenas referencias y aclima-
tadas en el país que saben trabajar tanto 
de criada de manos como manejadoras ü 
otro cualquier trabajo de costureras ó coci-
neras. Informarán Crespo 43A Sastrería. 
12974 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumpliv con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Tenerife 34. 12975 4-7 
UNA J O V E N de color con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Paula número 100. 
12956 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada peninsular que tenga 
recomendac ión en Lealtad número 143, bajos 
12951 4-7 
ÜN MATRIMONIO penisular desea ser en-
cargado de un solar; és te se ofrece sin suel-
do. Corrales 153 cuarto 4, M. Sánchez. 
12952 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informarán 
Sol 26. 
12944 lt-6-3m-7 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero de-
sea colocarse un peninsular inteligente y 
activo con 20 años de práct ica en" el oficio 
sabiéndolo con perfección. Sabe leer y escri-
bir y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Referencias cuantas se quieran y da 
las mejores. Monte 164. 
12897 4-6 
P A R A C R I A D O se desea colocar un penin-
sular, en una buena casa; sabe desempeñar 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Obispo 82 dan razón. 12849 4-« 
T E N E D O R D E L I B R O S se ofrece para 
cualquier clase de establecimiento, á pre-
cio módico. ¿ labia ing lés , f rancés y español 
Consulado 75 altos. 12839 8-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una señora de criada de m a n o s . I n f o r -
m a n en Corrales 73, A todas h o r a s . 
12881 4-6 
UX B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. C o -
cina á la e spaño la y criolla y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien lo ga-
rantice. Someruelos 29, carnicer ía de 9 á 6 
tarde. 12856 • 4-6 
S E S O L I C I T A N una buena lavandera, un 
jardinero, ambos que conozcan su obliga-
ción, Linea y H Vi l la Esperanza, Vedado. 
US:-4 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquisidor 29. 12853 4-6 
E N CONCORDIA 157 altos 8c solicita una 
criada de mano peninsular que sepa coser 
á mano y á máquina. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. E n la misma se necesita una 
criada de mano para la limpieza, de ha-
bitaciones. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. 12770 4-6 
S E N E C E S I T A un cobrador á domicilio 
para cuotas de ventas á plazos. E s preciso 
saber tratar al público y tener g a r a n t í a s . 
Dirigirse á V. P. Apartado 942 Habana. 
12892 • 5-6 
C R I A D A D E M A N O S 
Se só l lc i ta una que sea trabajadora muy 
formal, y con buenas referencias Bernaza 
71 altos, esquina á Muralla. 
12893 4-6 
ÁLOS SEÑORES HAGEHDADOS 
E Industriales, ofrece sus servicios un ca-
ballero, como maquinista y mecánico en lo-
comotoras y grúas . Dirigirse á Fernandina 
4S, altos. 12S94 15-6Ag 
UNA R E A L cocinera y repostera peninsu-
lar de mediada edad, desea colocarse en ca-
sa particular ó de comercio. Sueldo de 3 á 
4 centenas. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Refugio 7. No duerme en el acomodo. 
12896 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero 
peninsular cocina á la criolla, española y 
francesa, ló mismo en casa particular, bode-
ga 6 establecimiento y tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes pueden dirigir-
se á la calle Sol número 8, Ponda Los Tres 
Hermanos. 1289S 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera, que sea aseada. Suel-
do 3 centenes. Monte 322, bajos. 
12899 4-6 
UNA SRA. d ecolor desea colocarse de ma-
nejadora: tiene buen carácter y car iñosa 
con los niños ó l̂e criada de manos; pero no 
lava suelos Bernaza número 65, habitación 
número 8. Altos. 12900 4-B> 
S E S O L I C I T A cocinera que sea aseada, 
lia de servir á la mesa y dormir en la colo-
cación. Informarán A osta 49. 
12901 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n r e p a r t i d o r d e c a n t i n a s , s u e l d o $12.C 
C a m p a n a r i o 52. 12903 4-6 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
cación para dentro ó fuera de la población; 
uno de ayudante de carpeta, escribiente ó 
cosa aná loga , y otro para dependiente de 
bodega, café etc. Referencias inmejorables 
Compostela 90 Café^. 12905 4-* 
S E S O L I C I T A un dependiente para corres-
ponsal, debe conocer los idiomas. Inglés , 
francés y español profirléndolo si es meca-
nógrafo . Debe dar referencias de haber 
desempeñado dicho empleo. Dirigirse por 
correo á L . B. Apartado 310 Habana. 
12846 ' 15-6Ag 
UNA joven penisular de un mes y 15 días 
de parida, desea colocarse de criandera á le-
cha entera, con buena y abundante leche, 
aclimatada en el país , tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 58. 
12863 4-6 
XfftK J O V E N penisular de la Provincia de 
León con dos años de residencia en' esta 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser y tiene quien la garantice. Informes 
San Salvador 47 Cerro. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. 12S61 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criande-
ra de dos meses de parida, á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 155. 
12852 4-6 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. Sa-
ben cumplir con su» obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. Informan Morro 22. 
12843 4-6 
UN B U E N cochero peninsular desea co-
locarse en casa particular ó para trabajar 
en Garage de automóv i l e s . E s muy práct ico 
en el oficio y tiene garant ías . Informan Nep-
tuno 55 por Aguila, sas trer ía . 
12844 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un matrimonio de mediana edad sin hi -
jos, él de cocinero, como ella de cocinera y 
dem&s quehaceres de la casa. Informes Ha-
ba>a 75. 12834 4 .5 
E N A N I M A S 93 se solicita una buena cr ia-
da de mano. Que traiga referencias. 
12922 4 . s 
1^ DIAEIO DE L A H A H I N A . — i c i n n f l ^ l a m R ñ a n a — A e o s f n 9 fie 1 9 0 7 
¡as? 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
D u e l o á m u e r t e . 
E l vivac se había etitableeido en la aparte de esto, en el centro de la origi-
boc-a de una cañada profunda y negra nal planicie, existe una hoya natural, 
por lo apretado del bosque; las bestias, que en épocas de lluvias, recoge agnci 
á corta distancia, piafaban impacien- ¡ en abundancia para durar largos me-
tes por libertarse del ronzal que las | ses ¡ esta hoya ha sido convertida por 
sujetaba; los perros, dormitaban unos. I los animales salvajes, en abrevadero. 
F E S T A J O S f l 
c a t a m l e n i u l ega l puedo h a c a r s * «ncP!-
b i t n a o i t u y l o r m u l m e n t e a i S e ñ o r R O -
A p u r t . de C o r r e o s do l a H a o a n a , 
K*. 1 C 1 4 . — M a n d á n d o l e eeiio. contes ta á 
iodo e l m u u a o — M u c h i l u o r a l i d a d y re-
s e r v a i m p e n e t r a m o — H a y p r o p o r c ones 
m a g u í t i c a . v p a r a v e r i ü c a r pos i t ivo m a -
tr imouio . 12735 S-3 
Por «o nortpr nlrr íUrl»* su «luofio 
venden ó Brrtendmi 
D o s A n c a s u n i d a s , p r ó x i m a s á l a H a b a n a , 
con ffteil c o n m n i c a c l . ' p . fie unt̂ a 18 c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a , u n a s r a n p a r t e de e s t a s par.a 
t a b a c o y el r e s t o p a r a c u l t i v e s m e n o r e s y 
v a r i o s c u a r t o n e s p a r a piso . C o n u n a m a g n l -
(i.^a c a s a - v l v l e n d a . B u e n negoc io . I n f o r m e s 
en G a l i a n o 20 d s 8 A a de l a m a n a r a y de 
12 6 ' de l a t a r d e . M a n u e l L . M é n d e z 
12620 1 5 - l A g 
» S o l a r e s b i e n s i í n a d o s 
U n a c a s a en M a n r i q u e en $4.500. o t r a en 
T e j a d i l l o en 38.000, o t r a en F l o r i d a en $2,500 
o t r a en C o m p ó r t e l a en $7,500; o t r a en <'4ni-
p a n a r í o . en $10,600; o t r a de e s q u i n a en s a n 
rodeaban ostros por los vericuetos de | circunstancia en extremo favorable pa- . ^pe¿ráPda0radeíae^r!ufnra enn Vio'6oo:- utra en 
la sierra y en el centro de es'te grupo ra un ojeo de espía. - s a que d a & dos c a i i e s con f r e n t e '& i a cal-
z a d a del M o n t e en $60.000 T a c ó n 2 de 12 a 
3 J . M. V . 13027 10-S 
ra un ojeo de espía. 
Comenzaba el sol apenas á dorar los 
picos más al'tos de la sierra, cuando al-
cancé á dar cima á la mesa del ' ' o ré -
tendí la vista en todas iireccio-erano 
chisporroteaba una enorme hoguera, en 
la cual se doraban dos ricos lomos de 
venado, á fuego lento. 
Se colaba un vientic-cillo helado de 
Diiciemíbre. y esto nos obligó á envol- nes. y no pude observar el más insig-
vernos en nuestras respectivas mantas, niheante detalle que me indicara la 
y á tomar un sitio al rededor de la presencia de un ser vivo. 
lumbre: la conversación había girado | Esta wrcunstancia no me desanimó ¡ n e r m o 
! A g u i a r sobre diversos asuntos relacionados con i pues durante el ascenso, pude ver en 
lo* incidentes ocurridos durante el día. 1 toda la vereda el t r i l lo fresco de ani-
é iba declinando ya cuando el más viejo i males de varias clases, así como nume-
y experimentado calador de los que allí i rosas frenas de la noche y día anterior; 
nos encontrábamos, reanimó el interés, 
refiriendo la siguiente aventura: ' 'E ra 
por io tanto, elejí un pequeño montícu-
lo para oeultarme y hecho esto, acto 
en Diciembre, dijo, más ó menos por I centínuo me pu-e en acecho. 
es'la misma fecha, pues acababa de pa-
sar la Notíhe Buena, tiempo en el que 
ecflxro ustedes sa'ben, principian los ve-
nades sus correrías amatorias. 
Yo, conccedcr de c-asi todos estos te-
rrenos, siempre voy solo, y en esa oca-
sión, no me dt- vié de mi i-oMÍumbre; así 
es que apenas comenzaba á aclarir tn-
rcié una taza de café, recogí un trazo ele 
carne seca, algunas panochas de hari-
na y,con mi riñe en la bandolera em-
prendí la marcha; estuve-.vacilando 
breve rato, sobre cual rumbo debería 
tomar y al fin me 0?cid: por la meset'a 
"d'el orégano," obedeciendo á la refle-
xión de que por hallarse un tanto re-
tirado del vivac, no era fátcil que hasta 
ella llegaran mis compañeros. 
E l punto á que me refiero, tiene la 
particularidad de que solamente por un 
lado, es posible el acceso y todo el res-
La mañana, aunque no poco fría, es-
taba hermciís ima; ua ligero soplo del 
Xo-rt/ agitaba el pelillo, que á manera 
le alfombra, cubría la superficie d'e la 
mesa y solamente el canto de les pája-
ros internvmpía el magestueso ¿«ilencio 
de aquellas agrestes soledades, 
P l s ó de este modo, peco rr:\* de una 
hora, y ya comenzaba.á impacientarme 
cuando oí un ligero ruido acompañado 
del rodar de pequeñas piedrecitas en 
dirección á la verada; presté atención, 
y etntonceií pude nolor distintamente 
las finas pisadas de una res, cuya her-
mosa eaibeza apareció en breve; era un 
macho corpulento de diez y ociho pun-
tas, cuello girueso y fuerte, areno pe-
dio y remes finísimos, pero nervudos y 
firmes; por lo desmesurado de sus ore-
jas y algunos oíros efcgágk eapaeterísti-
ocs, compreodí que el ejemplar que te 
' G a n g a : Se v e n d e n á. $4.25 oro a m e r i c a n o 
el m e t r o los c u a t r o No larra de l C e n t r o de ia 
M a n z a n a 74, s i t u a d o s en l a c a l l e 15 e n t r e 
8 y 10 con f r e n t e & l a c a l l e 15; mide c a d a 
uno 13-(j6 p o r 50 m e t r o s . K á t á n en lo m a s 
a l t o de la l o m a con todo el f rente f a b r i -
cado . L i b r e s de g r a v a m e n : I n f o r m a r á G u i -
del M o n t e . E m p e d r a d o e s a u i n a 
13049 4-8 
Se v e n d e n v a r i o s en G u a n b a c o a . v c a l l e de 
P e p e A n t o n i o . I n f o r m e s t n B a r a t i l l o 9. i l a -
! banaJ 12569 I S - S U I 
M O S A I C O S C A T A L A N E S 
Acabados de recibir con dibujos nue-
j vos en Infanta 55, Materiales de construc-
: ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-28 
I M P O R T A N T E — P o r m a r c h a r s e s u d u e -
| ñ o p a r a el • • x . r a n j e r o y no p o d e r l a a t e n -
; der, se vende s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a c a s a de h u é s p e d e s s i t u a d a en uno de 
los m e j o r e s l u g a r e s de l a c i u d a d . D i r i g i r s e 
por c o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e á R i c a r d o G . 
C u a r t e l e s 4, a l t o s . 12256 15-26J1 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clafie de carroajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares. Faeto-
nes, Trapfv, Tílburys, Cabriolets. 
"Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y inedia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
13027 8-7 
P O R N O P O D E R L A a t e n d e r s u d u e ñ o se 
v e n d e u n a l e c h e r í a . I n f o r m a r á n L a g u n a s 36 
p r e g u n t e por el p i n t o r . 
13079 4 i 8 
C a l l e 17 e n t r e A y P a s e o se veAde u n 
s o l a r i n f o r m a V i u d a de S a a v e d r a 17 y A 
13067 4.8 
to se encuentra protegido por un enor- j nía á 1?. vista, era de los cono-pidos en el 
me murallóu cortado á pico, cuyos I piafe er/n el nombre de ,£Bim:s ." 
fknccR .son únicamente escalrdos por i I o x a c i o M o r e l o s Z A R A G O Z A , 
los ardillones. las lagartijas y laiS aves; | (Concluirá) . 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
•lo o r l a d a de m a n o . S a b s d e s e m p e ñ a r b ien 
"u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
i n f i r m a n A c o s t a 22. 
12SS0 4-G 
Ccra r l a s no significa en este car.o cletrncr. 
U s temporalmente para que luego vucivsja. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
llt (Sídic?.'io tedn to vida al esti.'áio d o ! -
E p Ü O p S i f ! . O m ü I S i G D B S Ó 
B e t a C o r a ! . 
G a r a n t i z o que tai Remedie c u r a r á l o s 
Cfláus más severo:-. 
E l qné otrer hayan fracasado no «s ra i f s psra reh'J« 
lar curarse ahora. Se enviari G R A T I S quien le 
pida U N FRASCO de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y tra tratado sobre Epile^fia y ',«do los padccinvla^ta* 
uexviaecs. Nada cuesta probar, y la curaciéc es scg jr*. 
DR. MANUEL JOKNSON, 
Obispo 53> Kaitcr., Cuba, 
Es tal tínico aije-if!. Sír.-ase dirisiisc í él para pruaba 
Srans, Tratado y L-ascas grandes. 
Z3r 1-5. O . R O O T , 
LahcrBÍeries f 0 Fine Sfrjeí, - - Nutvtt York. 
• 
Cualr.ukr Ir-?— dq f-.íSTícriócxo cua envíe tu nom 
bre eon.p.c-.o y direccióa ccrrcctamcr.to dirl^iía *X 
DI;' MANUEL JOKKSO:,", 
Cbisr-o oc y 55. » 
A p a r t e d o 7 3 0 , - • H A B A N A , 
recibirá por corrió, frftnc.i de porte, un Trauco tobu 
teura ua la Ecikpcia y A Uiauo*. y un t-atco do prirtr G R A T I S . 
S í í S Q l - I C I T A una c o c i n e r a que a y u d e fi, 
los q u e h a c ^ r ^ s de la c s s a y t r a i g a r ^ r o m o n -
d a c i o h e s . C a l l e O e s q u i n a IS nf imero 1. 
Q u i n t a L o u r d e s . V ^ n i l - » . De 8 A 1J de l a 
maftana . IL'SSI 4 - í 
C O C I N E R A — Se s o l i c i t a u n a f o r m a l y 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
ftnHdb dos centenes . S a n Lft-'.rao 124, T a m -
b i é n se n e c e s i t a u n a C R I A D A D E M A N O . 
Sue ldo dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
12868 4-6 
Q u e s e a f o r m a l y p a r a c o r t a f a m i l i a , se 
s o l i c i t a en A c s o t a 117 bajo . 
12877 5-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f e -
r e n f i a s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano . 
D a n r a z ó n M a l o j a 35. 
1287S 4-6 
S E S O L I C I T A ' un j o v e n p a r a p r o p o r c i o -
n a r l e u n a c o l o c a c i ó n donde puede a p r e n d e r 
u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a . Se le a s i g n a , des -
dfí bu c o m i e n z o un modesto sue ldo y t i ene 
que v e h i r con g a r a n t í a de b u e n a c o n d u c t a . 
P r a d o 64A de 2 4 4. 
12875 8-6 
U N A b u e n a c o c i n e r a , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r ó del comerc io , t i ene qu ien 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Sol 59, H a b a n a . 
12872 4-6 
S E D E S E A C , 0 L O C A R u n a c r i a n d e r a pe -
n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l e che con 
ios meses de d a d a á. l u z . y t i ene s u n i ñ a 
'ite ^e puede v e r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en C a l l e V a p o r n ú m e r o 22. 
12S21 4-6 
S E S O L I C I T A e ñ T l a c a l e j T e n t r e 1^ y 19 
u n a m a n e j a d o r a que no t e n g a i n c o n v e n i e n t e 
en I r a l c a m p o . 12866 4-6 
SE SOÜCiTA UNA GASA 
P a r a a l m a c é n de t a b a c o en l u g a r c é n t r l -
>. A v i s e n C o n s u l a d o 142. 12786 8-4 
r . \ A . J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f d T í n u n C a l l e V a p o r n ú m e r o 53. 
125*4 S-4 
n i ñ o s , se 
S E ¿OLICITA 
U n a c r i a d a que s e p a a t e n d e r 
pre f l ere d 
r i q u e 105 
P A R A U N A c o r t a f a m i l i a se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a b l a n c a ó de color. S u e l d o t r e s c e n -
tenes . C i ' . l c 19 e n t r e B y C L í n e a U n i v e r s i -
dad y A d u a n a . 12838 4-6 
i N T E N E D O R de l i b r o s de u n a r e s p e t a -
ble C n n p a ñ i a de c ̂ ta c i u d a d , t e n i e n d o des -
• - u r n d a s la.; born.s de l a p r i m a noche , l a s 
ofrece a l C o m e r c i o en g e n e r a l p a r a l l e v a r 
euaiqulér clástf do c o n t a b i l i d a d por u i m 
m ó d i c a r e t r i b u r l ó n . D i r i g i r s e á. A c o s t a 79. 
- s . . 12789 S-4 
— 7 0 V _ 1 ^ ^ ^ Á ^ O G ^ A F O V o ñ "contabi l i zar l 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de « E c r i b i e n t e en c a s a de co inerc io ú oficina 
p a r t i c u l a r T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s L a 
Nueva M i n a , B e r n a z a 8 y R e i n a 22. 
12C76 8-2 
Se v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a de 800 m e -
tros . I n f o r m a n de 3 á 6 F e r n a n d i n a v E s t e -
vez l e t r a B . 
13064 4.8 
C A S A n u e v a y b o n i t a en J e s ú s M a r í a , de 
dos v e n t a n a s y dos p i sos i n d e p e n d e n t e s ; s a l a 
s a l e t a . 2 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é j i n o d o r o ; p i -
sos m o s a i c o , a z o t e a y e s c a l e r a de m a r m o l . 
G a n a $69 oro P r e c i o 56.600. K s p é j o , O ' R e i l l y 
47 de 2 á 5. 13016 4-7 
K I O S C O 
Se v e n d e uno en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n M o n t e 41 C a s a de C a m b i o . 
12964 8-7 
Vendo u n a g r a n c a r n i c e r í a ó s o l i c i t o u n 
socio p a r a que se h a g a c a r g o de e l l a p o r no 
l a poder a t e n d e r . I n f o r m e s So# y V i l l e g a s 
Hodega . 
12928 . 4 . 7 
B O N I T A c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , de dos 
p i sos i n d e p e n d i e n t e s y en c a d a uno s a l a , s a -
leta , 2 buenos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o -
ro, p i sos de m o s a i c o , de a z o t e a y e s c a l e r a de 
m a r m o l . G a n a 15 c e n t e n e s y un escudo $9.500 
E s p e j o O ' R e i l l y 47 de 2 á ó. 
12910 4.6 
SE VENDE Ü N i B 0 D E G 4 
B a r a t a , s o l a en e s q u i n a y en punto c é n -
tr ico . I n f o r m a A . C a s t e l l a n o s , P a u l a 25, de 
8 & 12. 12907 4-6 
T H E T R U S T C o . Ü F C U B A 
C U B A 31 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
Jefin riel Departamento de Bienes. 
_ 10969 t t Z \ 
SORPRENDENTE LIQUIDA010N 
DE TERRENOS GRAN OPORTUNIDAD QUE DEBE APROVECHARSE. 
Sé liquidan 97 lotes á plazos <lc los 
terrenos de la estancia San Nicolás, 
situados en las faldas del Castillo del 
Príncipe al precio de 1*¿>Ó cy. el me-
tro ó á 1.25 al contado. Escrituras 
en el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , de 1 á 3, P . 11 
H a b a n a n . 7 8 
TELEFONO G32. 
11976 '.6-16 .11 
% Monte n ú m e r o 2 3 0 
C a s i á m i t a d de p r e c i o se v e n d e n t r e s e le 
Erantes V i c t o r i a s , dos í a m l l l a r e s u n t r a p 
un taffiefl ncwport, todo n u e v o 
de poma. 4 d o c e n a s de c u ñ a s 4 p a r e s de 
- - r a » m a j a g u a . 1 j u e g o g u a r d a f a n g o con 
cuf ia y u n a m a q u i n a de t a a b a r t e r o y g a r l o s 
i r a t e r i a l e » m é . s . en el m i s m o loca , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n K a d m i t e n d e p ó s i t o s . I n f o r m a 
el Sr . V e r a n e s , en el m i s m o . 
1 2 « 5 3 . • I ? 
8 8 V E N D E u n a bon i ta , e l e g a n t e d u q u e s a 
L A Z I L I A 
calle ie SÜARW 45. entra Mioto 7 (ilgrh 
T E U C F O N O 1 M C 
PROXIMO A L CAMPO DE MARTI? 
Tsta casa patra á altos precios torfo 
clase de prendas, ropas y nuieble* 
de los que tieue uu f^ran surtido i 
la venta. 
H a y m á q n inas de coser de var ios fabrica» 
tes, e n t r e el los , P a l m a , .Standard, aesdeel 
m ó d i c o p r e c i o de u n c e n t é n . 
A V I S O S : 
Se recito para la compra ile mneMes. 
13044 13 -TAy 
SE VENDE DNA VIDRIERA "  
Q u e e s t u v o de T a b a c o s y C i g a r r o s , en u 
l o c e r í a de S a n I g n a c i o e s q u i n a 4 {¿S 
I n f o r m a r á n 
12630 
Se d a b a r a t a . 
10-31 
I M P O R T A T E 
S E V E N D E u n a c a s a en 12.500 pesos f a -
b r i c a d a á l a m o d e r n a en u n a de l a s p r i n c i -
p a l e s c a l l e s c o m e r c i a l e s . I n f o r m a n C a m p a -
n a r i o 183. 12889 4-6 
í -E V E N D E u n a c a s i t a en M i s i ó n , de a z o -
tea s e r v i c i o s a n i t a r i o , m o s a i c o s y p r o d u c e 
el uno por c i e n t o l ibre . E n dos m i l t r e s c i e n -
tos pesos. S u d u e ñ o R e i n a 4. 12873 4-8 
G R A N G A N G A 
Se vende 6 se a r r i e n d a con g a r a n t f a l i i -
p o t e c a r l a u n a I m p r e n t a en C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 110, con dos m á q u i n a s y todos s u s a c -
cesor ios . P a r a m á s d e t a l l e s i n f o r m a r á n B o -
t i c a J e s ú s M a r í a y P i c o t a 6 bien M e r c e d 74. 
1SSÍ4 15-6Ag. 
BONITA CASA, SE VENDE 
L a m e j o r de l a C a l z a d a de V i v e s IOS de 
a l to y bajo p r e p a r a d a p a r a 3 pisos con h a -
bi tac iones , s a l a y c o m e d o r y c o c i n a en los 
a l t o s y en los b a j o s , de p o r t a l con c ic lo 
r a s o a c a b a d a de f a b r i c a r , e s c a l e r a de m a r -
mol y todo s e r v i c i o á l a m o d e r n a , g a n a 20 
centenes . 11 los a l t o s y 9 los bajos , puede 
g í l n a r 23; p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u d e s 95. 
12782 1 5 - 4 A g 
V E D A D O E n el p i n t o r e s c o b a r r i o de M e d i n a vendo 
c a s a s , b u e n a r e n t a y facilidad de pago. 
'•man Ofic ios 7t>, c a f é á todas h o r a s . 
12773 S-4 
E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden al contado 
y á plazos, maguíñeos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 58, altos. Pal-
ma é lllá. Notarios. • 
12556 26-19J1. 
V E N D O 
D O S H E R B O S A S C A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
doi herniosas casas de alto y bajo, que se 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta. 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
¿os inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
lijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
níiaiero 5 5 altos yde /. á 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
V a q u e t a s 6 m o s c o b i a s f r a n c e s a s p a r a ca 
m a s g r a n d e s y c h i c a s , e s p l é n d i d o surtidrT 
T e n i e n t e R e y 25. E l C a b a l l o A n d a l u z . * 
12438 _2b-30Jl . 
A Z U L E J O S B L A N C O T 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de c o l o r a l t a n o v e d a d h a n llegado 
S a ^ l s i d r o " n ú m e r o 63 y medio , puede v e r s e i á i n f a n J . 55, m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
12674 
a c a b a d a d - r e m o n t a r con z u n c h o de g o m a e n 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Se v e n d e 6 c a m e r a s c a r -
g a d a s v 1 c a r n e r o y u n a c h i v a y 1 c h i v o 
c a s t r a d o n u e v o . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l loO 
á todas h o r a s . 12886 4-6 
A P R O V E C H E N g a n g a por n o J M ^ l U r l o 
a d u e ñ o se v e n d e u n f a m i l i a r de dos m e s e s 
de uso : e s t á c a s i nuevo con 6 s i n c a b a l l o e n 
1 t o d a s h o r a s . 
U N C A R R O de f u e r t e h e r r a j e prop io p a r a 
c u a l o u i e r i n d u s t r i a de c a m p o en 10 <W»nte-
nes T a l l e r de R o s i l l o , A n t i g u o A s i l o de S a n 
J o s é . C a l z a d a de S a n L á z a r o á t o d a h o r a . 
12605 
de Antonio Chicoy. 
12379 15-28 
8-1 
A U T O M O B I L E S 
Se 
11933 
v r a d e a . Se c o m p r a n . 
Se a l q u i l a n . Se c a m b l n r . 
Se c m p e ü a n . S» r e p a r a n , 
c u i d a n t o d a c l a s e de a u t o m A b U e s . 
— ( P R E C I O S M O D I C O S ) — 
A M E R I C A N A t T O CO. Ltd. 
P R A D O 7. — T e l í f o n o 3143 
¿ 6 - 2 0 J 1 . 
A u t o m ó v i l e s G E & M A I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 10461 « 2 - 2 7 J n 
o y 
M u e b l e s 
S e v e n d e u n j u e g o de s a l a e s t i l o L o u l s 
X I V , de c a o b a , en m a g n í f i c o es tado . U n 
p i a n o C h a i s s a g n e c a s i nuevo . E s c a p a r a t e 
c o l g a d o r c o r r i e n t e E s c a p a r a t e c a o b a y cedro 
p a r a c a b a l l e r o nuevo . U n a p a r a d o r meple 
T o d o m u y b a r a t o . C h a c ó n 17 a l tos , p r e g u n -
t a r p o r M a n u e l . 
13033 4-8 
SE VENDE 
M u y b a r a t o , un m a g n í f i c o j u e g o de c u a r -
to de c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s y m á r m o l e s 
g r i s e s m u v moderno . C u a r t e l e s 2A, a l tos . 
13031 4-8 
T O L D O S - M A R Q U E S I T A S 
S e v e n d e n 5 en b u e n estado, O ' R e i l l y 40. 
13047 a l t . 4-8 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n un h e r m o s o a p a r a d o r mo» 
d í r n o s i n e s t r e n a r P e ñ a l v e r 59 
12264 1 5 - 2 » 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
S e a l q u i l a n y v e n d e n á plazos . H a y Ud» 
c l a s e de efectos r e c i b i d o s d l r e c t a r e n t e para 
los m i s m o s . V d a . é h i j o s de J . Foi ' ,e : :a . í e, 
n i e n t e R e y n ú m e r o S3, f r e n t e a l P a r q u e del 
C r i s t o , H a b a n a 
12197 52-25J1. 
F I A N O S 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a g r a n f o r m a f a b r l . 
c a c i ó n e s p e c i a l p a r a el c l i m a de C u b a , t% 
c a o b a m a c i z a g a r a n t i z a d o s a l c o m e j é n re-
c o m e n d a d o s p o r los s e ñ o r e s p r o f e s o r e s por 
s u s h a r m o n l o s a s voces y a l e m a n e s de v», 
r i o s f a b r i c a n t e s los v e n d e m o s a l contado 
y á p l a z o s . P i a n o s de a l q u i l e r 3 pesos ea 
a d e l a n t e . V i u d a é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a -
cate 53. 11647 2 6 - l « J l 
D E M A Q U I N A B J A . 
¡Se vomlen las casas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, P o r v e n i r 8 y 10 
v A m i s t a d 38. s i n corrf idor. E n I n d u s t r i a SO 
i n f o r m a r á n . 12008 26-23.11 
r n P a l V Sueldo Tres l'uleses l i a n : i ^ 
1.>oor L A i t a m o l e n h a c e r los quen 
1¿a,it) i : 0 _ ] a t e n d e r á l a m e s a . S u 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a , h a de s e r 
bien r e c o j n e n d a d a : p a r a 
a c e r e s de l a c a s a y 
eldo $15.00 m o n e d a 
a m e r i c a n a . C a l l e H e n t r e 16 y 17 V e d a d o . 
12n7S 8-2 
S E S O L I C I T A u n a m u j e r b l a n c a d d p a í s 
de r e g u l a r edad que e n t i e n d a de c o s t u r a 
p a r a p r e s t a r p e q u e ñ o s s e r v i c i o s que no e s -
t é d e l i c a d a de s a l u d 10 pesos p l a t a y r o p a 
l i m p i a . J e s ú s M a r í a 41. 
_ 1 2 8 4 2 4 . 6 ^ 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e . 
U n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o , f a b e n c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n y 
Tienen qui^n las recomiende . I n f o r m a n B a r -
c e l o n a 5. 12321 4-6 
L A V I Z C A I N A A g e n c i a de e n c a r g o s y c o -
l o c a c i o n e s p a r a l a I s l a de C u b a y e l e x t r a n -
j e r o de A . J i m é n e z . F a c i l i t o y n e c e s i t o c r i a -
dos .dependientes , c o c i n e r o s , y t r a b a j a d o r e s 
p a r a m i n a s y el campo. Se p r o p o r c i o n a n p a -
f :ii"s p a r a todos los p a í s e s . S a n P e d r o . K i o s -
co n ú m e r o 32. T e l é f o n o 3224. 12690 2 6 - 2 A g 
A P R E N D I C É S ^ s e ^ s o l I c i t a n de 1 2 ~ á 14 a ñ o s 
en L a E s t r e l l a de I t a l i a , C o m p o s t e l a 46, 
» un se p r e s e n t e n s i no t i e n e n q u i e n los 
v n n t l c e . 12607 8-1 
F O T O G R A F O S 
Se n e c e s i t a un o p e r a r i o que sea bueno y | 
« e p a r e t r a t a r a l a i r e l ibro y t e n g a n o c i o n e s ! 
de retori i ie , es p a r a el campo . S u e l d o 8 60 
A m i s t a d «i. H u r t a d o . 12920 4-C 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o es de m o r a l i d a d 
y s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e los \ 
m e j o r e s i n f o r m e s do l a s c a s a s donde h a t-s-
tad-v I n f o r m a r á n J e s U s M a r í a 96. 
12917 4-6 
Y d í i a i e t a s y e s t a l i l f i c i i B ñ t c s 
c.' / N ' A i ' . A C O A se v e n d e en 2,800 pesos la 
c a í a ( a l i e de P e p ? A n t o n i o n ú m e r o 14. á dos 
• i. I r a s d'jl P a r a d e r o de los f e r r o c a r r i l e s 
Ui 'd Eí i l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13119 6-9 
V E D A D O en hi c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 19. 
e n t r e H y O se n e c e s i t a u n a b u e n a l a v a n -
d e r a , qui» s e p a p l a n c h a r d r i l e s , t a m b i é n se 
n e c e s i t a u n a c r i a d a de mano que s e p a s e r -
v i r . 12918 4-6 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o se d a buen sueldo 
N e p t u n o 131. 12914 4-6 
V E N U E D O K bien r e l a c i o n a d o en p l a z a 
con p r á c t i c a de c a s a de c o m i s i o n e s hace 
f a l t a . E m p e d r a d o 42. de 8 á 10 a. m. S e ñ o r 
«xfime/.. 12913 10-6 
U N A J O V E N de co lor d e s e a c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con l o l n i ñ o s y 
t i ene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n A g u a -
c a t e Cbquina á L a m p a r i l l a , bodega. 
12911 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ó p a r a 
c u i d a r u n a s e ñ a r a e n f e r m a . D a r á n r a z ó n en 
B a r a t i l l o n ú m e r o 3 c u a r t o n ú m e r o 28. P r e -
cio 3 centenes . 12906 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e y s a b e su o b l i g a c i ó n . P i -
c o t a 23. a l tos , e s q u i n a á M e r c e d . 
12890 4-6 
U N A C O C I N E R A v i z c a í n a d e s e a c o l o c a r s e 
en c a s p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n la 
r e c o m l e m l e I n f o r m a r a n C o m p o s t e l a 109 a l t o s 
128S7 4-6 _ 
D E S E A C O l 7 6 c A R t ^ ~ u n a " m u c h a c h a pe-
n l n a u l a r en c a s a de b u e n a f a m i l i a , b ien sea 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de manos . S a b e de 
r o s t u r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en P a n L á z a r o 269. 12883 4-6 
M O Ü S S T A 
Se o frece á coser, en c a s a p a r t i c u l a r . D e 
á 7 A m i s t a d n ú m e r o 15 c u a r t o n ú m e r o 18. 
12870 4-6 
P A R A L'NA P e r s o n a de gus to y s i n I n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r se v e n d e j n el b a -
r r i o de C o l ó n u n a c a s a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n c u y a c a s a de p l a n t a b a j a es l a 
mfts c ó m o d a de l a H a b a n a . M u c h a l u z . m u -
c h a v e n t i l a c i ó n , s a i a . s a l e t a , c i n c o h a b i t a -
c iones b a j a s , e s p l é n d i d o b a ñ o , comedor , 
d e s p e n s a , c o c i n a , otro c u a r t o y t r e s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s á l a b r i s a . D i r í j a s e 
á B . L . A p a r t a d o 770. H a b a n a , el que se 
I n t e r e s e p o r e l l a y ae a c u d i r á á t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e con el c o m p r a d o r . 
13120 * 4-9 
S E V E N D E m u y b a r a t o , un R e s t a u r a n t 
que h a c e un d i a r i o de 90 á 100 pesos . E l 
punto es I n m e j o r a b l e de a n t i g u o a c r e d i t a d o 
B s t e « - s t a b l e d m l e n t o h a dado m u c h o d i n e -
ro, s u v a l o r son 6.000 pesos é i n f o r m a r á I g -
n a c i o P i n o , A g u a c a t e 122. 
13106 4-"9 
B A R R I p D E L O S S I T I O S v e n d o ^ u n a es^ 
q u i n a m o d r e n a de a l t o y b a j o i n d e p e n d i e n t e 
con e s t a b l e c i m i e n t o : a l q u i l e r 12 c e n t e n e s : 
$7.500: vendo u n a c a s i t a m o d e r n a en $2.225 
oro a m e r i c a n o , a l q u i l e r $20 oro a m e r i c a n o 
J o s é F l g a r o l a . S a n I g n a c i o 24 de 3 á 5. 
13104 4-9 
SE VENDE MEDIA MANZANA 
D e t e r r e n o á $1,50 m o n e d a a m e r i c a n a el 
metro , t e r r e n o b ien s i t u a d o en l a s f a l d a s 
del P r í n c i p e p u n t o a l t o y seco d o m i n a n d o 
todo e l V e d a d o , l a B a h í a . J e s ú s del M o n t e 
y C e r r o . T a m b i é n se v e n d e n r e j a s , p u e r t a s , 
t e j a s c r i o l l a s y f r a n c e s a s y o tros m a t e r i a -
les usados . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
i s u d u e ñ o K . H a s t i e n P r a d o 91. 
12783 . 8-4 
T E N E D O R de l i b r o s j o v e n p e n i n s u l a r m u y 
v e r s a d o en l a P a r t i d a doble ( c o n u n a ó v a -
r i a s m o n e d a s } , a c t i v o , t r a b a j a d o r , con cono-
c i m i e n t o de I n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c ias , d e s e a c a s a s e r l a de c u a l q u i e r g i ro , por 
todo ó p a r t e de l d í a . D i r e c c i ó n : A . P . L u z 31. 
Al tos . 12388 15-28 
Q U M E Ñ f O S M i l 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55. materiales 
ae fabricar de Antonio Chicoy. 
l"o78 IS-l'S 
i . : E N N E G O C I O — Se vende u n a casa 
con e s l a b l e c i m l e r t o de ropa- g a n a 20 c e n -
l nv'S, s in g r a v a m e n . No a^tinHo c o r r e d o r e s . 
S u d u e ñ o J e s ú s del Monto n ú m e r o 650 V í -
bora . 12750 8-3 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e ó o r se v e n -
den 4 c a s a s de m a n i p o s t e r í a en R e g l a , C a -
l ix to G a r c í a 27A i n f o r m a n . 
12730 15-3Ag . 
B U É Ñ N E G O C I O s in I n t e r v e n c i ó n de co -
r r e d o r se v e n d e n t r e s c a s a s en el V e d a d o 
hm.tas ó s e p a r a d a s , dos c h i c a s y u n a r r a n d e 
I n f í i r m e s y' prec io c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 102. 
1 : ina á S e x t a , B o d e g a . 
12683 " 8-2 
E N P E D f t O ^ B T A N C O U R T se v e n d e ~ i i n a 
c a r a de t a b l a s en m á s de un s o l a r , con pozo 
y arboleda." E r t á en e s q u i n a de dos de 'as 
p r i n c i p a l e s c a l l e s y c e r c a del panadero . I n -
f o r m a a l l í el S r . M a n u e l A l o n s o , y en e s t a 
c l in iad s u d u e ñ a B e r n a l n ú m e r o 15. 
12666 8-2 
C A S A B A R A T A en p u n t o c é n t r i c o de l a 
H o b a ñ a se vende u n a b o n i t a c a s a en $5.500 
?in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n M u -
i-al 'a 79. 12582 S - l 
EN ONCE MIL S E I S C I E N T O S P E S O S " 
O R O E S P A Ñ O L . 
Se v e n d e l a c a s a de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , 
'jen s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to , f r e n t e de 
a n t e r í a . de dos p isos á l a c a l l e , c o n e n t r a d a 
(i< p e n d i e n t e los a l t o s y u n t e r c e r p iso 
on t e r r a z a a l f r e n t e : todos los sue lo s de 
m o s a i c o y p e r s i a n a s con p o s t i g o s de c r i s t a l 
inodoros en los t r e s p i s o s ; b a ñ o a b a j o y a r r l 
.•a con h e r m o s a s poce tas e n c a l a d a s ; l a v a b o 
m a g u a c o r r i e n t e e n u n a de l a s h a b l t a -
?!ones a l t a s , y c u a n t a s m á s c o m o d i d a d e s 
pueden d e s e a r s e . C á l l e de S a n J u a n de D i o s 
ú m e r o t rece , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
i n m e d i a t a a l P a r q u e . C a l l e a s f a l t a d a y p r ó -
x i m a a l c o m e r c i o de l a c i u d a d . I n f o r m e s en 
a l to s . 12488 S - l A g * 
D i n e r o é K í i w t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A lo doy s o b r e fin-
c a s en e s t a c i u d a d y s u s b a r r i o s e x t r e m o s ; 
sobre fincas r ú s t i c a s P r o v i n c i a d é H a b a n a . , 
del 12 a l 15 por 100. J o s é F l g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24, de 3 á 5. 
13103 4-9 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Se d e s e a n t o m a r $5,F>00 oro e s p a ñ o l en p r i -
m e r a h i p o t e c a sobre u n a m a g n i f i c a c a s a que 
v a l e c i n c o veces e s a c a n t i d a d y s i t u a d a en 
u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s de. l a H a b a n a . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l S r . A g u s t í n F r e i r é 
S a n L á z a r o n ú m e r o 262, b a j o s . 
13041 5-8 
SE V E N D E 
U n e l e g a n t e t r a j e de ras 
t'y". E s c o b a r 81 bajos . 
13050 
de s e d a " L i b c r -
4 « 
F á b r i c a d e ¡ i m e b l e s 
J u e g o de c u a r t o y de c o m e d o r , p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t o que nad ie ; e s p e c i a l i d a d 
en m u e b l e s á guato del c o m p r a d o r y en j u e -
gos de s a l a de L u i s X I V y R e i n a R e g e n t e 
L e a l t a d 103 e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
12909 21 -6Ag . 
SE V E N D E 
U n j u e g o de c u a r t o de c e d r o n u e v o p o r 
no n e c e s i t a r l o , S a n M i g u e l n ú m e r o 92. a l t o s 
e s q u i n a á M a n r i q u e . 12896 4-6 
L A 
'v3 tilj il 
c o n n E D o n 
C o r i p r a - v e n t a de f incas u r b a n a s y r ú s t i c a s 
D i n e r o c a hlpotcoa* . • 
pftscnró» x a l q u i l e r e s . 
C U B A 37. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
12877 4-6 
DÍNFRO PAR4 HIPOTECAS 
A l ocho por 100, $60.000 p a r a s i t i o s , c é n -
t r i c o s y h a s t a on c a n t i d a d e s de $500. Se 
c o m p r a n c a s a s do $2.000 h a s t a $10.000. E s p e -
j o , O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
12811 8-4 
PARA HIPOTECAS 
D o y d i n e r o en P r i m e r a , S e g u n d a y T e r -
c e r a en g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s . E v o -
l io M a r t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
12638 8-1 
3 4 S U A R F ^ 3 4 
L a m a s p r ó x i m a a l c a m p o de M a r t e , C a s a 
de P r é s t a m o s . E s t a c a s a h a hecho u n a g r a n 
r e b a j a en loe p r e c i o » por l a s m u c h a s m e r -
CH.ncfas que t i ene ; h a y g r a n s u r t i d o en j o y e -
r í a de oro. b r i l a n t e s . l A m p a r a s de c r i s t a l , 
p i a n o s , m á q u i n a s de coser , m i m b r e s y m u e -
blen de todas clasefe. E n r o p a t i e n e L a S o -
c i e d a d un d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , h a y fluses 
de c á s i m i r y m u s e l i n a , d r i l n ú m e r o 100 é 
i n f i n i d a d de p a n t a l o n e s y s a c ó s s u e l t o s , to -
do á i a moda, g r a n s u r t i d o , e n ropa de 
Eef .oras y s e d a s b o r d a d a s y b l a n c i s y r o p a 
M a n c a d é todas c l a s e s ; todo á p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a ; todo el q u s v i s i t e e s t a c a -
s a sa ldrf i ^on^macido. Se c o m p r a y da d i n e r o 
hr-»» t o d a c l a s e de obje tos c o b r a n d o un 
m ó d i c o I n t e r é s . — P é r e n Carnée lo y C o m p . 
12730 ¿ « - l A g 
S E V E N ' D E N m u e b l e s b a r a t o s ; u n a c a m a 
e s m a l t a d a , un e s c a p a r a t e de P r i m e r a de 
n o g a l ; un p e i n a d o r de luna v i s e l a d a ; un l a -
v a b o <le p r i m e r a ; m e d i a d o c e n a s i l l a s , dos 
s i l l o n e s p r i m e r a , 1 m e s a de n o c h e f r a n c e s a , 
y u n a de c e n t r o ; l á m p a r a a m e r i c a n a , 2 es-
c u p i d e r a s de c h i n a y otros v a r i o s objetos , 
que se r e g a í n n á l a p e r s o n a que los c o m p r e . 
Se p u e d e n v j r en H a b a n a 162, B a j o s . 
12895 6-6 
S E V E N D E un p i a n o P l e y e l en per fec to 
es tado. P r e c i o c u a r e n t a c e n t e n e s . I n d u s t r i a 
120A e s q u i n a S a n M i g u e l . 
12891 S-6 
P I A N O 
S e v e n d e uno bueno y de poco uso, puede 
v e r s e á todas h o r a s e n D e l i c i a s y S a n F r a n -
c i sco , J e s ú s de l Monte . 
12868 4-6 
o í mm 
S e v e r t d r mi p o t r o 
C r i o l l o que p a s a de s i e t e c u a r t a s , de 
m o n t a , c^lor dorado y buen m a r c h a d o r . I n -
f o r m a n G l o r i a 245. 
13078 4-8 
SE VENDE UN CABALLO 
A m e r i c a n o de r a z a y un f a m i l i a r c a s i n u e -
vo I n f o r m a r á n : O b r a p l a 35. 
13013 8-7 
M I M A L E S & P I S O 
Se a d m i t e n en el p o t r e r o A r m e n t e r o s . & 
m e d i a l e g u a de C a s i g u a s y t r e s l e g u a s de 
S a n J o s é de l a s I^ajas y J a r u c o ; c a b a l l o s , 
m u l o s 6 r e s e s , h a s t a dosc ientos , en p a r t i d a s 
por lo m e n o s de 25. I n f o r m a r á e l e n c a r g a d o 
de l a finca, E s p o n d a . 
13003 15-
SE V E N D E 
Un* pues to de f r u t a s con b u e n a m a r c h a n -
t e r í a en S a n I g n a c i o y E m p e d r a d o . 
13091 4.9 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
como de m i l m e t r o s en ol c e n t r o de l b a r r i o 
de S a n L ^ . a r o , i o n m á s de l a m i t a d f a -
b r i c a d o , oe m a m p o s t e r í a s ó l i d a , p r o d u c e 
$148 m e n s u a l , y con c a p a c i d a d p a r a s a c a r 
u n a r e n t a <ie c i e n m o n e d a s s i s e f a b r i c a lo 
que f a l t a , t ra to d irec to , prec io $19.600. I n -
f o r m a n de 11 á 12 y se i s en a d e l a n t e . E n 
A r s j r n b u r o 28, e l e n c a r g a d o . 
13105 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e 
u n a de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
h lec lmtento . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n r o r -
cuan C o r r a l e s 153, 12863 4-6 
S E V E N D E u n c a f é en p o b l a c i ó n de m u -
cho c o m e r c i o á m e d i a c u a d r a de l p a r a d e r o 
H a v a n a C e n t r a l , s u r t i d o y en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a h a c e r d inero , s u d u e ñ o lo 
v e n d e p o r no s e r d e l g i r o y a t e n d e r o tros 
negocios . . I n f o r m e s G .S . C . S a n J o s é 113 
H a b a n a 13125 4-9 
F O N D A 
Se a r r i e n d a con todos s u s e n s e r e s e n ' l a 
C h o r r e r a L i n e a ó N o v e n a 156 f r e n t e a l 
p a r a d e r o de los c a r r i t o s . 
13075 4-8 
S O L A R E S de esquina, se v e n d e n dos á c u a -
d r a y m e d i a del p a r a d e r o J e s ú s del M o n t e 
i b r e s de g r a v á m e n e s , se e s t á h a c i e n d o c a l l e 
y a c e r a s , se d a n b a r a t o s por I r s e s u d u e ñ o á 
E s p a ñ a . I n f o r m a n C a l z a d a J e s ú s del Monte 
703, B o d e g a . 12604 8-1 
P i l i ) O í l f i l i l i i í i l l l l í S 
Aituras de los Quemados en la iiuea de 
. carros. E l primei ,contrato hecho para 
< alies, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías pára el a c u a de Vento,, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista ti 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á i a esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C . 1783 2 6 - l A g . 
A g . 
todus ios Kecibimos 
mbses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: precios moy baratos 
C A R C E L > U M E K O 19 
3137 3 \ 2 - l M i 
• S E V E N D E u n c a b a l l o c r i o l l o de t r e s a ñ o s 
un c a r r e t ó n de dos r u e d a s m a r c a d o , u n c a r -
n e r o padre . P r í n c i p e 34. 
12572 10-1 
S E V E N D E un g r a f ó f o n o de m u y b u e n a s 
voces , con m á s de c i n c u e n t a d i s c o s de p r i -
m e r a ; en l a m i s m a se vende un p l a n o de E s -
t e l a de poco uso, se puede v e r en E s c o b a r 
150 á t o d a s h o r a s . 12828 8-4 
T l Q Ü I D A C I O N DE M U E B L E S 
E n l a f á b r i c a C a s a O H , V i r t u d e s 93 h a y 
de todo y p a r a todos los gus tos , e l que v i s i t a 
e s t a f f tbrlca no s a l e s i n c o m p r a r . E s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y comedor . L o 
m i s m o se c o n s t r u y e por e n c a r g o todo lo que 
se p i d a , s i n c o m p r o m i s o ni g a r a n t í a de n i n -
g u n a c l a s e . U n a v i s i t a á e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n . V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
¡ATENCION! " H A C E N D A D O S " 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se v e a d e ! • s i s u i e n t e , « c o m o Buevo , ' V I S -
T A H A C E F E . 
C u a t r o C a l d e r a s m u l t l - t u b u l a r e s de ace-
ro con p o r t a l o n e s a t r á s y a l a n t e de h ierra 
fund ido . L a s p l a c a s t u b u l a r e s de % " p u l g a , 
d a e s p e s o r t i e n e n de d i á m e t r o 90" pulgadas 
p o r 22' p i e s de l a r g o . E s t á n como nuevas 
"no t r a b a j a r o n " . 
D o » C a l d e r a s m u l t i - t u b u l a r e s de 7"' pies 
p o r 18' p i e s de l a r g o "comple tas" y "come 
n u e v a s " . 
N u e v e D e f e c a d o r e s de 700 g a l o n e s con do-
ble fondo I n t e r i o r de c o b r e : comple tas . 
Nueve D e f e c a d o r a s de 700 g a l o n e s con do-
ble fondo i n t e r i o r de c o b r e : comple tas . 
T r e s M a r l s c h a l e s con s e r p e n t i n a s de cobra 
de 3 p u l g a d a s . C o m p l e t a s . 
Xln T r i p l e - E f e c t o m o d e r n o c o n 3,000 pies 
c u a d r a d o s de super f i c i e de c a l d e o con su 
m á q u i n a de b o m b a s h o r i z o n t a l V a c i o H ú m e -
do, que t a m b i é n m u e v e p o r c i g ü e ñ a l , bom-
b a s de a g u a s a m o n i a c a l e s , y l a de extrac-
c i ó n de m e l a d u r a s . 
. Um T a c h o de P u n t o con c a p a c i d a d de 15 
á 16 bocoyes a z ú c a r seco, con su m á q u i n a 
de v a c i o h o r i z o n t a l . " V a c i o H ú m e d o " Tiene 
5 s e r p e n t i n e s de cobre. " E s t e T a c h o y Triple 
p u e d e n s e r de g r a n u t i l i d a d p a r a cualquier 
c e n t r a l como a u x i l i a r e s p a r a a u m e n t a r la 
t a r e a á m u c h o , " p a r a l i q u i d a c i o n e s " para 
l i m p i e z a de los a p a r a t o s como coc lnador de 
m i e l e s , p o r q u e son I n d e p e n d i e n t e s . " ^ / j B 
S e l » C e n t r i f u g a s H e p w o r t h con su mez-
c l a d o r y m á q u i n a m o t o r a h o r i z o n t a l . 
U n a m á q u i n a R o s s 5 y medio . 
U n a m á q u i n a h o r i z o n t a l con movimiento 
de L l n c k de m o l e r c a ñ a , de F l e t c h e r con 
doble e n g r a n e y s u t r a p i c h e de B' pies. 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a es m a g n i f i c a sin 
f a l t a r l e u n t o r n i l l o . 
I n f o r m a r á Job6 M . P l a s e n c l a , Neptano 33 
H A B A N A . 
2B-6Ag. 
P a r a t o d a c}itóe de i n d u s t r i a que sea n«e«-
sar io © p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y pr« 
d o s l e s í o c l l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P . 
A m a t , Onico agente p a r a l a I s l a de Cuba, al" 
m a c ó n de m a q u i n a r l a . C u b a 60, H a b a n a . 
12978 2 6 - l A g _ 
M A Q ü i Ñ A R I A 
S e v e n d e u n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r de 45 
c a b a l l o s , u n t a n q u e c a l e n t a d o r de 45 pie» 
c ú b i c o s , u n r e c i p i e n t e da e s c a p e de 6 pies 
ñ o r 20 p u l g a d a s , u n a c h i m e n e a , u n a m á q u i -
- b a j a de 45 caba l lo» , 
u n a horizontal 
n a v e r t i c a l de a l t a y 
u n a Id . de 20, u n a de 10, 
c a s i n u e v a de 35 c a b a l l o s , u n a m á q u i n a 
a u t o m á t i c a , p a r a p e s a r c h o c o l a t e , o t r a nue-
v a de L e h m a n n , u n a m á q u i n a p a r a deseo» 
c a r a r c a c a o , dos t a n q u e s redondos , u n a po-
l e a de 6 p i e s por 8 p u l g a d a s , u n motor «w 
W a g n e r u n l f a s i c o 60 siarlos 104 vo l t s de 10 
c a b a l l o s , u n o do 80 l u c e s con p i z a r r a , « J P * ' 
r o - m e t r o . v o l m e t r o de 120 vo l t s , reostato 7 
c h u c h o . H a y a d e m á s p e q u e ñ a s m á q u i n a s ae 
C a r a m e l o s , p a r a t r a b a j o á ™ ^ ' . ? ™ 3 T t 
p i ñ o n e s , p e d e s t a l e s y e je s do todos tamaflei 
I n f o r m a r á n S o l n ú m e r o 85. „ w t » 1 
11800 a l t . 2 < - i 4 ^ j 
U n a s e g a d o r a A á r l o u c e B u d c e y e 
c u e s t a » Í 0 . 0 0 oro en el d e p ó s i t o de maquia** 
r í a de F r a n c i s c o P 
12978 
H O U R C A D E , C B E W S Y C -
Almacén de Papeler ía y efectos de 
Escritorio, 
TIPOS. M A Q U I N A R I A , TINTAS, 
Pastas para rodillos y úti les de im-
prenta. 
COMPRA Y V E N T A de IMPRF.N-
TAS DE USO. 
M U R A L L A 3 9 . — H a b a n a . 
O 1 7 9 3 22 - :J A ¿ . 
0 [ C A R R U A J E S 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
ios carros. Wiiliam R. Hill. Habana nú-
mero 6 1 . 
C . 1784 . 2 6 - l A g . 
S E V E N D E u n c a r r o p a r a 6 t o n e l a d a s , de 
4 r u e d a s con m u e l l e s y v u e l t a e n t e r a . 2 
t i l b u r i s . un f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a , en 
b l a n c o , h e r r a j e f r a n c é s . 2 b i c i c l e t a s de m e -
dio metro . M a t a d e r o 8 T e l é f o n o 6074 M a r -
cos F e r n á n d e z . 13098 13-9 
SE VENDE 
l ' n f a e t ó n f r a n c é s n u e v o , s e i s a s i e n t o s y 
un c a r r o , c u a t r o r u e d a s , n u e v o . T o d o b a r a t o . 
Z a n j a 68. 
13012 4-7 
S E V E N D E un m i l o r d y u n a d u q u e s a en 
m u y b u e n estado, con 4 c a b a l l o s y m a t e -
r i a l e s nuevos . P u e d e n v e r s e en M a r i n a 18 
de 9 á 11 a. ni . 12707 8-3 
S E V E N D E u n h e r m o s í s i m o c a b a l l o d o r a d o 
de 6 c u a r t a s de a l z a d a , m a e s t r o de t i r o y 
prop io p a r a u n f a e t ó n ó t l l b u r l p u e d e n m a -
n e j a r l o s e ñ o r a s 6 n i ñ o s , p o r l o m a n s i t o , d e s -
p u é s de todo se d á á p r u a b a . I n f o r m a r á n 
S a n L á z a r o 269. 12882 4-6 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, :i precios de fábrica. 
Unviamos catálogos, ensefiamos 
gratis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y Cp. San Kafael « 3 . Tel. 1448. 
Se v e n d e u n 
M A Q U I N A R I A 
t a l l e r de m a q u i n a r l a propi" 
m 
n. i I 
iquln** I 
todas berr»-J p a r a c i u d a d y p a r a c a p j P ^ c o n j - ^ g - — 
m i e n t a s 
n ú m e r o 
n e c e s a r i a s 
22 y medio. 
C a l c a d a de 
12700 IB-a 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
maquinaria de carpintería, polca¿. 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas a 
hierro, motores de alcohol, petróleo o 
ffas. á precios sin competencia y 
plazos. - C O M P A Ñ I A CUBANA 
M A Q U I N A R I A , Aguiar ^ 1 
V e n d o bombas , d o n k e y s con f í b u l a ¿ 
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de bronce por _ 
t r a e r a K u a de pozos, l a g u n a s , r í o s y el 
L e r v c lonen g e n e r a l y ^ ^ ^ ^ l ? * * 
r l e e o de t a b a c o . C a l d e r a s y m o t o r e s ^ ^ 
por de todos t a m a ñ o s y c a s e s rom 
b a s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y * -
n a ? r e " a b l e c l m i e n t o s é i n g e n i o s H a j _ 
h . . s - ^ . ^ A - " 
P T e l é g r a f o : " P r a m b a - t e ^ ^ g j n . 
10400 ^ 
C . 1746 : 6 - i A g . 
NADIE COMPRE MUEBLES 
Nadie compre muebles sin ver pr i -
mero los precios de la casa Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
12584 8-1 
C A K A B A S F O T O G Á K F I C A S 
d e s d t í r X PESO en "delante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ea-
fael 32. Teléf. 144S. 
M l S ( E L O E A 
M R R 0 R E F R A C T A R I O , . 
T r a d e M a r k M A G . 
c i p a l e s A l m a c e n e s d 
de la I s l a R e c e p t o r e s : C . J 
A p a r t a d o 152. H a b a n a . 
13100 
Dp v e n t a e n 
l i a r r o s y F - - - n a 
« l y n n ano 
2 6 - 9 A Í : 
U N M I L L O N D E L O S A S 
D E A Z O T E A ^ 
Se acaban de recibir en 
terial de construcción de Antonio^, 
coy- 123S0 
